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"Diario de la Marina" 
Por renuncia de don Ramón Gil! 
¡Rodríguez, se ha hecho cargo de la ; 
«genck del D i a r io de l a M a r i n a en i 
Caimito del Guayabul, el señor don! 
Francisco Penabad, con quien se en-
tenderán nuestros abonados de aque-) 
íla localidad, desde Io. de Julio ac-1 
(tual para todo lo concerniente a es-
ía Empresa. 
Habana, J He Julio de 3913. 
E l Administrador, 
m m m en la granja 
¡Madrid, 30. 
El Presidente 'del Consejo de Minis. 
tros. Conde de Romaínones, ha lleva-
do a la firma de S. M. el Rey, a la 
Granja, las rescíhiciones de los distin-
tos ministerios, nombramienaos de go-
bernadores y otros importantes fnn-
CKcnarios, 
JSl jefe del Gabinete comió con el 
Monarca. 
'Madrid, 30. 
La diva española María Barrientos, 
que cantó últimamente ' 'Lucía de 
Lammermoor" con extraordinario éxi-
to en el Nnevo Teatro de los Campos 
Elliseos de París, y que ahora se halla 
en la República Arg-entina, ha sido 
contratada per Hammerstein para 
caintar cuarenta funciones en la vriu-
dajd de Nueva York. 
Se le pagarán a María Zarrientos 
dos mil doUars por nodie. 
úEstá considerada la gran cantante 
como ' 'soprano'' insuperable para las 
oibras l igias . 
LA REINA Y EL I 
Madrid, 30. 
El estado de S. M. la Reina Victo-
ría Eugenia es hasta ahora satisfac-
torio. 
También se encuentra en buen es-
tado de salud el infantito. 
C A B L E G R A M A S 
LOS COMISIONADOS GRIEGOS 
Madrid, 30. 
El banquete ofrecido en honor de 
los comisionados del nuevo Rey de 
Grecia, ha resultaldo un acto esplén-
dido. 
Asistió el gobierno en pleno y el al-
to personal de los departamentos del 
Estado. 
Reinó en la fiesta la mayor cordia-
lidad. 
LA INFANTA ISABEL | TRANQUILIDAD EN MARRUECOS 
EN LIBERTAD 
Han sido puestos en libertad los pri-
sioneros que quedaban en poder de los 
moros, pertenecientes a la tripulación 
del ''Condha". 
Dicen que en el campo moro hay 
gran desordeín, y que no cuentan los 
marroquíes con recursos para hacer 
la guerra. 
Según ellos, no hay contrabando, y 
no habiéndolo, los rifeños no pueden 
tdispoaier de armas necesarias, 
EL StÁnTaFFID 
Alg'eciras, 30. 
Ha llegado el •Sultán Haffid y su 
familia a esta población, acompaña-
dos de su séquito. 
Permanecerán aquí alguno» días. 
Madrid, 30 
La Infanta Isabel saldrá el próximo 
sábado con rumbo a las Baleares. 
En la casa en Alicante, y de allí se 
dirigirá a Palma. 
Después visitará varios pueblos de 
las Baleares. 
S. A. será muy agasajada en el via-
je que va a realizar. 
Se preparan en su honor varios ac-
tos que resultarán brillantísimos. 
LOS BOYSÍOUTSTSPAÑOLES 
Han llegado a París los Boyscouts 
españoles. 
Se les ha recibido con entusiasmo, 
y están alojados en un edificio espe-
cial, donde se les ve unidos a los fran-
ceses. 
EN HONOR DE BORBOLLA 
Sevilla, 30. 
El banquete y la garden party ofre-
cides en honor de Rodríguez de la Bor-
bolla, el actual Ministro de Gracia y 
Justicia, han alcanzado un gran es-
pletodor. 
Se hizo al conocido hombre público 
un verdadero homenaje de admiración 
y simpatía. 
Madrid, 30. 
En Marruecos no ha ocurrido en 
el día de ayer ningún nuevo encuen 
tro. 
Las tropas no han sido hostilizadas 
y todo permanece tranquilo. 
CONTRA LA GUERRA 
Madrid. 30. 
En Valetocia, en Alcoy, en Oviedo, 
en Algorta y en Sestao se han organi-
zado meetings contra la guerra de Ma. 
rrueoos. 
No ihan tenido afortunadamente 
esos iaictos púMicos consecuencias des-
agradables. 
Las autoridades ban cumplido con 
su deber, tomando todas las precaucio-
nes oportunas. 
Madrid, 30. 
El Comandante General de la Es-
cuadra Española, ha conferenciado 
extensamente con eü Ministro de Ma-
rina señor Guineno primero, y con el 
señor Presidente del Consejo de Mi-
nistros después. 
TOROS EN ZAMORA 
Zamora, 3. 
En la plaza, de toros se ha celebra-
do una importante corrida. 
Se han toreado bichos de mucha 
bravura. 
Gaona colocó banderillas de modo 
admirablemente, y fué muy aplaudi-
do. 
El Chiquito Begoña estuvo acertadí-
simo como espada y conquistó un gran 
triunfo. 
^ >« • ̂  
La huelga de í gricultores 
Jerez, 30. 
Los agricultores se mantienen en 
sus ideas, y están dispuestos a conti-
nuar la huelga. 
No se les ha podido convencer pa r í 
hacerles desistir de su actitud. 
La cuestión se ha agravado. 
En VillamaJnrique es donde el pro-
blema resulta más serio. 
LOS DELEGADOSTSPAÑOLES 
Madrid, 30. 
Los delegados españoles que se en-
cuentran en Francia tratando de la 
ampliación económica, están muy sâ -
tásfeclios de las atenciones y de loa 
agasajos que reciben. 
C O T I Z A C l l É S Í LA BOLSA 
Hoy se han cotizado en la Bolsa, 
los francos a 8-50 y las libras a 27-39. 
Los tres doctores presentes 
discutían con calor 
sobre el laxante mejor 
de todos los existentes. 
Al f in dijeron los tres: 
- ¡ Que triunfe- aquello que es justo, 
el Laxen del Dr. Busto 
rey de los laxantes es!. 
Su sabor de cbocolate 
tal deleite proporciona, 
que ai probarlo, no hay persona 
que de repetir no trate. 
No existe en la medicina 
fórmula mejor hallada: 
parte cáscana, sagrada, 
parte fenoltaleina. 
Quien quiera estar, siempre a gusto j 
con su estómago, en adelante, 
que no tome más laxante 
que el laxen del doctor Busto. 
Y tan barato se dá 
que pasma su economía; 
compradlo en la droguería 
de Johnson o de Sarrá. 
PRECIO: 70 C E N T A V O S L A C A J A D E 24 P A S T I L L A S . 
del Dr. Busto, PURGANTE IDEAL para NiÑOS y ADULTOS 
C 2176 1-Jl. 
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L O S N I Ñ O S 
Cómo se están saboreando decía Panchito a Juanito y Mi-
caetíta, y también tú, y eso que decía m a m á que probásemos la 
Coooa. Pufl qué vamos a dejar nuestro Chocolate "Baguer" 
que siempre es sabroso y sabe lo mismo. 
C u b a p a r a s u s h a b i t a n t e s y p r o t e c c i ó n 
á t o d o l o d e n u e s t r o s u e l o 
(Anuncios MESA-
C R U Z A N D O L A S V I L L A S = 3 
DE TREN A TREN, UNA INTERVIEW CON EL ALCALDE DE PLACETAS. EN SANCTI SPIRITUS NO HAY LIDE-1 
RALES. LO m JOSE MIGUEL DEBIO A CARRILLO. LAS RIENDAS Y EL FRENO. LO DE LOS DESTINOS. 
En Zaza del Medio, mientras se ha-
ce la conexión con Sancti Spíritus y 
se almuerza o cosa así, entre las 8 y 5 
y las 8 y 30 de la mañana, cerlcbrar 
una interview política, en pleno an-
dón entre el maletero que atrepella y 
el billetero que agobia, paréceme que 
es un buen record para cualquier te-
pórter. 
La conversación la tuve con el señor 
Alberto Rojas, alcalde de Placetas y 
uno de los conservadores más conspi-
cuo de todas las Villas. Ya sabía yo 
que habría de tenérmelas con el caci-
que de aquella región y que el hom-
bre era de iufluencia y popularidad 
porque a cada instante venía un in-
dividuo de los que por allí transitaban 
a interrumpirnos con un: 
—Buenos días Don Alberto. 
—¿Manda algo, Don Alberto? 
—¡Diablo!—me dije—esto está orga-
nizado como la masonería. Y me que-
daba mirando los tipos, patilludos 
unos, como Liborio, fornidos los otros 
como gayanes. ¡Diablo!—volví a re-
petir para mis adentros, y observé que 
todos llevaban machete al cinto. 
—Bueno, mi querido señor don Al-
berto—le dije haciéndome el bobo— 
veo que por aquí Zayas no va. 
El señor Rojas se echó a reír y rae 
respondió: 
—Es lo cierto. En todas las Villas 
apenas si se podrán contar siete u 
ocho mil zayistas. La mayoría liberal 
es miguelista, pero nosotros somos 
más, muchísimos más. 
—/,De veras? 
—Se lo aseguro con entera certeza: 
Si quiere usted le llevaré a hacer un 
recorrido por esta comarca y verá 
cómo estamos en Crtibaguán, en Ya-
guajay, en todo el distrito de Caiba-
rién, en la zona del Narcisa hasta Ca-
majuaní y Remedios. No le hablo da 
Placetas porque allí hasta las piedras 
son conservadoras y en Sancti Spíri-
tus no hay liberales. 
—Y Carrillo ¿gusta como goberna-
dor? 
—Cioza de gran influencia. Es un 
hombre muy querido en el campo, por-
que es muy guajiro y muy hombre de 
bien. Además está rico y eso le da 
independencia y crédito, porque todo 
el mundo sabe que no va a buscar di-
nero al gobierno. Si usted supiera 
que la. prc-údeneia de José Micriiel Gó-
mez se la debe a Pancho Carrillo... 
—¿Qué me dice? ¡Cuénteme eiso! 
—Pero si señor. Cuando José Mi-
guel se presentó candidato al gobierno 
de las Villa*, fué porque Pancho Ca-
rrillo se negó a disputarle ese puesto 
que sin duda ninguna se habría lleva-
do. Si José Miguel no llega a gober-
EL ALMA DE UNA COMARCA. 
nar las Villas no saca el lastre que le 
dió la postulación a la Presidencia de 
la República. Parece nada, pero es 
así. Si Carrillo llega a ser, entonces, 
el gobernador de Santa Clara, José 
Mi'-Muiñvabiera puesto sus miras^ en 
la oscuridad, y los liberales habrían 
puesto sus miras en otro candidato, 
quizás si Zayas hubiera sido el úni-, 
co... 
Tenía razón el Sr. de Rojas al pensar 
que los pequeños efectos son mot:vo 
de las grandes causas, sobre todo en 
aquellas historias que se desenvuel-
al acaso, sin obra ni concierto, ni más 
base fundamental que una casualidad 
providencial que depara la fortuna. 
¡ Cuántos no deben la vida a haber Uê  
gado un minuto más tarde! 
Pregunté a don Alberto la frase de 
cajón. 
—¿Está esto tranquilo? 
—Nunca ha habido la menor agita-
ción, ni aún con la muerte de Chichi, 
que fuera de importancia. 
Los periódicos abultan mucho las 
cosas y las hacen aparecer bien distin-
tas de lo que son. 
Nosotros tenemos las riendas^en la 
mano y le aseguro que el freno es fuer-
te. La perturbación ha estado, en 
nuestra casa, por la funesta cuestión 
de los destinos. 
Ha sido un daño enorme que se lia 
hecho al pueblo de Cuba inclinándolo 
por esa senda, y acostumbrándolo a 
ganar buen sueldo sin ningún trabajo 
¡ Vaya usted a hacer comprender lo 
contrarío! Por otra parte la provi-
sión de los destinos representaba una 
legítima recompensa del que estuvo en i toda una comarca 
la batalla, pero continuar sistemática-1 
mente el sistema de José jMiguel era 
contrario al propósito de regeneración 
que tiene el general Menocal. Así es 
que, aunque duro, ha sido necesario 
rendirse a la razón. 
—¿La gente va conformándose? 
—¡Qué remedio le queda! No s^ 
hace una revolución po'* que Fulan^-oi 
Zutano no han conseguido lo que de-
seaban. Vamos suprimiendo el caudi-
llaje y esto/ segiro qiv^ en toda la is-
la no hay una sola persona capaz de 
arrastrar un contingente respetable 
cuando no tiene en su apoyo buenas ra-
zones que lo justifiquen. 
—Es cierto, pero, ¿se olvida astedj 
que dentro de dos años habrá eleccio-' 
nes? 
—¿Y qué? ¿Nos votarán en contra, 
los descontentos? ¿Y los que están sa-
tisfechos, cree usted, amigo, que son; 
mancos? De todos modos se habr^ 
conseguido sentar un principio de rao^ 
ralidad y no es el partido conserva** 
t lor . . . 
—Conjuncionisla. 
—¡Llámese H . ! No será, repito, el 
gobierno del general Menocal el que 
afiance ni entronice la nefasta costum-
bre de perturbar, cada cuatro años, 
a todo el país, trastornando su marcha, 
con el cambio total de sus emplea-
dos . . . 
Plabían pasado más de los v-einta 
y cinco minutos de parada y yo esta-* 
ba impaciente pero, un buen ferroca-
rr i l , que se respeta, en Cuba, no sal* 
jamás a la hora que tiene señalada. 
Gracias a ello pude terminar mi con-
versación con el señor Alberto Rojas, 
que es persona eultísirna, amable y; 
muy sencilla. 
Quiere esto decir que con sus botaa 
de campo, su j ip i criollo y su bamildfti 
traje, nadie diría, que aquel hombre 
de mediana estatura era el alma d* 
que, cuando le s i -
gue, tan fielmente y a ojos cerrados, 
por algo será que no es propiedad de 
las personas vulgares... 
-OIC 
U N A M E N O D E S C U B R I M I E N T O 
E l D r . V a r o n a y l a V i c e p r e s i d e n c i a 
Sr. Director del D i a r io oe bA M a r i n a , 
Muy distinguido señor mío: 
Ruego a usted que se sirva publicar 
las siguientes líneas; y se lo agradece-
rá su muy atento s. s.. 
Enrique José Varona, 
Habana, 29 de Junio, 1913. 
Señor Joaquín N. Aramhum. 
Muy señor mío: 
Por dos veces asevera usted, e.n un 
artículo de ayer, que el doctor Eze-
quiel García y yo hacemos esto u omi-
timos esto otro, en el departamento de 
Instrucción Pública. 
Me importa muy mucho, porque es 
la estricta verdad en primer término; 
y porque se debe hacer justicia al' doc-
tor •García, manifestar a usted que no 
he intervenido, ni intervengo para na-
da en esos asuntos. El doctor Qartía 
no necesita andadores. 
Por lo q.ue a mí pespecta me limito, 
en la,_ esfera oticiHÍ. a mis fun •ionesi 
eonstitueionalcs, que. según lie descu-
bierto, son mura villosamente snn-i-
Haa. 
De ítótecl muy alentainenl-o. 
Enrique José Varona. 
Habana. 2ÜA% Junio, 191;;. 
Aníioüo Café LA GRANJA. = Hoy Dulcería "NUEVA INGLATERRA" 
= 4 , S A N R A F A E L 4 - J U N T O A C O S U L A D O - T E L E F O N O A - 8 6 6 7 ^ > 
U n i c a C A S A m o n t a d a l o m á s M o d e r n a , S e n c i l l a y E l e g a n t e . 
n n . h i í h l K ^ ^ I f T " 1 0 de Du,cería única en s" clase, bajo la dirección de sus nuevos dueños JOSE LOPEZ a nnirn nl puehio habanero le reconoce eran comoetenria *>« lo n i i i / ^ D T A i _ ^ v.̂ ^m .̂-. w ^ e . kv/r-z.<., a quien el 
dulcería en la Habana. Así lo d e m o í X a n t o , aíos al f ^ n ^ L l l n T f 7 1ma,e*tro <*n* desarrolló más a la moderna la 
compañía de AÑORES OCA. W ^ ^ ^ S ^ ^ ^ ^ J ^ ^ t* Inglaterra; hoy montó su nueva Dulcería en 
sin competencia a 60 centavos fe B o i ^ e í S l S ^ l S l ^ J i . ^ m.ar<:hftantef' donde nuestros clientes hallarán dulces 
en adelante. Crocante de,de % B ^ ^ ^ S £ ^ ^ ^ J S S ^ r Z t l c^tavos Salvillas y Bandejas desde $2 
país y extranjera; gran R ^ t a u r ^ ^ ^ í f fiñ^SS lSS^ * 15 Centavos- Gran f™^ría del 
No olviden vidtar N U E V A I N G L A T E R R A y v e r á n que no hay nada igual en la Habana. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
de los Estados Unidos, a 
6(j 
.CABI/EGíüUOASS COMERCIALES 
Nueva York, Junio 30. 




Descuento papel comercial, a 6 por 
ciento anual. 
Cambios sobre Londres. 60 dlv, 
banqueros, $4.83.10. 
Cambios so ore Londres, a la vista 
banqueros, $4.86.90. 
Cambios sobre París, banqueros, 
d|v., 5 francos, ISVg céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d ] ^ 
banqueros, 95 3jl6. 
Centrífugas polarización 96, en pla« 
za, 3.39 centavos. 
Centrífuga, poL 96, a 2.1132 ceñ-
íaos c. f. 
Mascabado, polarización 89, «u pla-
za, 2.89 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89. en plaza, 
2 64 cts. 
Harina, patente Minnesota, $495, 
.Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11.35. 
Londres, Junio 30. 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, lOs 
Od. 
Mascabado, 9s. 3d. 
Azúcar remolacha de la nueva coso-
rihah, 9s 3d. 
'Consolidados, ex-interés, 73.1|8. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
4.1 ¡2 por ciento. 
Las acciones comunes de les Ferro-
carriles LTnidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron boy s 
£85. 
París, Junio 30. 
Renta Francesa, ex-interés, 84 
francos, 02 céntimos. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Junio 30. 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 183,763 accio-
nes y 1.360,000 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN L.Aíi CASAS DE CAMBIO 
Habana, 30 d'e Junio de 1913. 
A las 5 de la tarde 
Plata española 97% . 97% p|0 P,. 
Oro americano contra 
oro español 107% 107%p|0P. 
Oro íimericaao contra 
plata española. . . 
Centenes 
Id. en cantidades. . . . 
LlUVfÉ 
Id. en cantidades. . . . 
El o b s o aTnericnno on 
plata española. 
9 9%PÍ0P. 
a 6-38 en plata, 
a 6-39 en plata, 
a 4-30 en plata, 
a 4-31 en plata. 
„ 3—Reina Ma. Cristina. Bilbao, escala. 
„ 3—Yplranga, Hamburgo y «calas. 
„ 4—La Xavarre. Bt. Nasalre y escalas. 
„ 4—Frankenwald. Veracruz y es calas, 
„ 6—Erhardt. Bremen y escalas. 
„ 6—C. Mazanlllo. Amberes. 
„ 7—México. Notv York. 
„ 7—Morro Casitüe. Veracruz y escalas. 
„ 8—Ida. Liverpool. 
„ 12—Saotauderlno. I/lvorpool. 
„ 13—Parthla, Hamburgo y «scaJas. 
„ 16—Calabria. Hamburgo y eeoaJas. 
„ 1S—Homsreus. Buenos Aires, escalas. 
SALDRAN 
Julio 
„ 1—Chalmette. New Orleans. 
„ 3—^Monterey. New York. 
„ 3—Buenos Airee. Colfln y escalas. 
M 4—Reina Ma. Cristina. Veracruz. 
h 4—Yplranga. Veracruz y escalas. 
„ 4—M. de Plnlllos. Barooloiia y escal 
„ 5—La Xavarre. Veracruz. 
„ 5—Frankenwald. Vlgo y es cala a, 
„ 5—Saratoga. Xew York. 
n 7—^México. Veracruz y Progreso. 
6—Havana. Xew York, 
n 8—Morro Castle. New York. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DS TRAVESIA 
ENTRADAS 
Junio 1'8 
De Baltimore vapor Inglés '"Hermia," con 
carbón. 
De Cayo Hueso vapor americano "Mascot-
te," en lastre. 
DIA 29 
De Flladelfla vapor Inglés "Corfe Castle." 
con carbón. 
De Sagua vajpor Inglés "Dunclutha," con 
azúcar de tránsito. 
Do Hamburgo y escalas vapor alemán 
"Scáiwarzburg," con carga general. 
DIA 30 
De Cayo Hueso vapor cuibano "Julián Alon-
so," con carga generaL. 
De Mobila vapor noruego "Bertha," con 
carga general. 
De Veracruz y escalas vapor español "Mon-
tevideo," con carga generad. 
De Veracruz y escalas vapor americano 
"Monterey," con carga general. 
De New York vapor americano "Esperan-
za," con carga general. 
SALIDAS 
Junio 28 
Para P. México vapor alemán "Wester-
wald." 
Para Tamplco vapor Inglés 'Santa Clara.' 
Para Calbarlén vapor Inglés ,C â̂ gfoTtil,, 
DIA 30 
Para Tampa y escalas vapor americano 
''Mascoittte." 
Para Veracruz y escalas vapor ameri-
cano "Esperanza" 
Para Xew York vapor americano?'::«ha 
Para New York, Cádiz Barcelona y G-ó-
nova, vapor españO'l "Montevideo." 
BANCO ESPAlOl DE IA ISLA DE COBA 
FUNDADO EL AÑO 1856 CAPITAL. $ 8 . 0 0 0 , 0 0 0 
DECANO DE 1LOS BANCOS D E L P A I S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL BANCO TERRITORIAL 
Oficina Central: AGUIAR 81 y 83 
109 109^ 
V a l o r O f i c ' a l 
DE LAS MONEDAS CIRCIX .ANTES 
O. A. 
Centrues 
L'JÍPOB , . . 
Peso plata española. 
40 cent-.vos plata id. 
20 ídem. Idem. id. . . 







ASPECTO Diú LA PLAZA 
Julio, 30. 
Azúcares. — En Londres el precio 
de la. remolacha acusa una pequeña 
fracción de baja cotizándose a 
9s ata: 
En Xew York el mercado abrió 
firme, pretendiendo tipos altos los 
vendedores, y según noticias recibi-
das en esta plaza, se han vendido 
6,000 toneladas de azúcar para Eu-
ropa a 1.95 libre a bordo que es el 
equivalente de 2 1]16 centavos eos 
to y flete, para embarque en Julio 
Dícese. también haberse vendido 
10.000 sacos centrífuga base 96 a 
2 1|16, embarque en Julio (especula-
ción.) 
En esta plaza los tenedores conti-
núan en su retraimiento y en los ex-
portadores no se ven deseos de ope-
rar. 
Cambios. — El mercado rige con 
demanda moderada y sin variación 
en los precios. 
BUQUES DESPACHADOS 
Junio 27 
Para Ca/yo Hueso vapor americajio "Oli-
vette," con 336 tercios taba.co en rama, 73 
pacas tabaco en rama, 12 barriles tabaco 
en rama, 27 bultos muebles, 21 biHtos pro-
visiones y (>63 bultos viandas. 
Para New York vapor americano "Ha-
vana," con 1,305 sacos azúcar, 263 pacas 
tabaco en rama, 274 barriles tabaco en 
rama, 1,883 tercios tabaco en rama, 648 
cajas tabacos torcidos, 23 cajas picadura, 
14 cajas cigarros, 50 barriles miel, 405, sa-
cos huesos, 750 líos cueros, 11,371 piezas 
madera, 422 huacales naranjas, 3o huafta 
les limones, 1,871 huacales pinas, 1 auto-
móvil, 31 sacos cera 5 cajas dulces, 75 
sacos frijolea, 16 pacas esponjas, 11 bo-
coyes aguardiente, 134 pipas aguardiente, 
83|4 ipipas akuardiente y 89 bultos efectos. 
DIA 28 
Para Caibarién vapor inglés '̂ Craig-
forth, en lastre. 
Para Tampico vapor inglés "Santa Ola-
ra," d teránsito. 
Para P. México vapor alemán "Wester-
wald," de tráns'lto. 
DIA 30 
Para Tampa y escalas vapor americano 
"Mascotte," en lastre. 
Sucursales en la misma HABANA: { 
QAUANO 138.—MONTE 202. OFI-
CIOS 42.—BE LA SCO Al N 20.—EGIDO 2 
SUCURSALES E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanctl Spfritua. 
Caibarién. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 













C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
i ii ' SE ADMITE DESDE UN PESO EN ADELANTE -
GIROS Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
VALORES, D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO SEGUN TAMAÑO 1 
Bonos (le Ih Kavana Elec-
tric R a I Iw a y's Co. f «n 
circulación 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Ka-
baña, 
Bonos de la. Compañía de 
Gas Cubana 
Besos segunda hipoteca de 
Tke Matanzas Watea 
Wcrks 
' é e m hipotecarios Centra! 
azucarero "Olimpo". , . 
Id. ídem 'jentraT azucarero 
"Covadonga" 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiaígo de Cuba. . . . 109 
Obligaciones generales 
consolidadas Ca. de Gas 
v Electricidad do la Ha-
bana 100 
EjrTJfWito de la República 
de Cuba 102 
Matadero Industrial. . . . 
OMigacioneE Fomento Agra-
rio garantiradas (en cir-
culación 















Lendres, Sdrv 18.H 18.^ P 
60 dlv 17. H P 
París, 3div i.lÁ 4. Vé P. 
Hamburpo, 3 drv 2.Ji 3.H P. 
Estados Unidos, 3 div 7.fá 8.H P. 
España,s. plaza y can-
tidad, 8 dyv 4.^ 3.^ D. 
Dctc. oapel comercial 8 á 10 p.3 anual 
MONEDAS EXTRANJERAS Se coti-
zan hoy, como sigue: 
Oreenbacks 7,^ 7.?í P. 
Plata española» _ 97. X $~.Ji P 
Acciones y Valores.—En la Bolsa 
Privada se efectuó en la tarde de 
hoy la siguiente venta: 
50 acciones Cuban Telephone Com-
pany, 69. 
El 
riente a la " 





que es principal accio-
excelentísimo señor don 
Joaquín Sánchez Toca, tenía emba-
sados el día 25 de Junio 34,000 sacos 
de azúcar y aún le quedaba suficien-
te caña cortada, propiedad del m. 
genio, para elaborar algunos miles 
de sacog más, pudiéndose considerar 
como compuesto total, más de 40 000 
si hace buen tiempo. 
Vapores de travesía 
SE ESPERAN 
Junio 
„ 1—Buenos Aires. Cádix y 
„ 2—Saxatoga. Ntew York. 
„ 2—Havana. New York. 
.8—Miguel M. Pininos. Nrw Orleans. 
Mbslas, 









4% plO P. 
. . . . pjo p. 
2% POP. 
2 p|0 P. 
7% PÍO P. 
4%p|0D. 
10 plO P. 
Londres, 3 djr 18% 
Londres, 60 d|v 17% 
París, 3 djv "4% 
París. 60 djv 
Alemania, 3 dlr. . . . . 3% 
Alemania, 60 <i|v 
E. Unidos, 3 dtT • 8% 
Estados Unidos, 60 d|T. 
hjsp.aña 3 d|. b|. plaza J 




Azúcar centrrruga. Ce guarapo, poian-
taoIOn 96, en almacén, á precio de em* 
barque, a 3% ¡ns. arroba. 
Azúcar de miel, polarizaclfln 89. en al 
macén, a precios de embairque, 2.11]16 re. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: Francisco V. Ruz. 
Para Azúcares: Miguel Nadal. 
Habana, 30 d'e Junio de 1913. 
Joaqum Cuma y Perrfln. 
Sindico Presidenta. 
B O L S A P R I V A D A 
COriZAClON DE YALOfiES 
O F I C I A L 
Blllute- del Banco Español do la isla de 
de Cuba, de 2 a 4 
Plata española contra oro espa&ol 
97% a 97% 
Greenback» contra oro español 
107% a 107% 
VALORES 
Comp. Vend. 
Fondos Públicos Valor PJO. 
banco Ê pa&ol de la isia 
de Cuba 87% S814 
rícola de Puerto 
Príncipe 50 sin 
Banco Nacional de Cuba. . 110 125 Exd. Babco Cuba N 
vumpvüia de Ferrocarrile» 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 90% 90% 
CvKTv.af;.. Kiéctrtsa de san-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía á e 1 Ferrocarril 
del Oeate 
Compañía Cubana Central 
Rallway's Limited Prefe-
ridas 
Habana (preferidas). . . 
fd id. (comunes) 
F«rrooarril de Gibara a 
HolgBia 
Ca Cubana de Alumbrada 
de Gas 
D'ciue de !a Habana Pref* 
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja -de Cofaarcla .e lp. 
Habana (preferidas . . . . 
lu. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Beparacionec y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Havana Electrlo 
Rallwav's Ll^ ' t* . Power 
Preferidas 97^ 100 
fd. id. Comunes 84 84% 
Cnr̂ n.-fUa Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spírltus . . . . . N 
Cuban Telephone Co. . . . €9 72% Exd. 
Ca. Alr-acenes y Muelles 
Los Inüiofl N 
Matadero Industrial. . . . 40 80 
Fomento Agrario (en cir-
culación N 
Banco Territorial de Cuba. 110 120 
Id. id. Beneficiadas. . . . N 
Cftrdonas City Water Workí 
Company N 
Ca Puertos de Cuba. . . . 40 60 
Ca. Eléctrica de Marianao. N 
Habana, 30 de Junio de 1913. 
El Secretarlo, 
rrancísco Sánchez. 
10 de la mañana y de 12 a 3 de la 
tarde; advirtiéndoles que el día 5 de 
dicho mes de Agosto quedarán in-
cursos los morosos en el recargo del 
diez por ciento. 
Habana, 30 de Junio de 1913, 
El Director, J. Sentenat. 
Publíquese. El Alcalde Municipal. 
Femando Freyre de Andrade. 
C 2158 5-1. 
GELATS & Co. 
AOtJIAR 200-108 BANQUEROS H A B A K A 
V e n d emos C H E Q U E S D E V I A J E R O S p a g a d a 
en todas partes del mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejore* condiciones 
SECCION DE " G A j T D E AHORROS" 
Recibimos cjepósítos en esta Sección 
pagando intereses al 3 # anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
C 1038 M.-30 
SECRETARIA DE AGRICULTURA CO-
MERCIO Y TRABAJO.-^OMISION 
DE SUBASTAS. 
iEJ día 12 del próximo mes de Julio, a 
las 9 a. m., se recibirá.n en el local <le 
esta Secretarla designado al efecto, pro-
posiciones eoi pliegos cerrados para el su-
ministro de efectos de escritorio, libro*, 
impresos, talonarios, etc. ,a eista Secreta-
rla, durante el año fiscal de 1913 a 1914, 
cuyas proposiciones en la expresada fecha 
se abrirán y leerán públicamente. En la 
Secretaría de la Comisión se hallan de ma-
nifiesto los pliegos de condiciones, modelos, 
etc., y se facilitarán cuantos informes se 
deseen. Habana, Junio 28 de 1913. El Se-
cretario de la Comisión, Fablo Freyre. 
C 2162 alt. 6-1 
C A R T A S D E C R E O T O 
experfhne» «artas de Crdtttio sobre t c 
das partes del mande en tes roée tev*> 
re bies eendiofone* , 
A N T E E M P R E N D E R V I A J E 
Oefe eos dooementos, joyee y demás 
objetes de valer ea nuestra Oran a¿> 
veda de Sogaridad , 
BANCO NACIONAL D E C U B a 
l-Jn. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 












Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regia, Limitado 
(COMPAÑIA INTERNACIONAL) 
C o m i t é Local 
Se avisa a los tenedores de Bonos de 5 por 
100 que para el cobro de dos intereses co-
rrespondientes al semestre que vence en 
Io. de Julio de 1913, o sea un 2% por 100, a 
razón de $1-25 oro español por cada £10, 
deben depositar sus láminas en la Oficina 
de Acciones, situada en la Estación Cen-
tral, Departamento de Contaduría, tercer 
piso, de 1 a 3 p. m., los martes, miérco-
les y viernes de cada semana, pudlendo 
recogerlas con sus cuotas respectivas, cual-
quier Qunes o Jueves. 
Habana, 30 de Junio de 1913. 
Francisco >I. Steegrers, 
Secretarlo. 
C 21'62 10-1 
E L I R I S 
La Compañía de seguros mutuos centra incendios " E l I r i s " no ea 
una Empresa de especulación por acciones, sino una Compañía mutua 
que no sólo cobra cuotas módicas por el seguro de fincas y estableci-
mientos, sino que además devuelve a sus asociados ol sobrante anual que 
resulta, después de pag-ados los gastos de siniestros y los de administra-
ción. En casos de incendios los so cios no tienen necesidad de pagar 
cuotas suplementarias, porque cuenta la Compañía con un FONDO ES-
PECIAL DE RESERVA que en 31 de Mayo representaba un ca-
pital de más de TRESCIENTOS MIL PESOS; de modo que la Compañía 
" E l I r i s " tiene las ventajas de las Compañías mutuas y de las que son 
a prima fija. Los propietarios de fincas y establecimientos que no 
puedan acudir personalmente a las oficinas de la Campañía, que se 
encuentran en la calle de Empedrado núm. 34, plaza de San Juan 
de Dios y necesiten adquirir informes, se dirigirán por escrito al seño» 
Secretario para, ana Tos visite la-Comisión dê  ' ^v. 
Habana, lo. de Junio de 1913. 




Correspondientes al día 30 d'e Junio de 
1913, bechajá al aire libre en "El . . i -
mendares," Obispo núm. £4, expresa-
mente para el Diario de Ir, Marina. 







Barómetro: A las 4 p. m. 764'9. 
O F I C I A L 
110 
109 
LmpréBUto de la República 
de Cuba 
Id. de !a Ropúbllcá d« Cu-
ba, Deuda Interior. 
OblígaciOLet orlmera binó-
te c a del Ajruit»niiento 
de la Habana., 114% 
nbheacionep secunda hr^ó-
teca del Ayuntamiento da 
de la Habana 
Obligaciones hipotecaria! F. 
C. de ClenfiixiEos a Vill--
cl&ra 
Id. id. sefanda Id. . . ! ! * 
Id. primera Id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id p r imera QC Gibara' a* 
Holgutn. • 
Banco Territorial de Cuba! 
Boa o a Hipotecarlos de ia 
Compaña de Gas y Elec 





A V I S O 
BiNCfl ESPAÑOL de la IsladeCuba 
SECCION DE PLÜMAS DE AGUA 
Segundo Trimestre de 2913 
Se hace saber a los concesionarios 
de plumas de agua que pueden acu-
dir a satisfacer, sin recargo alguno, 
las cuotas correspondientes al expre-
sado trimestre, así como metros con-
tadores del anterior, altas, aumentos 
o rebajas de canon que no se han po-
dido poner al cobro hasta ahora, a 
las Cajas dé este Banco, sito en ' la 
calle de Aguiar uúmeros 81 y 83, en-
tresuelos, todos los días hábiles, 'des-
de el 5 de Julio al 4 de Agostó, du-
rante las horas comprendidas de 8 a 
E " 
S o l i d e z 
L Banco de la Habana 
cnenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
tícío bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. t 
Se puede haoer la* operaoimve* por correo. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
TEE ROYAL BAÑE OF CAÑABA 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PAhA EL PA 
CO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
CAPITAL y RESEBVA . . ? 25.000,000 
ACTIVO TOTAL. . . „ 180.000,000 
¿L ROYAL BANr. OF CANADA ofrece las mejores garantías para Dcpósltof 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CURA: 
Habana: Obrapla 33.—Habana: Gallano 92. Muralla 53. Monte 118.—Baya» 
nao.—Cienfuegos.—Cárdenas.—Camagüey.—Caibarién.—Ciego de Avila.—Guantána. 
mo.—Matanzas.—Antilla.—Manzanillo.—Puerto Padre.—Santiago de Cuba.—Sanctl 
Spírltus.—Sagua la Grande.—Nuevitas. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba. Habana, Obrapía 33. 
"Cartas de Crédito en Pesetas valederas sin descuento alguno en todas las 
plazas bancables de España é Islas Canarias." 
1141 78-1 Ab. 
1367 l-Jn. 
COMPAÑIA NACIONAL DE FIANZAS 
BANCO NACIONAL OE C U B A - P I S O 3-—TELEFONO A - 1 0 S 5 
Presidente: Vicepresidente y Letradc Consultor: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ bR. VIDAL MORALES / 
Directores: Saturnino Parajón, Manuel Fernández, Julián Linares, W. A Me^ 
cLant, Tomás B. Mederos, Corsino Bustillo y Manuel A. Coroalles. 
Admini trudor: Manuel L. Calvet.—Secretario Contador: Eduardo TéUez. 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas para Subastas. Contratistas, 
asui.tos Civiles y Criminales, Empleados Públicos, para las Aduanas etc. Par» 
más informes dirigirse al Administrador f. J 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
1862 l-Jn. 
C e n t r o d e D e t a l l i s t a s 
DE L A H A B A N A 
Por acu€rdo d& la Junta. Directiva y de 
orden del sefior Px̂ sldeate, se convoca a 
los señores Asociados para la Asamblea ex-
traordinaria que se ha de celebrar a la 
una de la tarde del día treinta del corrien-
te mes. en el local de la Asoclajción, calle 
de Baratillo número 1, para acordar la fe-
cha en que se ha de poner «n vl^or la su-
presión de las contras, y la no admisión 
de los cupones en pago de mercancías. 
A esta junta podrán asistir todos los In-
dustriales de los gremios de bodegas y 
panaderías, aunque no sean socios, así co-
mo también los de vidrieras de tabacos y 
cigarros. 




ferrocarril de Gibara y H o l p i n 
SEGUNDO EMPRESTITO HIPOTECARIO 
A m o r t i z a c i ó n de obligaciones y 
pago de Cupones de l mismo 
A V I S O 
En el sorteo verificado el día Io. del que 
cur&a, de 10 Obligaciones de este Emprés-
tito, resultaron amortizados los números 
891, 892, 893, 894, 895, 896. 897, 898, 899 
y 900, que serán pagados por los señores 
Sobrinos de Herrera en su escritorio, San 
Pedro 6, desde el día lo. de Julio próximo 
e igualmente que el sexto Cirpón del mis-
mo Empréstito que vence en 80 del que 
cursa. 
Gibara, 22 de Junio d« 1913. 
El Presidente aocldental, 
N. TAULER. 
C 2130 it-27 3d-28 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
Bonos del "Centro Gallego" • 
CUPON N U M . 1 5 
Venciendo en l" . de Julio de 1913 el Cu-
pón mlmero 15 de los Bonos Hipotecarlos 
de la Sociedad "Centro Gallego," garantiza-
dos con la propiedad "Teatro Nacional," se 
avisa a los señores Bonistas por este me-
dio, que dichos cupones son pagaderos en la 
Oficina Principal del Banco Nacional de Cu-
ba Habana, desde Julio l " . prólmo venidero 
en delante, de 12 a 3 p. m. 
Estos cupones pueden domiciliarse y pa-
garse en New York previa solicitud al Ban-
co Nacional de Cuba. 
Habana. ~% de Junio de 1913. 
C 2107 10-2* 
A V I S O S 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
Calle de Pasoo. teléfono F-1777. Vedado. 
h.ilertos a toda v horas, precios para Abril 
y Mayo 30 bañon familiar 93 y 3ü personal 
l l j fíjese usted en que son las mejoren 
agaas por su situación según certificado de 
ios médicos |OJi>! no los confunda usted 
coc otro«. 8532 LM-Sl •A. 
CAJAS DE S E M D A D 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda constru/da con to« 
nos los adelantos moder-
dos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajóla propia custodia 
de los interesados 
Para más informes dirí-
janse q nuestra oficina 
Aroargura n ú m e r o I. 
H . U P M A N N & C o . 
BANQUEROS 
1566 M** 
R Í M p o r d iez d í a s 
Dos rail tejas de hierro galvanizado. 
Diez mil Tejas Francesas. 30 mil teja» 
criollas de canal. 1,000 puertas de todos 
tamaños 1,000 horcones de madera duru. 
500 rejas de balcón y ventana, con atros 
muchos objetos para fabricación. 
SE DA MCDIO RE:GAL.ADO 
Infanta HC moderno, enquiña a San Martí» 
TELEFONO A-3517 
VERAS & Co., CUBA > l M, 7» 
iSS» l-Jn 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos modernos 
y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, 
bajo la propia custodia de 
ios interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
S6en. 
Habana, Agosto 8 de 19IO 
AGUIAR No. 108. 







DIATIIO hA HABiyA.—Bdieió» de k mañana.—Julio !;• de 1913. 
Lo representación de España en Cuba 
PAGINA TRES 
Juando se promulgó el 
n-eando la Inspección de Bancos y 
sociedades formulamos las objeccio-
tes pertinentes sobre el misni«, opi-
lando que esa -disposición debía sólo 
decreto | lo que verdaderamente procede es an-
tes que nada llevar al Código de Co-
mercio reformas que son indispensa-
bles para el desarrollo mercantil y que 
ya otras naciones 'hace mucho tiempo r 
que l-as tienen establecidas. Lo que se ¡ er aplicada a las compañías de mver 
sto que las demás socieda- ha regulado en lo referente a suspen-acmes, pue 
les de crédito y los bancos organil-
los de acuerdo con los preceptos del 
T-ódigode Comercio debían tener la l i -
•ertad que les concede este cuerpo le-
tal. Y posteriormente, cuando tra-
ó de aplicarse dicíha disposición a las 
iompañías que poseen ingenios de fa-
»rioar azúcar, hicimos igualmente los 
reparos que procedían, logrando que. 
anto en uno como en otro extremo 
luedase dicho decreto en suspenso. 
Aiiora parece que se agita la idea 
le dar vida a una disposición que na-
¡ió muerta, puesto que se dictó por 
il Ejecutivo, que carece de facultades 
para promulgar reglamentos sin la pre 
da autorización del Congreso, y cuan-
10 lo que hace falta para el progreso 
le las instituciones bancarias y de 
a s demás sociedades mercantiles no 
ss que la Administración Pública fis-
ralice sus operaciones, sino que se re-
forme el Código de Comercio, que re-
mita ya en esos y otros extremos an-
ñcuado, puesto que en España ha si-
lo objeto de reformas, disponiéndose 
illí en cuanto al extremo que nos ocu-
pa que a las compañías anónimas sólo 
Íes baste publicar su balance una vez 
11 'año. Y cuando se trató de crear 
gn la Madre Patria la inspección de 
bancos ^ sociedades anónimas, pre-
sentánd^e a ese efecto a las Cortes 
un proyecto de bases en 1910, se de-
jó abandonado el propósito, por cuan-
to se admitió que no podía resultar 
adecuada dicha inspección mientras 
qo se realizase una reforma general 
del Código de Comercio, y porque no 
debía tener la Administraición Pública 
las amplias facúltodes que se preten-
día darle en estos extremos. 
El moderno Código de Comercio 
\taliano, la C&nipany Act de Inglate-
rra y el Código de Comercio alemán, 
dejan a los accionistas la completa fis-
calización de las operaciones de las 
compañías y empresas, pudiendo aque-
llos acudir a los tribunales ordinarios 
o de comercio en el caso de que los ad-
ministradores de dichas compañías y 
empresas se nieguen a dejar que el 
accionista por sí mismo ejercite el de-
recho de fiscalización. La ley belga 
de 1683 faculta a los tribunales de 
comercio para que en ciertas circuns-
tancias y a petición de accionistas que 
representen La quinta parte de los 
intereses sociales, nombren uno o más 
delegados para comprobar los libros 
y contabilidades de la compañía, y 
análogo sistema se ha adoptado én 
Italia. 
En Cuba se pretende hacer de lu 
fiscalización una función libre y sin 
límites por parte del Estado, cuando 
sión de pagos por nuestro Congreso 
debe hacerse con otras muchas dis-
posiciones del Código de Comercio que 
están necesitadas de ser modificadas 
para adaptarlas las nuevas necesida-
des de la vida mercantil. Pero cuan-
to se haga administrativamente sin 
previa iniciativa del Congreso no pue-
de prosperar, porque adolecerá cons 
titucionalmente de un vicio de nuli-
dad. 
La inspección de las sociedades de 
inversiones y otras de análoga natu-
raleza es necesaria, porque ya hemos 
visto lo que cou ellas ha pasado. Co-
n\: ni siquiera im tenedores de póli-
zas, por no tener el carácter de accio-
nistas, han intervenido en ellas, y co-
m,-) su organización y funcionamiento 
no tenía que ajustarse al Código de 
Comercio, por ser sociedades de 
índole civil, la Administración del 
Estado podía y debía someterlas a 
una vigilancia adecuada; pero en las 
sociedades anónimas y en las demás 
qu'i regula el Código de Comercio, los 
socios, los accionisias son y deben ser 
los únicos fiscales de los actos de los 
gerentes, ya que la ley para ello les 
autoriza y ya que, además, la ley mis-
ma les abre el amplio campo de la 
vía judicial para reclamar cuando 
vean desatendidos sus derechos o 
perjudicados sus intereses. 
Le libertad de bancos y sociedades 
por acciones, que se han alcanzado 
después de una evolución en la mar-
Tla de las instituciones mercantiles, 
se •> ería restringida entre nosotros si 
el Estado se arrogas3 en ellas facul-
tades propias de fiscalización e inter-
vención independientemente de los 
accionistas y aún contra la voluntad 
de estos. 
Así es que el decreto a que nos re-
ferimos, aplicado a las compañías 
azucareras por acciones, y la circular 
dictada para obligar a los bancos y 
empresas a publicar mensualmente en 
la Gaceta sus balances, no es po-
sible que puedan ponerse en vigor, 
pues pugnan con los preceptos del 
Código de Comercio, que únicamente 
el Congreso puede derogar o modifi-
car. La circular es en derecho nula, 
y el decreto sólo cabe aplicarlo a las 
compañías de inversiones u otras de 
igual o parecida índole. Lo demás se-
ría crear dificnllad la marcha v 
funcionamiento de instituciones de 
gran crédito y responsabilidad, en 
cuyas oper^jtones deben sólo inter-
venir los accionistas, sin otra ingeren-
cia que la de los tribunales cuando 
sea procedente. 
E l n u e v o M i n i s t r o y s u e s p o s a . 
En el vapor alemán ''Ypiranga," 
que se espera en este puerto el jueves 
próximo, llegará acompañado de su 
distinguida esposa, el señor don Alfre. 
do de Mariátegui y Carratalá, nuevo 
Enviado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario de España en Cuba. 
Como oportunamente anunciamos a 
nuestros lectores, el señor Mariátegui, 
es un diplomático distinguidísimo, que 
ha prestado sus servicios en Venezue-
la, en Guatemala, en Chile, en Tur-
quía, en Austria, en Colombia y últi-
mamente en el Ministerio de Estado. 
Posee las cruces españoles de Car-
los i n e Isabel la Católica, la japone-
sa del Sol Naciente, la griega del Sal-
vador, la prusiana del Aguila Roja, 
la venezolana del Libertador y otras 
no menos valiosas condecoraciones. 
Es Licenciado en Derecho. 
Anticipadamente le reiteramos nues-
tro saludo de bien venida que con to-
dos nuestros respetos elevamos tam-
bién a la muy distinguida esposa del 
ilustre diplomático. 
L A P R E N S A 
B A T U R R I L L O 
oic DIO-
E L P R E S I D E N T E E N M A R I A N A O 
Con motivo de haber fijado tempo-1 tos en nombre de la misma al Jefe 
raímente su residencia en Marianao i del Estado, solicitó su valioso auxilio 
?1 señor Presidente de-.la República para llevar a cabo obras tan nece-
!on su familia, fué visitado el sábado j sanas como el alcantarillado de la po. 
por la tarde en la antigua quinta á? \ blación y la conistrucción de un acue-
Durañona, por la directiva en pleno | ducto y un parque de recreo, 
le la Sociedad de Instrucción, Recreo j El general Menocal agradeció la vi-
r Fomento de aquel pintoresco pue- sita -a la Directiva de la sociedad de 
>lo. Marianao. y ofreció su apoyo para ; 
El Presidente de dicha sociedad,! todo aquello que redunde en benefi-
leñpr Tomás Fernández Boada. des- ció de aquel pueblo, que le merece las ; 
més de saludar y ofrecer sus respe | mayores simpatías. 
TJna pobre señora, vecina de los al-
tos de la Casa de las Viudas, me rela-
ta su odisea. Un sargento de policía, 
persona correcta, invito a varias veci-
nas a quejarse a la autoridad porque 
frente a aquella casa hay una, inmoral 
sentina de que no se han dado cuenta 
los de la Sección de Higiene Especial. 
Las más de las invitadas tuvieron 
miedo de firmar la queja; solo dos de 
ks damas lo hicieron, creyendo ejerci-
tar legalmente un derecho. Resultado 
de un acto cívico: multadas en tres 
pesos las dos firmantes, por injuria a 
determinadas personas, después de 
unas cuantas horas de espera en el 
Juzgado y del natural disgusto al ser 
castigadas en presencia de mucha gen-
te. 
Y . . . lo que es frecuente: en torno 
de las acusadoras, muchos caballeros 
galantes, políticos, doctores, personas 
decentes; al lado de las firmantes de 
la denuncia, uadie. Supongo que cuan-
do esto escribo hayan conseguido los 
tres duros de la multa, para no pasar 
por la vergüenza de dormir en el vi-
vac. 
Y espero que en lo sucesivo no de-
nuncien más casas non sanctas, si sa-
ben que las visitan personajillos y doc-
tores. Evacúen si no están conformes 
con el medio ambiente. 
Ayer me contaba un amigo de una 
casa de familia honrada, con. varias 
muchachas en la calle del' Rayo, y a 
derecha e izquierda, en las dos casas 
inmediatas, dos mancebías, frecuenta-
das por hombres elegantes, por teno-
rios de la época. 
"Si fuera yo—decíame—si fuera yo 
el dueño de aquella casa, ya hubiera 
denunciado chucamente el abuso al ge-
neral Riva." Xo conoce el amigo esto 
de las dos damas castigadas por el Juz-
gado Correccional. 
Con el tiempo, amigo, se va a dar el 
caso de concurrir a los juzgados las 
mancebas, acusando de, tranquilas y 
honestas a sus vecinas. Y es probable 
que los jueces y los jefes de policía y 
los de la Higiene Especial proclamen 
que es un abuso vivir sin ruido, recata-
damente, en medio de gente alegre y 
decidora qu© ha tomado la vida por 
el lado bueno, y en vez de rezar, dan-
za y bebe. 
Y también me escribe Armando J. 
Pérez diciéndome las bellas cosas de la 
organización y los éxitos del sanatorio 
' 'La Esperanza." "Honra a Cuba— 
me asegura—su Director es modelo 
de amabilidad para con todo el mun-
do, y de dedicación a su altruista mi-
sión"—agrega. Vaya: pues me com-
place ; por el Director, por Cuba, y so-
bre todo por los tuberculosos incipien-
tes. 
Mi comunicante que ha estado en 
Loomis Sanatorium, institución de L i -
berty, E. U., bajo la dirección de un 
insigne de la ciencia, Mr. Maxon King, 
cree que es difícil hallar en el mundo 
otro asilo para tuberculosos como el de 
"La Esperanza," así modesto y todo; 
porque en otros muy notables, los en-
fermos pagan su curación, y en el 
nuestro todo se los da el Estado; y ese 
todo es, a manera del de Liberty, si-
guiendo las últimas recomendaciones 
y las últimas experiencias científicas 
sobre el delicado problema de la tisis. 
El doctor Rivero también enfermó 
de sus pulmones; también estuvo en 
Liberty; lo que otros experimentaron 
en él. lo experimenta él en otros; cono 
eiraiento que posteriormente adquirió 
en varias naciones, completaron su ar-
senal de defensa contra la tuberculosis. 
Y Cuba paga este beneficio que tantos 
tuberculosos de primer grado reci-
ben. 
Inútil será reproducir cuanto el se-
ñor Pérez me dice acerca del régimen 
interno y los éxitos conocidos del Sa-
natorio ; todavía la maledicencia no ha 
osado decir nada en contra; todo el 
mundo reconoce lo que mi comunican-
te, y cuantos han pasado por allí viven 
agradecidos. 
Xo dirá el liberalismo que combato 
sistemáticamente a la administración 
pasada: "La Esperanza" es obra del 
gobierno liberal; en medio de sus gran-
des yerros, el partido liberal puede 
enorgullecerse de haber creado y sos-
tenido decorosamente esa institución 
que, según mi comunicante "honra a 
Cuba." 
¿Por qué no harían así los vencidos 
de Noviembre, con Mazorra, el Co-
rreccional, el Número Uno y tantas 
otras casas de caridad y educación? 
J o a q u í n N. ÁEAMBURÜ. 
N E U R O S I N E 
P R U N I E R 
ReconstltuyBntB general. 
Salvajes, sátiros, . lobos, caníbales, 
antropófagos, bebedores de sangre, 
sentinas de la ignorancia, de la su-
perstición y del crimen, heces de la Ca-
frería, vergüenza e ignominia de Cuba 
civilizada, monstruos de perversión y 
crueldad. . . todo eso se ha llamado a 
"los brujos. 
Se les ha hecho justicia al menos 
verbalmente. 
Mas el hampa maldita y abominable 
ha vivido tranquila desde el asesinato 
de la niña Luisa, no sólo en los campos 
sino también en las ciudades. 
El hampa asquerosa ha hecho sonar 
sus siniestros timbales, ha celebrado 
sus danzas repugnantes y macabras, 
ha ofrecido huesos, sangre, cuerpos de 
sabandijas y muertos a sus fetiches, a 
Santa Bárbara y a la Virgen de la Ca-
ridad, año tras año,en plena capital de 
la Isla, sin que nadie se haya indigna-
do, sin que nadie los haya apostrofa-
do, sin que nadie los haya molestado. 
Ahora, sí, después del triste alerta 
dado por el desventurado niño Ome-
lio, ha estallado en diluvio de catara 
tas la justa indignación. 
Esta vez va de veras, según el "no-
tero" de " E l Día." Esta vez no es rui 
do estrepitoso de cohetes chinos lo que 
suena por toda la Isla. Esta vez la ba 
tería del terror y de las iras generales 
va a concretar sus tiros. 
Mientras la policía barre los sucios 
"fetkfties" y a los "fetichistas," más 
siucios todavía, el pueblo todo espan-
tado de la gravedad y de la extensión 
del cáncer nauseabundo, medita sus 
causas, sus efectos y sus remedios con-
cretos y eficaces. 
Dice " el notero:" 
Nosotros tenemos varias noticias: 
una que va a ser elevada al general 
Menocal. una exposición, firmada por 
"miles de madres," pidiendo la pro-
mulgación de una ley especial represo-
ra de la brujería y severisimamenfce 
castigadora de los crímenes de la bru-
jería. 
¡ Es un acto de solidaridad de las 
que saben lo que es eso de que le 
arranquen a uno del regazo el hijito 
del alma, para meterlo en un saco, 
apretarle la garganta para que no gri-
te y luego matarlo, beberle la sangre, 
y comerle las entrañas! 
¡ Las madres defendiendo a los chi-
quitines ! Muy bien, muy en su lugar. 
También sabemos que se está ya 
redactando por distinguidos juriscon-
sultos la "ley especial" que ha de re-
frenar la brujería y castigar durísima-
mente los crímenes de la brujería, 
¿Y la "brujer ía" no es ya un cri-
men en sí misma y por sí misma? ¿Xo 
es criminal una superstición colectiva 
que alimenta sus ritos y sus "fetiches' 
coto sangre de niños? ¿Xo es un crimen 
la inmoralidad, la crueldad, la per-
versidad ? 
¿Y hay algo más inmoral que las 
danzas y ceremonias de los brujos? 
¿Hay algo más impío que la monstruo-
sa idolatría de piedras, caracoles, hue-
sos y sabandijas mezcladas con las 
cuales siderados como brujos, sean 
quiera su sexo y su raza. 
(b) Los varones y las hembras se-
rán confinados separadamente, eu dis. 
tintas localidades, de manera que no 
sea posible su acercamiento. 
(c) Los lugares designados para 
la deportación podían ser cayos o is-
lotes de los que rodean nuestra isla, 
o cualquier otro territorio comprado 
a ese fin por el Estado, y en los 
cuales se ejercerán la necesaria vigi-
lancia para evitar la fuga de los con-
finados. 
(d) En esos territorios de destie-
rro se repartirían tierras laborables 
entre los confinados, quienes serían l i -
bres allí y tendrían facilidades para el 
trabajo. 
En resumen: sería cuestión de orga. 
nizar colonias de brujos y brujas, ab-
soluta y definitivamente incomunica-
das del exterior, dándoles libertad 
dentro del territorio en que vivieran 
y medios de subsistir por el trabajo, 
pero impidiéndoles evadirse y repro-
ducirse. 
Si a los leprosos, a los lázaros, a los 
apestados se los aisla de la sociedad, 
sería lógico que se les apartase de ella 
a esos cancerosos del alma. 
. Mas aun en esa deportación libre 
habrían de apestarse los unos a los 
otros y habrían de inficionarse y con-
sumirse a sí mismos "los brujos," que 
•al fin como hombres, aunque mons-, 
truosos, tienen derecho a la regenera-
ción y redención. 
Búsquese, si se quiere un asilo. Pero; 
no sea tal la separación y la libertad1 
de los asilados, que no lleguen a ellos 
las medicinas de la educación y de los 
sentimientos y principios religiosos. 
La demás sería cruel y estéril. 
Pudiera alguien, suspicaz, malicio-
so e ignorante, tomar la enemiga e i n -
dignación contraía brujería como una' 
prueba de animadversión contra la 
raza de color. ¿Que es absurda esta 
tergiversación? 
Lo sabemos muy bien. Pero, por sil 
acaso, es conveniente advertir que la; 
"brujer ía" deshonra lo mismo a los! 
blancos que a los negros. Es oprobio' 
de la civilización, de la humanidad,, 
de la naturaleza. Aborrecemos toiio1 
indicio de "brujer ía" lo mismo en; 
los blancos que en los negros. Detesta-
mos toda supercOiería, todo fetichismo 
y toda explotación, lo mismo en losi 
negros y negras de Pedro Betancourt,; 
que en las blancas palraistas, quiro-1 
mánticas y nigrománticas de las ciu-
dades. 
Si clamamos más contra "los bru-
jos" es porque hasta ahora no se bal 
descubierto que ninguna palmista ur-
bana haya asesinado para sus' fil-1 
tros a ningún niño. 
; Quién sabe si con el tiempo sale 




El extirpar la brujería ha de ser an-1 
helo de todos los hombres, blancos y 
imágenes de la Virgen de la Caridad? | negros (los brujos son ex-homhr. 
¿Hay algo más cruel y más perverso | Po,. eso n.oS parece muy natural lo 
que los asesinatos de la niña Luisa y ¡ que nos dice " E l Día." 
del niño Omelio ? 
Xo hace falta que k "brujer ía" se 
cebe de nuevo con sangre infantil pa-
ra prohibirla y castigarla. 
Basta ella misma en sí, en su orga-
nización, en sus reuniones, en sus r i -
tos, en sus supersticiones para penarla. 
El mismo colega " E l Día" publka 
una carta firmada por X. X. eu que se 
proponen las medidas siguientes con 
tra la brujería: 
(a) DepoTtación perpétua de to 
Tenemos entendido que una comí* 
sión formada por muy valiosos y dig-
nos hombres de la raza de color ofre-. 
cerá su cooperación al Gobierno para 
perseguir y aniquilar la salvaje brn-i 
jería, que de manera tan despiadada: 
tiende a desprestigiar a todos. 
Digna del mayor encomio es esaj 
actitud de los expresados elementos,, 
y nos complacemos en aplaudir sui 
obra que es de común beneficio y por el 
buen nombre de su raza barán que se: 
borre una mancha que si no cae, por-
que no debe ni puede caer, sobre eli 
conjunto, sí perjulica de manera sen-
sible, sobre todo en el extranjero, lo1 
dos los que justificadamente sean con- ^ que se llama el espíritu de clase. Oja 
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Con t inuac ión de fi¿813" 
L't venia en "La Moderna Possia" 
(Ccnt¡riQa) 
—Es imposible decirlo en dos pa-
•bras. El documento es largo, lleno 
ie anotaciones, de observaciones a 
reces incomprensibles . . . Citare so-
amente dos títulos que correspon-
len evidentemente a dos paquetes 
le papeles secretos: "Cartas orig)-
lales del KroAvnprinz a Bismarck '. 
-as fechas demuestran que eŝ s car-
as fueron escritas durante los tres 
neses de reinado de Federico 1U. 
i'ara imaginar lo que pueden. cont3-
ler dichas cartas, recuerde usted la 
nfermedad de Federico I I I , 3us dis-
usiones con su h i jo . . . 
— 8 í . . . s í . . . ya s é . . . j Y el ntro 
ítulo? 
— •Fotografías de las caitas de 
Federico I I I y de la emperatriz Vic-
cria a la reina Victoria de Inglate- j 
—¿Eso hay? ¿Eso hay?... — dijo 
Lnpín. 
— Escuche las anotaciones del 
Gran Duque: "Texto del tratado 
con Inglaterra y Francia" y estas 
palabras algo oscuras: "Alsacia Lo-
rena... Colonias... Limitación na-
v a l . . . " 
—¿Eso hay.. . y dices que es os-
curo?... Al contrario! son palabras 
resplandecientes... ¡ Ah! . . . ¿ será 
posible?... 
Oyóse, ruido en la puerta. Llama-
ron. 
—Xo se puede pasar—dijo Lupín. 
—Estoy ocupado... 
Llamaron a la otra puerta, por el 
lado en donde estaba Steinweg. Lu-
pín gritó: 
—Un poco de paciencia. Acabo en 
cinco minutos. 
Y dijo al anciano en tono imperio-
so : 
•—Está tranquilo y continúa.. . 
Según tú, la expedición del G-ran 
Duque y de su criado al castillo de 
Veldenz nc tenía más objeto que es-
conder esos papeles. 
—Xo cabe la menor duda. 
—Bueno. Pero el Gran Duque ha 
podido retirarlos luego. 
—Xo- no salió de Dresde hasta su 
muerte. 
—¿Y no habrán podido cogerlos, los 
enemigos del Gran Duque? 
—En efecto, fueron hasta el castillo 
a buscarlos. 
—¿ Cómo lo sabes ? 
—Puede usted comprender qu,1 no 
me crucé de brazos, y que, al hacér-
seme esas revelaciones, mi primer cui-
dado fué ir a Veldenz y enterarme yo 
mismo en los pueblos vecinos. Y supe 
que el castillo fué invadido dos veces 
por una docena de hombres llegados 
de Berlín y acreditados cerca de los 
regentes. 
—¿Y qué? 
—Que no encontramos nada, por-
que, desde entonces, no se permite vi-
sitar el castillo. 
—Pero, ¿quién impide que se entre? 
—Una guarnición de cincuenta sol-
dados que vigilan noche y día. 
—¿Soldados del gran ducado? 
—Xo, soldados destacados de la 
guardia personal del emperador. 
En el pasillo se alzaron voces, y lla-
maron de nuevo, interpelando al vigi-
lante jefe. 
—Está durmiendo, señor director, 
—dijo Lupín. que reconoció la voz de 
Borely. 
—¡Abra! Le mando que abra. 
—¡Imposible! Está obstruida la ce-
rradera. Lí» recomiendo que practi-
. que una Incisión alrededor de ésta. 
—¡ Abra! 
—¿Y qué sería de la suerte de Eu-
ropa, que estamos discutiendo ahora? 
Y, volviéndose hacia el anciano, con-
tinuó : 
—¿De manera que tú no pudiste en-
trar en el castillo? 
—Xo. 
—Pero estás convencido de que los 
famosos documentos están escondidos 
allí. 
—¿Xo le he dado ya todas las prue-
bas? ¿Xo está usted ya convencido? 
—Sí. . . sí. . .—murmuró Lupín.— 
Ahí están escondidos... no cabe du-
da.. . 
Parecía estar viendo el castillo. Pa-
j recia evocar el misterioso escondite. Y 
la visión de un tesoro inagotable, la 
evocación de cofres llenos de piedras 
preciosas, y riquezas, no le hubiera 
emocionado más que la idea de aque-
llos papelotes sobre los que velaba la 
guardia del Kaiser. ¡ Qué maravillosa 
conquista que emprender! ¡Y cuán 
digna de él! ¡y cómo, una vez más, 
había^ dado pruebes de clarividencia 
y de intuición, lanzándose al azar tras 
aquella pista desconocida! 
Por fuera descerrajaban la puerta. 
Lupín preguntó al viejo Steinweg: 
—¿De qué murió el Gran Duque? 
—De una pleuresía, en pocos días. 
Apenas si recobró el conocimiento, y 
lo más horrible es que se veían, según 
parece, los inauditos esfuerzos que ha-
cía, entre dos accesos de delirio, para 
coodinar sus ideas y para pronunciar 
palabras. De cuando en cuando, lla-
maba a su mujer, la mirada desespe-
radamente y agitada en vano los la-
bios. 
—¿Habló?—preguntó bruscamente 
Lupín, a quien empezaba a inquietar 
el trabajo que operaban en la cerra-
dura. 
—X'o: no habló. Pero, en un mi-
nuto más lúcido, consiguió, a fuerza 
de energía, trazar signos eu una hoja 
de papel que le presentó su esposa. 
—¿Y esos signos? 
—Son, en su mayoría, indesci Ira-
bles . . . 
—¿En su mayoría?.. . ¿Y los 
otros ?. . . 
—Hay primero tres cifras muy ela- j 
ras, un 8, un 1 y un 3. . . 
—^IS. . . sí, lo s é . . . ¿qué más? 
—Además, hay letras, varias letras, 
entre las cuales no se puede reconsti-
tuir con toda certeza sino un 
de tres y después, una letra. 
—"Apoo" ¿verdad? 
—¡Ahí ¿lo sabe usted? 
La cerradura caía, pues casi todos 
los tornillos habían sido quitados. Lu-
pín. ansioso ante la idea de verse in-
terrumpido, preguntó: 
grupo 
—¿De modo que la palabra incom-
pleta "Apoo" y el número 813 son 
las fórmulas que el Gran Duque le-
gaba a su mujer y a su hijo para que 
pudiesen encontrar los papeles secre-
tos? 
—Sí. 
Lupín se agarró con ambas manos a 
la cerradura, para impedirla cjáeír. 
—Señor Director, va usted a des-
pertar al vigilante jefe. Eso no está 
bien. Espere un minuto más. ¿Qué 
ha sido de la mujer del Gran Duque, 
Steinweg? 
—Murió poco después de su marido, 
y podrí decirse que de pena. 
—¿Y recogió al niño la familia? 
—¿Qué familia? El Gran Duqiu, 
nô  tenía hermanos ni hermanas. Ade-
más, sólo estaba casado morganática-
mente y en secreto. Xo. el niño se lo 
llevó el viejo criado do Hermanu, que 
lo educó con el nombre do Pedro Du-
que. Era éste un mucha -lio bastante 
malo, independiente, caprichoso, difí-
cil de vivir. Un día, se marchó, y nfl 
se le ha vuelto a. ver. 
—¿Sabía el secreto de su cuna? 
—Sí, y 4e enseñaron la hoja de pa 
peí en que Hermann había escrito la 
letras y cifras 813, etc... 
/. Y luego, esa revelación te la hici< 
ron a tí solo ? 
{Continuará). 
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lá que esos buenos propósitos obten, 
gan un buen resultado. 
Mny sabios consejos, muy eficaces 
remedios y mucha luz pudieran dar 
sobre este asunto hombres tan talen-
tosos como Juan Gualberto Gómez, y 
tan activos y decididos como Campos 
Marquetti.. 
i A que están de acuerdo con nos-
otros en que dejando su libre y nece-
earia acción a la justicia, son los sen-
timientos e ideas de amor, de verda-
dera fe, de religión los que han de sus. 
t i tuir en los brujos" a U* Ü* la 
crueldad, perversa superstición j 
monstruoso fanatismo? 
ÍE1 día que en cada tugurio de "bru 
jos" se levante una escuela eficaz 
rraente educadora, habrá desaparecido 
la malhadada pla^a. 
E L C O N G R E S O 
Decíamos que en el problema del 
Arbitraje flotaban fenómenos y casos 
verdaderamente anómalos e inexpli 
cables. 
Leemas en "La Prensa:" 
En la tribuna pardamentaria y en 
la prensa^ empleando para ello ora los 
•recursos áe la didáctica o bien las ga-
llas de la retórica, se había dicho en 
¡todos los tonos que el arbitraje era 
•en extremo perjudicial a los intereses 
•'de Ouba. En nombre del patriotismo 
pidieron a los representantes que vo-
tasen conten el dictamen de la comi-
sión mixta, aquellos mismos que hace 
tres meses facían idéntica invocación 
para solicitar la aceptación de ese 
dictamen. Y cuando los representan-
•ttes-—convencidos de que ahora resul-
taba patriótico rechazar lo que por 
patriotismo «e aceptó hace tres meses 
. acababan de votar en contra del ar-
bitraje, cuando tenían una raagnífir-u 
oportunidad de reafirmar el criterio 
sostenido por ellos acerca . de esta 
cuestión, esto es, que los representan-
tes del pueblo consideraban lesivo pa-
ra los intereses del país la aceptación 
del arbitraje, contemplamos con estu-
pefacción el caso insólito de que los 
mismos señores representantes soste-
nedores de ese criterio desecharon la 
moción presentada, por el señor Wifre-
do Fernánde/., que sustancialmente 
proclamaba idénticos principios. 
'' Las cuentas claras.'' dice el refrán. 
T hay mucho obscuro, vacilante, con-
tradictorio en este proceso de las re-
clamaciones. 
•Será que, como deja entrever "La 
aprensa" esa desaprobación del ar-
bitraje en la Cámara uo es más que 
una nueva habilidad dilatoria, otro 
compás de espera1/ 
Entonces tendríamos que aguardar a 
que Menocal dijese la última palabra. 
Y volvemos a preguntar: ¿Menocal 
es amigo o enemigo del arbitraje? 
En las películas de-apaches, de Zi-
, gomar, de Raíles y de Areenio Lupia 
\ habíamos visto algo parecido. Un hom-
bre que en la mitad de la calle se ba-
te a tiros con la PolicLa y con los pai-
sanos, toma el caballo de otro, huye 
| disparando y desaparece como si le 
i hubiera tragado la tierra 
Pero ahora lo han visto los habi-
tantes de Santiago*de €uba en el hom-
bre de espejuelos^verdes. ¿Será 6o-
1 lis? ¿No lo será? 
Lo curioso es que el mismo día 
que ocurrió el novelesco percance, en 
: Oriente, leíamos en " E l Fénix," de 
'fíancti Spíri tus:" 
'Nos encontráhianiosr anoche en él 
teatro "Ouba," y allí se nos fué a bus-
'car. 
Algo gran'a oeurre, pensamos. 
Se nos buscaba para informamos 
i que había, en la ciudad .un hombre so-
bre el que recaían sospechas de que 
I fuera Solís, el célebre bandido. 
Nos pusimos coi m(pimiento. Busca-
\ mos al sospechoso, .y efectivamente.. 
rno era Solís. 
i En los cafés, por los portales, por 
1 el parque, cundió la alarma; todos ha-
' biaban de Solís, algumos aseguraban 
que sí era él, y otros, más en lo cier-
to, negaban que lo fuera. 
Nosotros, que quisimos aprovechar 
el tiempo perdido fuera del teatro, 
' practicamos investigaciones encami-
I nadas a descubrir quién era el su-
puesto Solís 
El supuesto Solís estuvo en el calé 
" E l Cosmopolita;" vestía traje de 
dri l crudo y sombrero de pajilla, to-
maba un mantecado; y nosotros toma-
mos asiento en la mesa inmediata. 
Poco tiempo tuvimos que estar allí, 
porque en seguida nos dimos cuenta de 
que no era el tal Solís. 
Tiene, tiene sin duda mucha impor. 
taiuia, después de tres años de perse-
cución contra el famoso bandido el 
averiguar si el de los espejuelos ver-
des de Santiago de Cuba o el del dri l 
crudo de Sancti Spíritus es Solís o 
no lo es. 
Ahí está el problema. Lo demás, el 
que, sea o no Solís se haya escapado, 
lo mismo que se escapó el de los se-
cuestros de Ciego de AKdla y Morón, y 
el del asesinato del doctor Rijo en Ca-
ínagüey, no tienen ninguna impor-
tancia 
Para no gastar dinero en medicinas 
se debe gastar en la cerveza de LA 
TROPICAL, aue ©a cúralo todo. 
La sesión de ayer 
Con ellat se ha puesto fin al pe-
ríodo legislativo, y fué tan laborio-
sa como casi todas las celebradas 
desde Abril a la fecha, pudiendo ase-
g u r a ^ que comparado con los an-
teriores, el que acaba de terminar 
iia sido sin duda en el que más acti-
vidad han demostrado los señores se-
nadores. 
El mayor interés del acto de la 
tarde de ayer estaba reconcentrado 
en la duda de si so aprobarían o no 
los Presupuestos Generales de la Na-
ción, para el ejercicio entrante, cu-
riosidad que dejó de serlo desde que 
tuvimos noticias de la falta de asis-
tencia de los miembros de la Comi-
sión, pertenecientes al partido libe-
ral, a las reuniones que con el obje-
to de emitir el dictamen reglamen-
tario tuvieron lugar en la tarde del 
domingo y en la mañana del lunes. 
Tendrá que regirse, por consi-
guiente, el Gobierno, por el Presu-
puest oanterior, con sujeción a los 
preceptos de la ley en el próximo 
año fiscal. 
La Comisión de Hacienda y Pre-
supuestos alega en su dictamen que 
termina recomendando al Senado que 
no impartiera su aprobación al pro-
yecto de ley en cuestión remitido 
por la Cámara de Representantes el 
ídía 28 actual, que no obstante los 
esfuerzos realizados para poder in-
formar aunque hubiera sido somera-
mente y en líneas generales sobre el 
mismo, se había visto ante la impo-
sibilidad de realizar por falta de 
tiempo material aquellas modifica-
ciones que requerían las deficiencias 
observadas en el citado proyecto. 
Fundaméntase la Comisión antes 
citada, además de las apuntadas ra-
zones, en que la Cámara de Repre-
sentantes ha discutido el proyecto 
del Ejecutivo, y los mensajes y ha 
introducido en el plan inicial au-
mentos y disininnciones, y además 
se han asignado a algunos servicios 
mayor cantidad que la propuesta en 
el proyecto del Ejecutivo: se ha-
bían incluido partidas no autoriza-
das por leyes ni recomendadas si-
quera por mensajes del Ejecutivo; 
se había llegado hasta tratar de mo-
dificar el Presupuesto Fijo, por me-
dio del Presupuesto anual, cuando 
sólo puede ser modificado por una 
ley especial. A los aumentos e in-
clusiones no autorizados se onone 
terminantemente el artículo 60 de la 
Constitución. 
Con el fin de justificar lo ante-
riormente expresado, la Comisión 
expuso al Senado algunas de esas 
modificaciones, aumentos e inclusio-
nes. 
En el Presupuesto Fijo, en la par-
te correspondiente al capítulo " I m -
puestos del Empréstito": se había 
aumentado la cantidad de $47.980. 
Eu el proyecto de Gobernación, se 
habían realizí clo aumentos ¿obre ei 
proyecto del Ejecutivo hasta la can-
tidad de $39.253-99 
En el de Hacienda, se realizaban 
iguales aumentos po ría cantidad de 
$29 .240 00 
En el de Instrucción Pública, se 
había aumentado por $95,892-00. 
En el de Agricultura, aumentos 
por $19,340-00. 
En el de Obras Públicas: 
"Se consignaba sin que una ley 
lo autorizase y sin estar en el pro-
yecto del Ejecutivo, una partida 
"para el acaedücto do Santiago 
de Cuba, conforme al nuevo proyec-
to, y pago de obligaciones contraí 
das en la nuev.i distribución de 
abastos de agua en el barrio de Yis-
ía Alegre, $125,694-31." 
"Para el pago de daños y perjui-
cios sufridos por la rescisión del con-
trato sobre la carretera de Guane a 
la Fe, adjudicada al señor "Mahon}-
en el año 1909. sin que haya ley que 
lo autorice, $63,078-00. 
i "Para las nuevas obras de la Cá-
mara de Representantes, crédito que 
estará a disposición de la Comisión 
de Gobierno de la misma, por igual 
razón que la anterior, $80,000." 
En el superávit calculado por la 
Cámara: 
Se consignaba: Para el pago de la 
Comisión redactora de una Historia 
general y crítica de Cuba, según de-
creto número 549—sin aue haya ley 
que lo autorice—$15,600. 
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"Para la adopción de un nuevo 
sistema de recogida de basuras en la 
ciudad de la Habana, en envases me-
tálicos, solicitado en mensaje de 17 
Mayo de 1913, dictado en desacuer-
do con el artículo 387 de la Ley del 
Poder Ejecutivo, la cantidad de 
$55,960." 
"Igualmente se consignaba para 
el pagn de los catorce días de Agos-
to, y de los meses de Septiembre, 
Octubre. Noviembre y Diciembre de 
1912 y Mayo y Junio de 1913, el au-
mento a los telegrafistas. Lyc de 17 
de Agosto de 1912, $78,000-00." 
Lamenta la Comisión en este caso, 
que los telegrafistas no puedan dis-
frutar de los aumentos acordados 
por esa ley, al no aprobarse el ac-
tual Presupuesto y encontrarse ago-
tadó el fondo de "Sobrantes de Co-
municaciones," del cual se les abo-
ban ese aumento; pero ello puede ser 
subsanado por una ley especial que, 
indudablemente, aprobará el Con-
greso más adelante, dada la justicia 
que les asiste. 
La Comisión llamaba especialmen-
te la atención del Senado sobre el 
crédito de $818,190-48 que en la adi-
ción a los Presupuestos Generales, 
correspondientes a la Secretaría de 
Hacienda, se consignan bajo el epí-
grafe "Cuentas pendientes de pago 
sobre créditos de presupuestos y de 
leyes especiales/' cantidad a que la 
Cámara ha dejado reducido el cré-
dito de $2.268.580-40, que el Ejecu-
tivo consignaba en su proyecto para 
esas atenciones. No conociendo la 
Comisión la razón de esa reducción 
ni pudiendo informar sobre esos cré-
ditos por la forma en que se consig-
nan en amboos proyectos, sin espe-
cificación alguna, cuando debían de-
tallarse y comprobarse, es imposible 
que pudiera recaer acuerdo sobre los 
mismos, sino después de un deteni-
do y meditado estudio. 
Termina lamentando la Comisión 
no poder dar la acogida a que son 
acreedores, por la importancia de los 
asuntos de que tratan, e incluir los 
créditos recomendados a los mensa-
jes del Presidente de la Repiiblica 
de fechas 25 y 27 del corriente mes, 
proponiendo el primero algunas mo-
dificaciones en las consignaciones 
para el hospital "Las Animas" y en 
algunos capítulos de los ramos de 
Sanidad y Beneficencia, y el segun-
do, la creación en la República de 
cuarenta pequeños hospitales de a 
veinte y cinco camas cada uno. 
No menos interés envolvía el asun-
to de la amnistía, cuya proposición 
dt1 ley fué aprobada, pero con va-
rias enmiendas, y ello determinó la 
necesidad de que se diera cuenta a 
la Cámara de Representantes con 
arreglo a la ley de relaciones entre 
ambos cuerpos legislativos, y como 
quiera que por lo avanzado de la ho-
ra, cuando a ella fué remitido lo 
acordado, ya la sesión en ésta había 
dado fin, la amnistía ha corrido pa-
rejas con la ley de presupuestos. 
Mensaje 
Al primero de los enviados por el 
Ejecutivo a que se le da lectura, con-
tráese a manifestar que había re-
suelto utilizar todo el tiempo que le 
concedía la ley, para sancionar la 
proposición que se refería a la con-
donación de las cuentag municipales 
en concepto de reintegro al Estado, 
de los servicios de Sanidad, a fin de 
que si a bien lo tenía el Senado, per-
maneciera reunido el Congreso du-
rante ese plazo. 
Se resuelve dejar el asunto sobre 
l.i mesa, para ser discutido después 
de terminada la orden del día. 
Se le da a continuación lectura a 
dos mensajes en los c/ales participa-
ba el Ejecutivo los nombramientos 
de Comisionados del Servicio Civil 
hechos a favor de los señores Emilio 
Iglesias, Enrique Castañeda y Carlos 
Font y Sterlind. 
El señor SANCHEZ AGRAMON-
TE solicita que se someta en la se-
sión secreta a su deliberación. 
El señor MAZA Y ARTOLA de-
sea que se cumpla los preceptos re-
glamentarios, pasando, por lo tanto, 
a la Comisión de Justicia 
El señor VIDAL MORALES entien-
de que se debe acordar la declara-
ción de urgencia. 
El señor MAZA Y ARTOLA se 
opone por no existor causa justifica-
da para esa urgencia, toda vez que 
aún no aprobándose esos nombra-
mientos los interesados no sufrirían 
perjuicios materiales. 
Entáblase un largo debate sobre 
la declaración o no de la urgencia, 
apoyándola los señores Sánchez 
Agramonte (cuyo señor entiende 
que esos nombramientos hechos por 
decretos no llenan las debidas for-
malidades y que sobre el particular 
existían sagrados compromisos) y 
Vidal Morales, y Dolz, proponiendo 
éste último como fórmula concilia-
toria que se aceptara la proposición 
del señor Maza y Artola y que la 
Comisión emitiera su informe al ter-
minarse la orden del día y discutir 
el asunto en la sesión secreta. 
Se aprueba el pase a la Comisión 
de Justicia. 
Continúa la lectura de otro men-
saje del Ejecutivo por el cual solici-
taba la aprobación de un crédito de 
$10,000 para el sostenimiento^ de la 
edición extraordinaria de la "Cró-
nica de San Francisco," puesto que 
Cuba ha de figurar al lado de las 
demás naciones del mundo en la 
Exposición de aquella ciudad de Ca-
lifornia, con motivo del magno acon-
tecimiento de la apertura del canal 
de Panamá. 
Comunicaciones 
De varios escritos procedentes de 
la Cámara de Representantes queda 
enterado el Senado, en los cuales se 
daba cuenta de los distintos proyec-
tos de ley aprobados, así como de 
las modificaciones introducidas en 
el de fecha 20 de Julio de 1910 crean-
do una Sala de lo Civil en la Audien-
cia de la Habana. 
Dictámenes 
Presentados por varias comisiones, 
se le dieron lectura a varios dictá-
menes emitidos, entre ellos al de la 
citada anteriormente de Hacienda y 
Presupuestos, referente al proyecto 
de ley del Presupuesto, 
Este fué declarado urgente y dis-
cutido fué aprobado el informe ne-
gativo de que hicimos mérito. 
Discusión de dictámenes 
Entrase a deliberar sobre el de la 
Comisión de Justicia, favorable al 
proyecto de ley concediendo amnis-
tía por los delitos perpetrados con 
motivo de la sublevación de 1912. 
Después que se aprueba su totali-
dad, al llegarse al articulado el se-
ñor Bustamante presenta al artículo 
primero la siguiente enmienda: 
" Y para los delitos de asociación 
lícita que hayan tenido por objeto 
cometer algunos de los delitos que 
-"n este artículo son objeto de amnis-
tía, con tal que todos los delitos ex-
puestos hayan sido realizados antes 
de primero de Enero del corriente 
año." 
A l ser aprobada quedó también de 
hecho el artículo primero. 
Los artículos siguientes fueron ob-
jeto de largas discusiones, de distin-
tas presentaciones de enmiendas y 
de algún ligero incidente entre los 
señores Maza y Artola y Fernández 
Guevara. 
Se aprobaron las enmiendas de los 
señores Gonralo Pérez y Fernández 
Guevara, en la siguiente forma, res 
peotivamente í 
"De los delitos cometidos por 
funcioflarioB públicos, en el ejercí 
ció de sus funciones siempre que 
hayan cumplido seis meses, a lo me-
nos, de la condena impuesta y satis-
fagan la responsabilidad civil, siem-
pre que ya se haya dictado senten-
cia." 
"De igual modo se considerarán 
comprendidos en esta amnistía los 
delitos que realizados contra las per-
sonas tengan un origen en el adulte-
rio o cuando en el hecho haya con-
currido alguna circunstancia de ca-
rácter pasional, a que se refieren los 
casos cuarto, quinto y octavo del 
artículo noveno del Código Penal." 
El señor VIDAL MORALES pide 
que se acuerde prorrogar la sesión 
hasta la terminación de la orden del 
día y después que se constituya el 
Senado en sesión secreta. 
So entra en la discusión del dicta-
men de las Comisiones de Sanidad, 
Hacienda y Obras Públicas, favora-
bles al proyecto de ley concediendo 
un crédito de sesenta y cinco mil 
pesos para la construcción de un 
hospital civil en Guantánamo, 
Sin discusión se aprueba. 
Igualmente se aprueban los tres 
dictámenes que siguen: 
El de la Comisión de la Comisión 
de Asuntos Municipales y Proincia-
les, favorable a la proposición de ley 
creando el Ayuntamiento dé Ramón 
Lazo, provincia de Pinar del Río 
El de las Comisiones de Asuntos 
Militares y Hacienda sobre la pro-
posición de ley concediendo una pen-
sión vitalicia al señor Francisco Coll 
y Montero. 
Y el de las Comisiones de Obras 
Públicas y Hacienda y Presupuestos 
desfavorables al proyecto de ley con-
cediendo un crédito de ocho mil pe-
sos para el estudio de un sistema de 
alcantarillado y pavimentación en 
la ciudad de Matanzas. 
Se acuerda también el aumentar 
20 pesos a la pensión mensual que 
disfruta la señora viuda de Lavas-
tida. 
Proposición de ley 
El señor CCELLAR solicita se 
declare urgente la discusión del pro-
yecto de ley concediendo una pen-
sión de 600 pesos anuales a la seño-
ra Candelaria Pino, viuda de Santos, 
y 400 pesos a cada uno-: de sus cua-
tro hijos menores. 
Lo cual se aprueba. 
No hay prórroga 
Llega una comunicación de la Cá-
mara de Representantes participan-
do su acuerdo de no prorrogar el pe-
ríodo parlamentario. 
El Senado acuerda de conformi-
dad. 
El Sr. SANCHEZ AGRAMONTE 
que ocupa la Presidencia por haber-
se retirado un poco antes el señor 
Varona, en vista de estar terminada 
la orden del día, declara de nuevo 
abierta la sesión. 
El señor VIDAL MORALES soli-
cita un receso de un cuarto de hora 
para que durante ese tiempo pueda 
dictaminar la Comisión de Justicia 
respecto ti Iok nombrarnientos. 
El señor MAZA Y ARTOLA se 
opone por considerar ese tiempo 
insuficiente. 
El señor VIDAL MORALES lo 
cree sobrado, puesto que tiene en el 
bolsillo los antecedentes necesarios 
para informar sobre la capacidad le-
gal de los designados. 
El señor MAZA Y ARTOLA mo-
difica la proposición y extiende el 
plazo a una duración de media hora. 
Se aprueba así. 
Sesión secreta 
En ella fueron aprobados los nom-
bramientos de Comisionados del Ser-
vicio Civil, a favor de los señores 
Enrique Castañeda, Emilio Iglesias 
y Carlos Font y Sterling. 
Se aprobó también el de Cónsul 
de segunda en Gijón, a favor del se-
jñor Iruretagoyena, y aprobóse las au-
torizaciones solicitadas para ejercer 
los Consulados para que habían sido 
designados por los respectivos go-
bernos, a los señores Pedro Suárez, 
y Wifredo Mazón. v se le negó en 
cambio al señor Felipe Herrera. 
A las cuatro menos cuarto comienza 
la sesión. 
Ocupa la presidencia el doctor Gon-
zález Lanuza. Y las Secretarías los 
señores Busto y Barreras. 
Se aprueba el acta de la anterior. 
Comunicaciones 
Se leen variar comunicaciones pro-
cedentes del Senado participando ha 
ber sido presentados en aquel cuerno 
colegislador varios proyectos de ley 
y de haber sido aprobados otros pro-
cedentee de la Cámara. Los señores 
representantes se dieron por entera-
dos. 
Mensajes 
La Cámara se da por enterada de 
dos mensajes que le dirige el Ejecu-
tivo solicitando que se voten dos leyes 
que le autoricen para disponer de 'los 
créditos necesarios a la construcción 
de un hospital para niños y roforma.s 
del hospital número Uno y del Mer-
cedes, 
Ambos mensajes pasaron a informe 
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de las comisiones de Sanidad y de 
Hacienda. 
Otro mensaje 
También fué leído otro mensaje del 
Ejecutivo participando a la Cámara, 
que dice así: usando de la facultad 
que me reconoce el inciso 4o. del ar-
ticulo sesenta y dos de la Constitu-
won, me propongo-utilizar todo el tér-
mino que, al efecto de la sanción, me 
concede el inciso 3o. del mencionado 
artículo, en cuanto al proyecto de ley 
que, procedente del Senado, me ha 
remitido en esta fecha la Honorable 
Cámara de Representantes, sobre con-
donación de las cuotas municipales 
en concepto de reintegro al Estado 
por servicios de Sanidad, a fin de que. 
do el Congreso hasta el vencimiento 
del 'aludido término. 
Se acuerda cerrar ayer mismo la 
legislatura a pesar de lo solicitado 
en este Mensaje. Si el Presidente ve-
tara la ley a que se refiere, la Cámara 
conooem del veto en el próximo no-
viembre. 
Una subvención 
Pasó o, la Comisión de Hacienda y 
Presupuestos otro mensaje del Ejecii-
tivo solicitando un crédito de diez 
mil pesos para subvencionar al pe-
riódico "San Francisco", de San 
Francisco de California, que hará una 
edicción especial con motivo de la Ex-
posición internacional que se celebra-
rá en aquella ciudad, cuando se inau-
gure el canal de Panamá. 
Los nuevos jueces 
Los señores Vázquez Bello y Manuel 
Delgado presentan a la Cámara una 
moción solicitando datos respecto a los 
nombramientos de los jueces de Sta. 
Clara y Camagüey. y una certificación 
9 a bien lo tiene, permanezca reuiu-Jdfil Encargado del Registro General 
de Penados de la Secretaría de Jus-
ticia, expresiva de si tienen o nó au-
teeedeDfíes penales los individuos si-
guientes: Urbano Trista, Arturo Do-
mínguez, laidro Fuentes, de Santa 
Clara; Félix Cantero, Miguel Veiíia y 
Manuel'Puentes, de Manieara^na- Jo-
sé Fleites, Evangelista Serrano v Emi-
lio Rigo de Baez; Manuel D. Rodrí-
guez, Abelardo Leal y Gregorio Ra-
mírez de la Esperanza: Desiderio Fer-
nández, Ramón Tapanes y Celestino 
Junquera de Cifuentes: Jenaro Riera 
Juan F. Benderio y Víctor Alfonso 
de Isabela de Sagua: Bonifacio Val-
dés, Timoteo Terreiro y Carlos Arron-
do de Mordazo: José Bohorque, En-
rique Rodríguez y Fernando Farrea 
de Quemado de Güines: Manuel Sent-
manat, Miguel Díaz y Eladio Mos-
quera de Cej*1 de Pab:io: Juan Moli-
na, Leonardo Abren y Pío Molina de 
Yaguaramas t Miguel Entenza, Fran-
cisco Estrada y Emilio Martínez, de 
Palmira: Antonio Carvajal, Fílame-
no Fonseoa y Antonio Longorio, de 
Camarones: José Armenteros, Pii0, 
meno Granados y Francisco Vázquez, 
de Cruces: Félix A. Rodríguez, Filo-
meno Valdés y Bartolomé Leyva, de 
Rodas: Enrique Miranda, José del 
Castillo e Ignacio Firaola, de Abreus:, 
Juan López Rojas. Juan Rodríguez y 
Pablo Hurtada, de Fomento: Tomás 
O-aliano, Enrique Fonts y José Pu-
jos, de Casilda: Guillermo Sarraí?., 
José Reguera y Armando González,1 
de San Francisco; Agustín de Rojas, 
Benigno Fernández y Rafael Castella, 
de Saneti-Spíritus: Juan Sánchez:, 
Diego Sánchez y José Cabalga, de 
Tuinioú: Nicanor Orizondo, Danid 
Callejas y Raimundo Noval, de Igua-
rá : Agustín Carbondl, Ignacio Lu-
na y Femando Pina, de Taguasco: 
Luis Tarsengui de Lipa. Virgilio No-
dal y Ramón L. Craivilán, de Zulueta: 
Juan J. Custodio, Filomeno Jiménez 
y Ahraham Carriego, de Yagua jav ; 
Antolín Arrechavaleta, Socorro Pérez 
y Guillermo R. Ramos, de Mayaj:-
gn« : Claudio Crespo. Adalberto Mas-
vidal y Luis Pérez Vázquez, de Cai-
barién: José Blanco, Florindo de la 
Hoz y Servilliano Méndez, de Vuel-
tas. 
Y si en la expresada Sectaria de 
Justicia, al hacerse la recomendación 
de esos nombramientos de Jueces Mu-
nicipales y Suplentes se ha aprobado, 
en el expediente respectivo, si cada 
una de las personas designadas para 
esos cargos tienen la condición de 
cubanos, justificada por la correspon-
diente carta de ciudadanía, y los de-
más requisitos exigidos en la Ley Or-
gánica del Poder Judicial, acredita-
dos en la forma dispuesta, en el De-
creto Presidencial número 403 de 
1909 
Señor VAZQUEZ BELLO : La mo-
ción que acaba de le la Cáma-
ra, ha sido conocida por que en tr^s 
sesiones distintas los firmantes de la 
misma, el general Delgado y el que 
habla, hemos querido que la Cámara 
conozca el propósito deliberado y fir-
me de los elementos liberales, y mny 
especialmente de los representantes 
de las Villas de que se dé una cum-
plida cuenta a la Cámara de Repre-
sentantes del acto realizado por el ho-
norable Presidente de la República al; 
designar para los cargos de jueces mu 
nicipales a personas en quienes no 
concurren en muchos de éllos los re-
quiistos legales que la Ley Orgánica 
del Poder Judicial determina y p̂ ara 
quienes no se han formado los respec-
tivos expedientes que la propia Ley 
Orgánica preceptúa. Ojalá que en esta 
petición de datos nos hubieran acom-
pañado los representantes por Cama-
güey. 
Señor DIAZ PARDO: (Rogelio\ 
En Camagüey se van a meter ellos 
mismos en la cárcel y por eso los he-
mos dejado. 
Señor VAZQUEiZ BELLO: Porque 
al igual que en Santa Clara tiene qní 
haber resultado en Camagüey. Sin la, 
consirita previa y sin reunir los requi-
sitos que las leyes determina, el ho-
norable Presidente de la República 
por un decreto revocado el anterior 
del Presidente Gómez nombró a la 
par oís jueces municipales de Santa 
Clara y de Camagüey. 
Señor RECIO: ¿Me permite que le 
interrumpa? Se interpusieron los re-
cursos correspondientes en Camagüey. 
A l llegar aquí el señor VAZQUEZ 
BELLO habla de un empicado nom-
brado recientemente, y del que dicen 
está sujeto a un proceso, y que es muy 
conocido en Villaclara, 
Y agrega:—Se está dejando cesan-
tes a los hombres honrados para co-
locar gente de dudosa conducta que 
como el señor Emiliano Anido acaba 
de ser nombrado administrador de 
la Zona Fiscal de Santa Clara cuan-
do hace pocos días le acusaba la pren-
sa de esta capital—y él se inclina a 
creer que sea cierta la noticia—de 
haber cometido una estafa. 
El señor FERRARA: Entre los jae-
ces que se acaban de nombrar hay mu-
chos que tienen antecedentes penales 
y cuyos nombres se encuentran en la 
mesa de la Cámara. 
El doctor VAZQUEZ BELLO: En-
tre los jueces nombrados existen se i 
acusados de cohecho v dos por esta-
fa. 
Señor VILLALOX. Eso se prueba 
en su oportunidad, es muy fácil hacer-
se eco de una especie calumniosa que 
se ha publicado. 
Señor FERRARA: Y no se ha dos-
mentido. 
Señor VILLALOX: El papel lo 
aguanta todo. 
Señor VAZQUEZ BELLO: Pero na-
die, hasta ahora, lo ha desmentido. 
Señor VILLALOX: Yo lo desmicn 
to. 
Señor VAZQUEZ BELLO: Ahora 
S. S. no conoce los hechos. 
I tíeñor VILLALOX: Es muy fáo 
i r 
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afirmar im hecho í f ^ o . 
too la mujer de ^esar. 
..e¿or VAZQUEZ B E ^ ^ l - o r 
Villalón me parece amistad raü, 
ese señor, ^en fuera i»liicha en de_ 
tivo para empeñar n i* ÍGn está 
fensa o ^ l h t a c l ^ l n ^ n e se en-
manohado. de una ^ ^ provincia 
cuentra ^mmmada ^ . iCÍalmente 
de Santa Clara Y ^ es 
por una indebida ^ l l l ? a r áel se. 
la que se ha realizado 
ñor Alemán. . 
^rrii? m-17,5. fla sustituwo a 
^enor ^. ^ ei senor Fe. 
la mujer de,Cesar, seg^ 
rrara (Risas). „ 
Señor FERRARA: ^ ^ r Presi-
dente explicará luego al .enor Mora-
les lo que yo dijn. ( ^ ) . . 
Señor VAZQITvZ B B ^ O : Y sl la 
^ . r.nl/ií0^a +pner el emnimodo 
Cámara pudiera teñe 
noder de transportarse a v nía L-iara 
rconooer los efectos de nombramien-
í ^,0 hcn\n vo le pediría a la 
to que se ha hecho, 7° ^ Hberal^ 
Cámara que oyera, no a ios noeraies 
de Santa Clara, sino a los honrados 
conservadores de Santa Hará que no 
pueden estar conformes con que va-
ya a manejar, a -obernar,. la zona fis-
cal de Santa Clara,'* tener ese puesto 
Vito y elevado en ia Presidencia de 
Banta Clara, quien en su propw pue-
blo no se ha hecho acreedor, smo a 
simples plazas que han sido otorga-
das por la.s simples influencias de 
elementos políticos. También en ia 
provincia de Santa Clara se separa de 
hospital de *an i M r o del hospital 
'de los leprosos.. . 1 
Señor VILLA DON: También me lo 
va a preguntar S. S-? 
Señor VAZQUHZ BELLO: Tam-
bién se lo pregunj y con seguridad 
"que no solamente lo pregunto, smo 
que lo contestaré también, en (honor 
de aquel comnañejro que no se en-
cuentra presente, .porque estimaba que 
iba a figurar en un cargo que sería 
siempre equivocado, porque siempre 
ha sido una persona honrada el señor 
Alemán, 
También ha sido separado ese hom-
bre, comprendido en la Ley del Servi-
cio Civil, nombraldo a raíz de tomar 
posesión el generafQomez de las ríen, 
das del listado, también ha sido se-
parado el señor fiipólito Díaz, ele-
me.r.to distingiiiddlde toda la ciudad 
de Villa Clara y mas que nada por 
quien lo sustituye, a quien también 
conoce el señor "Villalón. 
Señor VILLAL0N: Es enemigo per-
sonal mío. señor Vázquez Bello. 
Señor VAZQUEZ BELLO: Son tan-
tas las 'cesantías$ie se suceden, que 
hacen •pensar de tal manera, si desde 
mañana o desde hoy en adelante se va 
a abrir un aliHino'a los elementos l i -
berales que por sttbonda'd han contri-
buido a cerrar en. legislatura, para 
darle al Ejecuti»- mayor tranquili-dad en su gobien 
para el desempeíjj 
sión al organizai 
pública; y es tai 
que yo me atrevj 
mos que •arrepei 
liberales de Jiati 
mayor confianza 
de su penosa mi-
la administración 
lo que tememos, 
pensar si tendre-
ios los elementos 
consentido en el 
cierre de esta iBslatura. Creo que 
lleváis camino déla disolución de la 
Bdciedald cubanaf 
Señor CARDEiAS: Si no se disol-
vif3 cuando se vottron leyes tan mons-
truosas como la del Draerado, es impo. 
iible que se disuelva ahora. 
Señor DIAZ ARDO: Ahora vamos 
a derogar el Dragado, no .se apuren. 
A : Tanto contri-
como nosotros a la 
ellas leyes, para que 
Diies a los liberales. 
SZ BELLO : Es el 
producto de una si-
Señor MEN1 
huísteis vosotre 




tuación que caj 
(Señor FERXAXBEZ DE CASTRO: 
Los Jueces mal nombrados dónde es-
tán. 
• Señor FERRARA: Sobre la mesa 
ístán sus nombres. 
Señor VAZQUEZ BELLO: Xo que-
Vía que terminara la legislatura actual 
fein que el señor Fernández de Castro 
tupiera por boca del que habla de los 
•temores que abrigamos sobre la época 
que se inicia en la República y que 
"más que a la minoría, a la mayoría 
interesa, porque se inicia una era de 
perturbación, de honda perturbación 
"en la República. 
Y voy a lo de los Jueces. Quería-
mos—y queremos los Representantes 
liberales, pedir cumplida cuenta al 
Éjecutivo por la violación flagrante 
de la Ley del Poder Judicial con este 
motizo realizada, porque si fuera por 
el Ejecutivo respecto a los Jueces Mu-
micipales acto realizado en honor a la 
competencia del cargo y no en bene-
ficio de la burocracia o en servicio de 
Partido, podría perdonarse; pero ja-
más que viole una Ley del Servicio 
Civil impunemente, que garantiza a 
los empleados públicos la estabilidad 
ien sus cargas y que no toca a la Ha-
cienda y al patrimonio de la Repú-
blica, como la Ley Orgánica del Po-
der Judicial. 
Que el Presidente de la República 
de Cuba por un nombramiento indi-
vidual o por un Decreto ha violado 
la Ley Orgánica del Poder Judicial 
-al mes de su gobierno, es tan triste re-
conocerlo ; es tan triste esperanza, que 
para el porvenir hay que prevenirse, 
porque no solo será por los Jueces Mu-
nicipales, que los más son personas no 
doctas, sino también por los que en la 
Magistratura ocupan altos cargos y 
son de la República su sostén, su pro-
tección y la única garantía de los de-
rechos individuales y del manteni-
miento del orden (Aplausos de la mi-
noría). 
Y no se me negará por ninguno de 
la mayoría lo que yo afirmo respecto 
de los Jueces Municipales. Yo no ven-
go a discutir tampoco la legalidad o 
ilegalidad del Decreto. Yo vengo a 
mantener ante esta Cámara que no 
se viole la Ley, ni se alteren los pre-
ceptos legales que sostienen la Repú-
blica, ni se atropellen los derechos que 
ustedes veteranos de la guerra, con-
quistaron con la sangre generosa del 
martirio y con el dolor de sus fami-
lias. 
El señor CARDENAS da amplias 
satisfacciones, que le había pedido el 
señor MEXDIETA, cuando el prime-
ro, interrumpiendo, se había referido 
a ía lev del Dragado. 
La Cámara y el señor MEXDIETA 
se conforman con las explicaciones 
fliechas por el señor CARDENAS. 
A petición del señor Sagaró la Cá-
mara se constituye en sesión secreta. 
Sesión secreta 
Terminó a las seis y media. 
En ella, según los rumores circulan-
tes", se trató ampliamente sobre algu-
nos artículos publicados por "Cuba" 
y " E l Día*', en los cuales se insinua-
ba haber sido sobornados algunos se-
ñores representantes, con objeto de 
que votaran :a favor del dictamen emi. 
tido por la Comisión Mixta, en el pro-
yecto de ley que autorizaba al Ejecu-
tivo para someter a un arbitraje las 
reclamaciones extranjeras. 
Y de que esto debió tratarse lo de-
muestra esta nota que fué entregada 
a los repórters al terminarse la se-
sión. 
En virtud de ciertas versiones pro-
paladas por algunos periódicos con re-
ferencia a la votación en la Cámara 
a favor y en contra del arbitraje, se 
discutió a solicitud de los señores Sa-
garó, Sánchez Fuentes y otros, la ap-
titud que la Cámara debía asumir y 
después de largo debate en que inter-
i 
C a s t o r 1 A 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
L a s I f a d r e s , D e b e n T e n e r P r e s e n t e : 
I . — Que no deba, administrar una medicina á sus niños sin estar seguras de lo que la 
niedicij| contiene ; _> 
—'Qoe Castoi1|eg puramente vegetal, y que una lista de sus ingredientes acompaña á 
calaboleUa. 
3.—Que estos ̂ redientes son remedios caseros é Inofensivos, y los mejores para los niños; 
4»—Qu* Castorli es ja receta favorita de un distinguido médico, y el resultado de treinta 
observación y práctica; 
puede ser administrada por cualquiera persona y sin que sea necesario 
Jl dieta ; que es superior en sus efectos al Elixir Paregórico, á los Jarabes y 
Cordî Mpajmantes> qUe es inofensivo y no provoca náuseas • 
6. — Que teniend»Qas(0ria en la casa se evitan muchas penosas vigilias, los niños se con-, 
servan robustos y alegres, y las madres pueden disfrutar del descanso necesario. 
años 
S.— Que Castoi 
cambi 
S SIGUIENTES HAN SIDO EXTRACTADOS DE CARTAS DIRIGIDAS 
POR LOS MEDICOS AL Sr. CHAS. H. FLETCHER 
e Receto la Castoria á mis clientes y la uso 
en mi familia.» 
Dr. W. F. 'SVallace , Bradford (X. H.) 
stantemente en mi prac-
satisfecho de sus buenos 
l L . L i s t e r , Rogers(Ark.) 
LOS PARÍ 
« Uso Castoriai 
tica, y estoy mi 
efectos.» Dr. 
c Prescribo con frecuencia la Castoria para 
los párvulos, y sfcmprc con resultados muy 
satisfactorios.» J 
Dr. B. H a l s u a d Scott, Chicago (Ills.) 
c La Castoria Oenpa el primer lugar en su 
clase. En mis treinta años de práctica puedo 
asegurar que nm^ ^ encontrado otra pre-
paración que pueda ocupar su lugar.» 
Dr. W i l l i a m Belmont, Cleveland (Ohio). 
Téase qUe 
l a firma de 
t He usado la Castoria por varios años en 
mi práctica, y siempre la he encontrado ser 
un remedio seguro y de confianza.» 
Dr. W. T. Seeley, Amity (N. Y.) 
t Durante muchos años he recetado la 
Castoria á mis clientes y en mi familia, y 
siempre he encontrado que es un remedio 
excelente. La fórmula no puede ser mejor.» 
H. J. TAf T, Brooklyn (N, Y.) 
se encuentre en 
cada envoltura 
Los niños lloran por la Castoria de Fletcher 
the cErrics compuit, 7 j mttriut strkkt, jttkti tobí, x. ü. a. 
Eso de la lluvia indiidableraente 
gnsta a algunos hacendados, especial-
mente los que se dedican al cultivo de 
frutos menores. 
—¡Qné buena temporada tendre-
mos! — dice alborozado alguno de 
aquellos. 
—¿Temporada de ópera? 
—No, hombre:, ¡de verduras! Mire 
usted, los repollos y las lechugas con 
el agua se ponen desconocidos. 
—Lo mismo íes ocurre a mis zapa-
tos, 
—Un mê s atrás las lechugas, espe-
cialmente, presentaban un aspecto 
desconsolador: parecían atacadas de 
anemia y yo ya empezaba a conside-
rar perdida la cosecha. Pero de pron-
to, empezó a llover y las lechugas a 
animarse; y siguió lloviendo y las le-
chugas parecieron otras. Ahora están 
en su punto y se han salvado. 
Comprendo la alegría de los agri-
cultores. 
Pero yo, que no tengo tierras que 
cultivar, en cuanto empieza a llover 
seguido como ahora sól'o veo los per-
juicios que el agua me causa. Y no 
soy yo el único víctima; somos varios, 
y todos pertenecientes al distinguido 
ramo de veraneantes. 
Yo, que debía abandonar hoy la ciu-
dad para ir a gozar de las delicias del 
campo, dispuesto a abstraerme de to-
do bullicio mundano, decidido a se-
guir "la escondida senda..." y a en-
tregarme a la cura del sistema ner-
vioso, que lo tengo alterado desde que 
desapareció Jalón, me encuentro en 
una situación verdaderamente deses-
perada. 
Ayer mandé las camas, dos mecedo-
ras y la mesa del comedor y las sillas 
correspondientes, al' modesto pero pre-
cioso chalet que ha de albergamos a 
mí y a mi familia durante un trimes-
tre; y ayer he sabido que el chalet 
está poco menos que aislado debido a 
que se ha salido de madre, y de toda 
la familia, un río que generalmente 
arrastra nn caudal de agua que ape-
nas llega al litro; y que el campo está 
convertido en un mar proceloso, si-
guiendo "de contra" encapotado el 
cielo y amenazando con seguir prodi-
gando agua y más agua. 
Reunido consejo de familia y oí-
do el parecer de unos y otros, hemos 
determinado quedarnos unos días más 
en la Habana y no empezar el veraneo 
hasta que "el tiempo lo permita "que 
dicen los carteles de las corridas de 
toros. 
—Figuraos — decía yo, al "conse-
j o " — que el médico me ha ordenado 
que todas las mañanas, después de 
darme una ducha y frotarme la espi-
na dorsal con aguardiente de caña, me 
eche sobre el verde césped, de cara al 
sol, y que así permanezca catorce mi-
nutos cabales; ¡cualquiera se tiende 
estando inundado el campo! La cura 
pasaría de "cura de sol" a "cura de 
agua", y de ésta el módico nada me 
•ha dicho, , 
—¿Y los niños? 
—¡ Figuraos!,,, Ningún juguete 
les sirve: el equipo de jugador de ba-
se ball' debiéramos substituírselo por 
uno de buzo; lo escopeta, por una ca-
ña de pescar; la carretilla de mano 
por una canoa,,, ¡qué contrariedad! 
, —¿Y nosotras? 
—¡ Calculad! ¿ De qué os servirán 
esas batas que habéis adquirido para 
deslumhrar a las vecinas? 
—Claro; y con traje de baño no es 
del caso salir a paseo, 
—j Qué ha de ser del caso! Espere-
mos unos d í a s , , . 
• Y aquí, en casa me tienen ustedes, 
después de haberme despedido de mis 
amistades; sin camas, sin mesa para 
comer, sin mecedoras, sin sillas y sin 
saber que hacer. Porque una noche 
sentados en el duro suelo, entregados 
a la lectura o al juego de la lotería, 
pase; un día comiendo de cantina, sir-
viéndonos de mesa el tablero, y senta-
dos en el suelo también, pase también; 
¡ pero más de un d í a ! . . . 
Me horroriza el pensarlo. Y ya estoy 
viendo que caigo con toda la familia 
en casa de algún amigo, y al entrar 
digo, contrito: 
—Por favor: ahora que es de día 
ya, y que estáis levantados, ¿nos que-
réis dejar acostar un rato ? 
—¿ Acostaros ? 
—Sí; llevamos veinte y cuatro ho-
ras en posición vertical , , , 
—Pero, ¿y vuestros muebles? 
—¡ En el chalet! ¡ Y el chalet en un 
islote!... 
—Ahora lo comprendo. Acostaos. 
Será horroroso; pero ¿quién resiste 
sin dormir v sin sentarse en una si-
lla?-
Repito: la lluvia parecerá do oro a 
algún agricultor, pero a m í . . . me tie-
ne con el agua al cuello, y sin debutar 
como veraneante. 
2sTep*uno, | ten compasión ! 
ENRIQUE COLL, 
vinieron los señores Sagaró, Soto, Sán-
chez Fuentes, Andró, Arango, Ferra-
ra, Mendieta y AVilfredo Fernández, 
la Cámara declara que rechaza cuan-
tas insinuaciones se han divulgado po-
niendo en duda la alteza de miras con 
que procedieron sus miembros al vo-
tar en uno o en otro sentido la Ley de 
Arbitraje. 
Votó en pro 
Algunas personas han interpretado 
en sentido contrario el voto emitido 
por el doctor Sánchez Fuentes en la 
votación del dictamen de la reclama-
ción tripartita. Tan distinguido re-
presentante mantuvo el dictamen, de-
mostrando que la Comisión había te-
nido en cuenta todos los antecedentes, 
y que lo redactó después del estudio 
referente al particular, y teniendo en 
cuenta las actuaciones anteriores de 
la Cámara y del Senado. 
El señor Sánchez Fuentes después 
de mantenerlo, votó a su favoir. 
A e r o g r a m a 
Hemos recibido el siguiente aero-
grama : 
Vía Norfolk, 30. 
Exito grande ha producido a bor-
do el sabroso aperitivo Oinzano y las 
pastillas y chocolate Mestre y Mar-
tinica. 
González vió constantemente su ca-
marote invadido por los pasajeros, 
que solicitaban mayor abundancia en 
el reparto-
Ernesto de la Vega. 
Para e l 
B a ñ o y Tocador 
úsese siempre la legitima 
A G U A de F L O R I D A 
. d e -
M U R R A Y ® \ 
L A N M A N 
Son innumerables las imitaciones de 
este delicioso perfume de tocador, 
pero jamás ha tenido rival. 
REFRESCA Y DELEITA 
como ningún otro, 
Büsquese siempre la Marca Industrial. 
PREPARADA POR 
L A N M A N (Sb K E M P 
N E W Y O R K 
De renta en todas las Farmacias y Perfumerías. 
E Q U I P A J E S 
O'REILLY 8 7 . Teléf. A - 3 3 4 8 "The Tourist" 
L U I S M O R E R A 
El surtido más extenso de la Habana, en BAULES, MALETAS Y MALETINES NECESERES. 
BAULES superiores con herrajes metal y correas a S 5-00 
Id. para camarote „ „ u t> $ 4-00 
MALETAS de suela, superior calidad . , . , . „ S 4-00 
E n C A L I D A D y P R E C I O S n o t e n e m o s c o m p e t i d o r e s . 
A l a r m a b u r o c r á t i c a 
E l A l c a l d e a p r o b ó a y e r l o s p r e s u p u e s t o s m u n i -
c i p a l e s . P o r d o s d e c r e t o s s e s u s p e n d e e n e l 
e i e r c i c i o d e s u s f u n c i o n e s a t o d o s l o s e m -
p l e a d o s d e l A y u n t a m i e n t o . G r a n a l a r m a 
e n t r e e l e l e m e n t o b u r o c r á t i c o p o r t e -
m o r e s d e c e s a n t í a s . L a n u e v a p l a n -
t i l l a . E l A l c a l d e y l o s c o n c e j a l e s . 
U n a r e u n i ó n s e c r e t a c o n v o c a d a 
p a r a e s t a t a r d e . 
Ayer fué aprobado por el Alcalde 
el presupuesto municipal formado 
por el Ajnintamiento para el ejerci-
cio que comienza hoy. 
Tan pronto como el general Freyre 
aprobó el presupuesto, dictó el de-
creto siguiente: 
"Habana, Junio 30 de 1913. 
Resultando: Que el Presupuesto 
Municipal para el ejercicio de 1913 a 
1914 ha sido aprobado con fecha de 
hoy para que entre en vigor en el día 
de mañana. 
Considerando: Que es imposible en 
las breves horas de que se dispone 
nombrar las personas que han de ocu-
par los cargos con arreglo al nuevo 
Presupuesto y que no es lícito man-
tener en vigor a todo el personal exis-
tente, por carecer de crédito para su 
Acuerdo: Suspender en el ejercicio 
de sus funciones y en el derecho a 
percibir sus haberes a todo el perso-
nal de la Administración Municipal, 
sin perjuicio de retrotraer los efec-
tos de los nombramientos al día pri-
mero del entrante Julio, para todos 
aquellos empleados que hayan eonti-
nuado prestando voluntariamente sus 
servicios durante el período indis-
pensable para la adaptación de la 
nueva plantilla, en la que se procura-
rá que resulte empleado el personal 
existente. 
Expídanse las órdenes necesarias. 
Fernando Freyre de Andrade, 
Alcalde Municipal." 
El Presidente del Ayuntamiento, 
Dr. Sánchez Quirós, dictó, por su par-
te, este otro: 
"Habana, Junio 30 de 1913. 
Resultando que el Presupuesto Mu-
súcipal para el ejercicio de 1913 a 
1914 ha sido aprobado con fecha de 
hoy, para que comience a regir en 
el día de mañana, martes Io. de Julio. 
Considerando: que no habiéndose 
reunido el Ayuntamiento para tomar 
acuerdo respecto a los empleadas que 
en virtud de las modificaciones in-
troducidas en la plantilla deberán 
cesar en sus cargos. 
Resuelvo: suspender en el ejercicio 
de sus funciones y en el derecho a 
percibir sus haberes a todo el perso-
nal de las oficinas del Ayuntamiento, 
sin perjuicio de retrotraer los efec-
tos de los nombramientos al día de 
mañana para todos aquellos emplea-
dos que resulten nombrados por la 
Corporación y que sigan prestando 
sus servicios voluntariamente, enten-
diéndose que los que no resulten ra-
tificados no tendrán derecho a recla-
mación alguna por los días en que 
presten servicios voluntariamente. 
Notifíquese la anterior resolución 
a todos los señores empleados, los 
cuales firmarán el enterado al pie 
de este Decreto, y dése cuenta al 
Ayuntamiento para su ratificación 
en los casos que correspondan, y 
1 ombramientos en los' demás. 
Dr. Manuel Sánchez Quirós, 
Presidente P. S." 
Ambos decretos, como era natural 
suponer, y a pesar de las garantías 
que al final del suyo da el Alcalde a 
los empleados existentes, causaron 
gran alarma entre el elemento buro-
crático. 
Ningún empleado se considera, poi 
virtud de ellos, seguro en su puesto j 
todos abrigan el temor de que por lí^ 
nueva plantilla puedan ser declara-
dos excedentes. 
De esa alarma y de ese temor par» 
ticipaban también muchos concejales, 
porque se sabía que el Alcalde, eu 
unión de los jefes de Secciones, esta-
ba confeccionando los nombramien-
tos y ajustando el personal a la plan-
tilla acordada con arreglo a la nue-
ra organización que se da a todos los 
departamentos y .•iervicios. 
Influyó también en ese alarmante 
estado de ánimo de todos, el hecho 
de que algunos concejales que habían 
pretendido entrevistarse ayer con el 
general Freyre, no lo hubieran podi-. 
do conseguir, por ignorarse dónde és* 
te se encontraba. 
Se decía en el Ayuntamiento que 
los ediles que deben firmar el ac-
ta de la sesión del sábado, cosa que al 
parecer no se ha hecho, disgustados 
profundamente porque el Alcalde no 
les; llamó para confeccionar, de co-
mún acuerdo, la nueva plantilla, co-
mo—según se dice—se había conve-
nido desde hace varios días, amena-
zaban con no estampar su firma en 
dicho documento, caso de que se "hi-
ciera exclusión de sus amigos y co-» 
rreligionarios en los nombramientos, 
a fin de que el presupuesto fuera ile-
gal y tenga que ser suspendido por 
las autoridades superiores. 
Más tarde súpose, por manifesta-
ción de un concejai conservador, el, 
señor Candía, que el Alcaide no habla' 
hecho todavía ningún nombramiento;, 
y que pensaba citar a todos los con-
cejales, según había prometido, a una 
reunión, para ponerse de acuerdo res-
pecto a la plantilla. 
Esa afirmación sosegó un tanto 
los ánimos, aunque la tranquilidad 
absoluta de espíritu no reinará entra 
los empleados hasta que no se conoz-
ca públicamente que quedan coloca-
dos todos los existentes en la actua-
lidad. 
En cuanto al personal del Ayunta-
miento, el cual depende exclusiva-
mente de la Cámara Municipal, sin la 
intervención del Alcalde, se procede-
rá hoy a tratar sobre su situación, 
haciéndose de paso los nuevos nom-
bramientos. 
Con ese objeto han sido citados los 
concejales a una reunión privada que 
se celebrará a las tres de la tarde de 
hoy, en el despacho de la presidencia. 
BUENAS NUEVAS 
p a r a los d i s p é p t i c o s . 
El remedio que tanto éxito ha tenido en Europa, 
Stomalix, cura cuando otros fallan. 
Importa nuevo vigor digestivo á estómagos debili-
tados. Está preparado por un médico afamado. Lo recetan 
los médicos. Sus propiedades curativas son asom-
brosas. Es agradable de tomar y absolutamente in-
ofensivo. Cura la flatulencia, la acedía, las náuseas, 
los desarreglos intestinales, las palpitaciones, 
el estreñimiento y demás desórdenes 
provenientes de un estómago 
descompuesto. 
tiene l a eficacia y 
las propiedades que j a m á s se han 
combinado en n inguna otra medicina. 
E s u n nuevo santo y s e ñ a para l legar a l completo 
restablecimiento, que se ofrece á cuantos padecen 
del e s t ó m a g o . 
P u r g a t m a 
SAIZ DE CARLOS. Cura el 
extrenimiento, pudiendo conse-
guirse con su uso una deposición 
diaria. Los enfermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos 
indigestión y atonía intestinal, se curan con la PURGA-
T l N A que es un tónico laxante, suave y eficaz. 
Be Venta: Farmacias y Droguerías. ' 
J. Safecas y Molla; Obrapía nflm. 19, Habana.—Unicos Representantes y Dep« 
«itarloB oara CubJk 1904 J - J * . 
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De Santiago de Cuba 
S i g u e e l m i s t e r i o e n t o m o a l h o m b r e d e l a s 
g a f a s v e r d e s . E l t e s t a m e n t o d e l a r z o b i s p o 
B a r n a d a . E l h o m b r e d e c a p i t a d o . I n c e n d i o . 
E l c a r n a v a l e n S a n t i a g o . A n i m a c i ó n . 
P O R L A S O F I C I N A S 
Palacio 
Santiago de Cuba, 30. 
Sigue en el mayor -misterio cuanto 
se relaciona con el suceso del indivi-
duo de las gafas verdes. 
Mientras unos opinan que es Solís 
el hombre de la hazaña, otros, creen 
que es-el bandolero "Camagüey," cna-
•cuatro veces fugado de las cárceles, y 
criminal más temido que el bandido de 
¡Ciego de Avila. 
Aún continúan por los montes las 
ifuerzas rurales persiguiendo al hom-
Ihre misterioso. 
Ha sido abierto el testamento del 
karaobispo, monseñor Francisco P. Ba-
¿mach. 
Deja a sus familiares $25,000, los 
*pie coi-responden a los bienes hereda-
l-do de sus antepasados, lo que pone 
Vie raanifieslo su honradez y probidad 
ten el desempeño de su importante car-
ago. 
Se ha encontrado un caballo, una 
montura y un baúl pertenecientes al 
asesinado. 
Por sospecha de que pudiera ser 
autor y cómplice de este crimen hay 
detenido un individuo. 
El hombre que, según informe opor 
/tunamente, apareció decapitado en el ¡ 
frío Bayamo, resulta llamarse Esteban | 
Pizano. I 
Esta mañana se desarrolló un in-
cendio en un edificio sito en Trocha 
y Cristina. 
Estaba alquilado a Ricardo Burgo, 
y se celebraban allí bailes públicos. 
El fuego empezó en la cocina, debi-
do a un anafe que se dejó anoche en-
cendido. 
Los bomberos se comportaron valien-
temente, logrando localizar el fuego, 
evitando así su propagación. 
Ayer, festividad de San Pedro, se 
gundo día de carnaval en Santiago, 
viéronse muy concurñdos los paseos 
públicos, asistiendo gran número de 
máscaras. 
Hacía años no se notaba tanta ani-
mación y alegría durante estas fiestas. 
Especial. 
•OIC DIO 
C O R R B O O K K S P A Ñ A 
L O S C R I M E N E S D E L 
C A P I T A N S A N C H E Z 
Mailricl 15. 
Consejo de familia. 
En Viftjaa (.Navarra) ha quedado 
conslituido el Consejo de familia que 
cuidará de los hijos del infortunado 
don Rodrigo García Jalón. 
Lo componen las siguientes perso-
gas : 
Presidente, don Julio Orive: tutor, 
don Joaquín García Jalón; protutor, 
Tío!; Raimundo Huono; vocales: don 
Pedro ^Martínez, don Constaiitino G. 
Halón, don Eduardo Maransi y don 
3si ¡i-o Pera. 
El premio, de 2,000 pesetas. 
Bl ('onsejo do familia nombrado 
í>ara ol cuidado de los bijos del dcs-
erneiado señor Jalón, ha dirigido 
pus carta a don Rodrigo Soriauo, en 
la que le da cuenta del acuerdo toma-
Irlo en dicho consejo, autorizando a 
rion Joaquín García Jalón para que 
tan pronto haya fondos eorrespon-
idirutes a los hioaes de don Rodrigo, | 
liaga entrega de la cantidad de dos 
mil pesetas que ofrecieron como pre-
mio para el que diera una pista cier-
ta del para/iero de la víctima. 
En breve terminará el escrutinio 
de los votos recibidos, siendo casi se-
guro que el premio se le adjudique al 
autor del anónimo, don Juan Alvaro 
Malamala. 
Sánchez cauta y molesta. 
Ayer tarde, el ínclito Sánchez se 
expansionaba cantando los cuplés 
del ''Cúbreme y tápame," pero con 
voz de tenor, en agudos tan pronun-
ciados, que el oficial de guardia tu-
vo que imponerle orden y amenazar-
le con dar conocimiento al coronel, de 
semejante desmán. 
Por la mañana, y siguiendo su tác-
tica de buscar el medio de inquirir 
noticias respecto de su situación en 
el proceso, se fingió enfermo, pidien-
do le reconociese el médico de Pri-
siones; acudió éste, en efecto, y en-
contró al cínico Sánchez pictórico de 
salud y vida; el reconocimiento tuvo 
lugar a presencia del coronel gober-
nador, frustrándose sus planes de po-
der charlar con el médico a solas. 
Otra de las cosas que ha solicitado 
este alma candida, es que por la no-
che le apaguen la luz de la celda en 
que está preso; claro es que se le ha 
dejiegado. 
Ayer se recibió en Pnsiones Milita-
res un oficio del Juzgado del distrito 
de la Universidad, anunciando al go-
bernador de las mismas que en el día 
de hoy irá a practicar unas diligen-
cias relacionadas con el capitán Sán-
chez. 
Está visto, que este hombre va a 
tener en danza a toda la Magistratu-
ra española, civil y militar. 
Y por hoy no tenemos más que de-
cir de nuestro hombre. 
•OIC 
VOTOS PERPETUOS 
La Superiora y Comunidad de 
Siervas de María, tienen el honor de 
invitar a sus bienhechores, para la 
profesión de Votos Perpetuos que 
ha de hacer hoy Sor Sabina Echarri 
y Amillano. 
Dicha profesión la dará S. E. I . y 
R:. a las ocho a. m., en la Capilla de 
las Siervas de María, Cuarteles nú-
mero uno. siendo madrina de dicho 
acto la señora Sacramento Souza. 
PARA UN TEMPLO 
El señor don José Macicior nos ha 
entregado $21-20 en oro español con 
destino a la edificación de un tem-
plo a la Virgen de la Caridad. 
A disposición de la junta o perso-
na legítimamente autorizada para 
recibir dicho donativo ponemos la 
expresada cantidad. 
TRANSFERENCIA DE CREDITOS 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca, a propuesta del Secretario de 
Gob ernación, ha firmado un decreto 
resolviendo: que con cargo a las par-
tidas contenidas en el capítulo XV 
del artículo séptimo del Presupuesto 
de 1912 a 1913 ^Gastos Extraordi-
nario» del Ejército Permanente," 
"Oastos por una sola vez" y epígra-
fe "Adquisición de caballos, a $115 
uno, $19,995. "Para la remonta de 
caballos y mulos $10.750" y para 
material para la organización del 
tren de transportes a lomo, $5,000. 
que hacen un total de $35,745 que 
faltan por situar en el Presupuesto 
vigente, se proceda a adquirir en 
los Estados Unidos de Norte Améri-
ca el número de caballos y mulos ne-
cesarios para el Ejército y que sean 
posibles con dicha cantidad y cuyo 
precio no podrá exceder en ningún 
caso de los $215 que para cada uno 
consigna el Presupuesto vigente ¡ 
que por el Ma.yor General Jefe del 
Ejército se nombre una comisión 
compuesta de un oficial y un vete-
rinario para que se trasladen a los 
mercados de los Estados Unidos con 
el fin de efectuar las adquisiciones 
dispuestas, y que con cargo al crédi-
to concedido por este Decreto y el 
cual quedará afectado a la termina-
ción del año fiscal de 1912 a 1913 al 
objeto dispuesto en el mismo, se con-
ceda un crédito con cargo al mismo 
de $1.500 a justificar, para los gas-
tos do transportes y permanencia en 
los Estados Unidos de la comisión 
que se nombre, la cual tomará las 
medidas oportunas para que el ga-
nado adquijndo sea embarcado para 
Cuba a principios del mes de Octu-
bre de este año. 
EN PRO BE LOS BARRENDEROS 
El representante señor Julián Be-
tancourt, visitó ayer al general Me-
nocal, para hablarle de asuntos de 
la Cámara, e interesarse por que a 
los barrenderos se les abone el mis-
mo jornal que antes disfrutaban. 
El general Menocal le contestó 
que no habiéndose aprobado los Pre-
supuestos para el futuro ejercicio, a 
ellos tenía que ajustarse, no pudien-
do aumentar en nada los jornales re-
feridos, pudiendo hacerlo únicamen-
te si el Congreso le concediese el cré-
dito necesario para esa atención. 
El señor Betancourt prometió pre-
sentar un proyecto de ley a la Cá-
mara en ese sentido. 
SIN LUGAR 
Han sido declarados sin lugar los 
feiguientes recurso^ de alzada: 
El establecido por el señor Aure-
lio Delgado, contra el acuerdo de la 
Secretaría de Hacienda que declaró 
sin lugar la solicitud de nulidad del 
expediente de apremio en el cobro 
de réditos de censos de la finca 
"Perdomo"; el establecido por el 
señor Julio César Mencndez. contra 
el acuerdo de la Secretaría de Sani-
dad y Beneficencia denegándole el 
pago de haberes devengados como 
empleado del hospital de dementes; 
el interpuesto por el señor Diego 
Pérez Bamañano, contra el acuerdo 
de la Secretaría de Obras Públicas 
que le ordenó instalar un metro 
contador de agua en la fábrica de 
fósforos establecida en la Calzada 
de la Infanta número 35; el del se-
ñor Pantaleón Olambrada contra el 
acuerdo de la Secretaría de Agricul-
tura que le denegó la inscripción de 
la marca para tabacos titulada la 
" Ind i a " : y el del señor Enrique 
Nápoles Fajardo, contra el acuerdo 
de la Secretaría de Hacienda dene-
gándole su reposición en el cargo de 
jefe de administración de quinta 
clase de la Dirección General de Lo-
tería, así como el pago de los habe-
res dejados de percibir. 
NOMBRAMIENTOS 
Han sido nombrados miembros de 
la Comisión del Servicio Civil los se-
ñores Emilio Iglesias y Enrique Cas-
tañeda, y Presidente de la citada 
Comisión, por cuatro años más, el 
señor Carlos Pont Sterling. 
Los anteriores nombramientos han 
sido objeto de un mensaje que se ha 
enviado al Senado. 
OTRO NOMBRAMIENTO 
A propuesta del Secretario de Go-
bernación, el señor Presidente de la 
República firmó ayer el nombra-
miento de administrador de la ofici-
na de Correos de Santiago de Cuba, 
a favor del señor Ramón Ruíz, 
LEYES SANCIONADAS 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca sancionó ayer las leyes siguien-
tes : 
Modificando el artículo 47 de la 
ley de las provincias; autorizando 
al Ejecutivo para pagar los gastos 
de la oficina del "Diario de Sesio-
nes" y el archivo de la Comisión 
Consultiva, y eximiendo de derechos 
de Aduana varios efectos para el 
Cuerpo de Bomberos de Sagua la 
Grande. 
Secretaría de Gobernación 
ATENCIONES PAGADAS 
A la Secretaría de Estado se tras-
lada oficio del Alcalde Municipal de 
Santiago de Cuba informando que 
en consecuencia de las instrucciones 
recibidas do este Centro, tanto por 
aquella Alcaldía como por el Gobier-
no Provincial se tributaron a los ma-
rinos del buque escuela brasileño 
"Benjamín Constant," las mayores 
atenciones en demostración de cor-
dialidad y agasajo, correspondiendo 
de esto modo a los que su nación dis-
pensara a nuestros marinos, con mo-
tivo de la visita del "Patria" a Río 
Janeiro. 
ASUNTOS DE SUBASTA 
i Para tratar de asuntos relaciona-
dos con las subastas para el sumi-
nistro de víveres al Ejército, ayer 
se reunieron en la Secretaría de Go-
bernación los comerciantes señores 
•Echevarría, Perpiñán y otros con los 
cuartelmaestres de la Guardia Ru-
ral y del Ejército, señores Quero y 
Amstrorig. 
JUEGO SORPRENDIDO 
En Sagua la Grande han sido con-
denados por el Juez Correccional, a 
treinta días de arresto, siete i n d i ^ 
dúos que fueron sor-prendidos ju-
gando al prohibido en el callejón del 
mercado de la villa citada. 
DESAPARECIDO 
El Alcalde Municipal de Bairo, 
señor Verdecía, ha dado cuenta de la 
desaparición de dicho pueblo de Ma-
nuel Garcés (a) "Folleos." 
AHOGADO 
En el río "Bayate," en Candela-
ria, apareció ahogado el joven espa-
ñol Abelardo Rancaño. 
CESANTIAS 
La Secretaría de Gobernación ha 
declarado cesantes a los empleados 
temporeros de la misma. 
Secretaría de Estado 
VISITA 
A ver visitó al Secretario de Estado 
el señor Charles Aguirre, cuyos ser-
vicios como Ministro de Chiba en el 
Perú se dieron por terminados. 
Secretaría de Hacienda 
SUBASTA 
Ayer se efeotuó en la Secretaría 
de Hacienda la subasta para sumi-
nistro de zapatos y cintnrones con 
destino a los tripulantes de la Ma-
rina Nacional durante el ejercicio 
de 1913 a 19U. 
Presentaron proposiciones loa se-
ñores J, Bulnea, Hoz y Oabañas y 
Gumersindo Suárez. 
De estas proposiciones se dará 
cuenta al señor Secretario de Ha-
cienda para la adjudicación de la 
subasta. 
EL PERSONAL DE LA RENTA 
Ayer quedó ultimada la nueva 
plantilla del personal de la Lotería 
Nacional. 
Secretaría de Agricultura 
GUIAS EXPEDIDAS 
A l señor Franck Pfeiffer, en re-
presentación del señor Darlington 
Edwin Kerr, para las fincas "Las 
Coloradas," "San Agustín" y "Ma-
jibabo," del término municipal de 
Holguín. 
Al señor Laureano Muñoz, para 
un aprovechamiento forestal en la 
finca "La Estancita,"" del término 
municipal de Morón. 
A l señor Pedro Rojas Oria, para 
un aprovechamiento forestal en la 
finca " Júca ro , " en el deslindado 
fundo de "San Juan" (a) "Los Pe-
rros," del término nranicipal de Mo-
rón. 
A l señor Juan Palacios Borrell, 
para un aprovechamiento forestal en 
las fincas denomin«das "Calderón" 
o **E1 Gato." y "Los Palmaritos," 
la primera en el término municipal 
de Trinidad y la segunda en el de 
Cienfuegos. 
Secretaría de Sanidad 
DEMENTES A MAZORRA 
Han ingresado en el Hospital de 
Dementes de Maj:orra, los enfermos 
Félix Gutiérrez García, Juan Modina, 
Jacinto Sánchez, Eugenio Ohapottin 
y Agustín López Romay. 
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL 
NUMEIRO UNO 
Se ha ordenado al Director del Hos-
pital Número Uno, la reparación de 
las telas metálicas de los tanqnes y 
sala de aislamiento de dicho Hospi-
t a l 
ESCUELA EN MALAS O O ^ P d O -
NES 
El Secretario de Sanidad ha pasado 
una comunicación al Presidente de la 
Junta de Educación, manifestándole 
que por no reunir las condiieones ne-
cesarias la casa de la calzada de Je-
sús del Monte 556, donde se encuen-
tra instalada una escuela pnblica, de-
be ser trasladada a otro lugar. 
Municipio 
KTOSCO DEMOLIDO 
El jefe de la Sección de Goberna-
ción del Municipio, señor Juan An-
tonio Roig, auxiliado de los inspec-
tores Reina y Morales, y en cumpli-
miento de lo dispuesto por el Alcal-
de Municipal, han procedido a de-
moler el kiosco situado en el puente 
Chávez por la Calzada de Cristina. 
REGISTRO EN UNA CARNICERIA 
También practicaron un registro 
en la carnicería situada en Cemen-
terio y B, por denuncia hecha de 
que allí se había sacrificado una res 
clandestina. 
El registro no dio resultado. 
Un aeiático asesinado y otro heridoi 
por un Cándido.-—¿Robo?—El ase-
sino detenido. — Confiesa su cri-
men. 
Abre us, 30. 
En el camino que va a Oienegnita 
ha sido asesinado un asiático y gra-
vemente herido otro de la misma ra-
za. El origen de hechos tan salvajes 
Be cree que haya sido el robo. Ano-
che fué detenido el autor, que con-
victo y confeso ingresó en la cárcel. 
Se llama Cándido Borre!. 
El Corresponsal. 
Abreus, 30. 1 
Esta tarde regresó a Oienfuego& el 
Juez de instruoción que actúa en la 
cansa incoada con motivo del asesi-
nato de un asiático y de heridas a 
oitro, suceso ocurrido ayer en el ca-
mino de Cienegrdta. El detenido co-
mo presunto autor, Cán'dádo Borrel, 
ante el Juez ha ratificado ser el au-
tor de crimen tan bárbaro. 
El asiático muerto se llamaba Ju-
lián Baró. 
El Corresponsal. 
Muerte repentina.-—Un dependiente 
se ahoga en el río Bayate,—La au-
topsia, 
Oandelaria, 30. 
Ayer falleció repentinamente en 
este pueblo, víctima de fatal acciden-
te, el joven dependiente de la tienda 
de ropas del señor De la Hoz, Alfredo 
Rancaño. Se cree que su muerte fuese 
producida por haberse arrojado al 
affua en el río Bayate, adonde fué a 
bañarse estando sofocado. 
El Juzgado conoce del hecho. Hoy 




pechoso. — Doscientos rurales. — 
ÍNecesidad de un fuerte correctivo. 
Caimanera, 30. 
Doscientos guardias rurales llega-
ron hoy para custodiar la costa, a fin 
de impedir la inmigración clandesti-
na procedente de Haití. 
La goleta inglesa "J . G. Convers," 
llegada a ésta sin documentación, en-
cuéntrase sufriendo la cnaxentena. 
Prooede de Nassau, portando permi-
so de aquella Aduana para pescar o a 
aquel distrito. Espérase que el Go-
bierno le impondrá un fuerte correc-
tivo, para que estos casos no se repi-
tan. 
El Corresponsal. 
Los maestros.—Ruego a nuestro Di-
rector..—La ley de jubilación. 
Holguín, 30. 
Reunidos los maestros en sesión, 
acordaron rogar al Director del DIA-
RIO apoye las gestiones que vienen 
realizándose a fin de obtener la apro-
bación de la. ley de jubilaciones y pe-
dir a los representantes de esta re-
gión que aprueben el proyecto en es-
ta legislatura. 
Pita, Corresponsal. 
D E L A 5 u R A L 
PEDRADAS A UN TREN 
El sargento Cano, desde Aguaca-
te, participa que el jefe del puesto 
de Bainoa le comunicó, que al pasar 
el tren de viajeros número cuatro, a 
las 7 y 40 p. ra. del día 28. proce-
dente de Matanzas y a dos kilóme-
tros de aquel lugar, tres individuos 
transeúntes lanzaron piedras contra 
dicho tren, hiriendo en la cabeza al 
representante señor Juan Fuentes. 
Por este hecho fueron detenidos 
como presuntos autores,, y puestos a 
diaposición del Juzgado corresppn-
diente. Zacarías Gutiérrez y Floren-
tino Vázquez. 
UN AHOGADO 
El cabo Sorí, desde Candelaria, 
participa que a las cuatro p. m. de 
dicho día, en el ';río Bayate," de 
aquella zona, se ahogó el blanco Abe-
lardo Rancaño, al estarse bañando 
en compañía de otros amigos. 
El nombre de SAPOLIN garantiza de por sí lo mejor en Especiali-
dades Decorativas para uso domestico. Necesario en todo hogar, 
siempre listo para uso inmediato. El SAPOLIN está hecho de tal 
manera que produce los efectos más bonitos sin necesidad de 
experiencia alguna hasta un niño puede aplicarlo. 
S A P O L I N 
El SAPOLIN está hecho en muy distintas variedades y atractivos colores incluyendo 
Oro y Aluminio. Cuando Vd. quiera la clase que da siempre perfectos resultados 
pregunte por SAPOLIN. De venta en donde vendan Pinturas. 
Guárdense de las imitaciones. Se ha tratado de imitar lo m&s posible nuestros 
envases y etiquetas, pero nunca han podido llegar á igualar el artículo. 
Fabricado Solamente por Gerstendorfer Bros., New York, Ü. S. A. 
N O E X P E R I M E N T E . V A Y A S O B R E S E G U R O . 
U N I C O F E R R U G I N O S O D E E X I T O C O M P R O B A D O PARA N I Ñ O S . A D U L T O S Y P E R S O N A S D E B I L E S 
J A R A B E S A R R Á 
Vn Frasco, á S OSO 
Y O D U R O H I E R R O I N A L T E R A B L E 
t>í TODAS LAS FARMACIAS 
EXIJA DE SARRA 
s / f . Dupasquler 
Droeuorte SARRA 
&AMMiajLsrtm 
% ¿Necesita Ud. If 
Ij un tónico? 
Todas las mujeres necesi-
(8)1 tan de un tónico cuando se 
sienten débiles, cansadas y 
nerviosas, no tienen apetito, 
(S)l están pálidas, y sufren de 
cualquiera de los achaques 
tan comunes á su sexo, 
¿g)! Si necesita Ud. de un 
¿Ti tónico, recuerde que el me-
jor de todos los tónicos es el 
especialmente preparado 
l*J para los males de las 
vW mujeres, ó sea el 
® | V i n o t ó n i c o de 
I C a r d u i 
| PARA LA MUJER 
La Srta. Ulpiana Más, de 
Manatí, Puerto Rico, escribe: 
Í?J "Al parecer estaba sin san-
yr< gre; tenia las piernas des-
fallecidas. Siempre inape-
l?J tente y sin gusto para nada. 
Diariamente tomaba medi-
a l ciñas de patente, pastillas, 
m l̂ pildoras, etc.; pero con cada 
lograba ponerme buena: 
Al fin tomé el Cardui, y 
hoy ha desaparecido la ina a • & 
netencia, la pálidez que tenia, ¿ O 
la palpitación del corazón: 1 ^ 
he añadido 10 libras más á 
mi peso, y me siento com-
pletamente bien." 
I P r u é b e l o ! 
B U E N A 
O P O R T U N I D A D 
C o m p r e n sus m u é ' 
bies d e n o s o t r o s pa* 
r a la o f i c ina y casa 
pa r t i cu l a r y h a r á n 
g r a n d e s e c o n o m í a s . 
T e n e m o s 
vn coíTHrfete s u i I h I o de todas ciases de muebles, 
alfombras, liaoleo y hules. 
Escriban pidiéndonos nuestro 
gran catálogo español ilustrado 
A M E R I C A N 
F U R N I T U R E 
C O . 
t39Fromst.,NewY«rk,U.S.A. 
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\ dato interesante.—La salida del 
"Conoih1a"^-La niebla.—Equivo-
cación funesta^-El lu^ar del si-
niestro. 
ílelilla, 13. 
A las diez de la noehf.' del miércoles 
salió el cañonero "General Concha." 
Retrasó algo la salida por reportarse 
de víveres. 
Llevaba rumbo 26 grados Oeste. 
Entre las tres y las cuatro de la ma-
flrugada comenzó a presentarse la nie-
bla, que pocos momentos después era 
densísima. 
Entonces el comandante dispuso que 
pe moderase la marcha. 
E l buque siguió entonces su rumbo 
e una velocidad de tres millas por bo-
ira. 
Además del oficial de la rata se ha-
llaba en el puente el comandante del 
buque. 
Todos los tripulantes ocupaban los 
puestos que les señalaba su deber. 
A pesar de la disminución de la ve-
locidad y de las precauciones adopta-
das, la desgracia que ae quería evitar 
no tardó mucho tiempo en ocurrir. 
Por efecto de la niebla, los tripulan-
tes confandieron la punta de Bosicnt, 
con la denominada Morro nuevo y va-
riaron el rumbo para entrar, como de 
costumbre, en la bahía de Alhucemas. 
E l rumbo desde el Morro a Alhuce-
mas es igual que el que siguió el caño-
nero '"General Concha" desde la pun-
ta Bosicnt hasta el lugar donde en-
calló. 
Eran las siete y cuarenta y cinco 
minutos de la mañana, cuando el bu-
que, después de chocar violentamente, 
quedó parado, algo levantado de proa. 
El casco oslaba empotrado, entre dos 
peñascos del escarpado que existe al 
pie del poblado donde habita el cono-
cido moro Rivera. 
Los cruceros "Pelayo" y "Reina Re-
gente. "—Detalles de lo ocurrido 
al "Concha."—La viuda del co-
mandante. '' 
Cádiz, 13. 
. A las tres de la tarde llegaron de 
Alhucemas los cruceros "Pelayo" y 
"Hi^ina Regente." los que cañonearon 
a los moros. 
Los radiogramas dan cuenta de las 
heroicidades llevadas a cabo por la ofi-
cialidad del '•Concha." Componen el 
resto de la tripulación el contador, 
Pablo Rodríguez Alonso: los segundos 
maquinistas José Silva y Eloy Cárde-
nas, el tercero Antonio Nasal Trupe-
ro, el aprendiz de maquinista Fernan-
do Castelló Xavarrete, los segundos 
condestables Pedro Muiño y Antonio 
Xegueras, el segundo contramaestre 
José Réndala. Juan Mateo Hidalgo. 
José Guignon y el carpintero Cristó-
bal Moreno Benítez. 
El "Almirante Lobo" carbonea pa-
ra marchar a Marruecos. 
La Yinda del comandante del "Con-
cha." residente en Madrid, en la calle 
del Barquillo, número 15, telegrafió 
pidiendo noticias y se le dijo la ver-
dad. 
Era el primer viaje quo hacía su 
marido a bordo del "Concha." 
El primer maquinista, don Antonio 
Paredes, murió. Deja a su esposa y 
euatro hijos. 
La perfidia de los rifeños.—Las ave-
rías del baque.—Los trabajos de 
la tripulación.—Esfuerzos inútiles. 
—¡Bocoyas ser amigos de España! 
Melilla. 13. 
Apenas encalló el cañonero "Gene-
ral Concha," el comandante, señor 
Castaños, dispuso que se diese contra-
marcha para salvar al buque de su 
C ó m o o c u r r i ó l a v a r a d u r a . L o s m o r o s a s a l t a n e l c a ñ o n e r o 
e s p a ñ o l . L a p u n t e r í a d e l o s k a b i l e ñ o s . E l h e r o í s m o h í s p a -
n o . E s c e n a s d e g r a n d e z a y d e h o r r o r . L o s m u e r t o s y 
l o s p r i s i o n e r o s . L a p e r f i d i a m o r a . 
prisión: pero no se pudo realizar «ni 
deseo porque el casco había sufrido 
averías de importancia y el agua pe-
netraba con ímpetu por las vía<; abor-
tas en la línea de flotación a babor y 
estribor, cerca del pañol de los contra-
maestres. 
Las vías eran grandes, de unos diez 
centímetros por uno y medio, y aunque 
en los primeros momentos se procuró 
tapar los boquetes, pronto el agua pe-
netró hasta la máquina y alcanzó la 
altura del ancla de popa. 
Los vigías avisaron en aquellos mo-
mentos que desde la playa llegaba a 
nado al acantilado donde el buque ae 
hallaba en peligro un indígena, el 
cual participó al comandante que po-
dían continuar tranquilamente sus 
operaciones de salvamento porque se 
hallaban en terrenos de los bocoyas y 
éstos eran amigos de España, por lo 
cual no les molestarían. 
E l asalto.—Los moros rompen el fu¿. 
^ __Actos de arrojo.—Escenas do 
horror.—JEIeroismo inútil. 
MelíDa, 13. 
En los primeros momentos nadie 
sospechó del rifeño, que era segura-
mente un espía que se acercó con el 
pretexto aludido para reconocer el 
punto fácil de acceso al buque enca-
llado. 
Entonces, creyendo de buena fe las 
palabras del moro, se echó al mar el 
bote de servicio y en él fueron a tie-
rra un contramaestre y tres marineros 
para ayudar a los trabajos de repa-
ración del casco que dirigía el segundo 
comandante, señor Ramos Izquierdo, 
el cual ordenó que las bombas de achi-
que funcionaran. 
Entre tanto, el comandante, don 
Emiliano Castaños, dispuso que so 
arriara otro bote de los grandes, en el 
cual tomaron puesto el oficial don Luis 
Felipe Lazaga, el condestable Antonio 
Noguera, el cabo cartero La ra y ocho 
marineros, haciéndose a la mar con 
rumbo a Alhucemas para dar cuenta 
en la plaza del siniestro marítimo y 
pedir auxilios. 
Entretanto, las alturas próximas a 
la playa se iban poblando de moros, 
y muchos descendían hasta la playa. 
Iban de un laclo para otro y su aspecto 
era poco tranquilizador. 
A las nueve aproximadamente loa 
moros rompieron, de pronto y con 
írnin violencia, el fuego sobre el casco 
del cañonero averiado. 
En el buque se tocó zafarrancho de 
combate, y en pocos minutos todos es-
tuvieron en sus puestos, apercibidos 
a la defensa sin cuidarse de la lluvia 
de balas, que caían certeras sobre cu-
bierta. 
La puntería de los rifeños, fué una 
vez más demostrada. Sus balas herían 
a cuantos osaron permanecer sobre cu-
bierta, cosa que resultaba temeraria e 
inútil. 
E l comandante, señor Castaños, lo 
debía comprender así, y para ahorrar 
el sacrificio estéril, de tantas vidas 
dispuso que sólo quedasen sobní cu-
bierta tres marineros en condiciones 
de relativa seguridad parapetados con-
venientemente. 
Los moros comenzaron a aproximar-
se decididos al asalto. 
Cada vez que iniciaban el avance, la 
mitad de la tripulación, a la voz de 
mando de sus jefes, detenía a los asal-
taltes con descargas cerradas; pero 
los rifeños, osados como siempre y como 
siempre temerarios seguían adelantan-
do. 
Algunos más atrevidos se deslizaban 
por entre los peñascos procurando elu. 
dir la acción de las balas y con des-
treza buscaban lugares que creían 
desenfilados a nuestros fusiles para 
llegar al buque. 
De los tres marineros que sobre cu-
bierta estaban, uno de ellos, el mari-
nero preferente Manuel Alarcón, pudo 
con su fusil mantener a raya a los que 
pretendían penetrar en el buque. 
Siete rifeños, con la ferocidad pin-
tada en el rostro, llegaron hasta apare-
cer en punto, pero los siete cayeron 
mal heridos sobre las peñas agudas por 
los certeros disparos de Alarcón, que, 
fuerte en su parapeto, tenía la sere-
nidad de los héroes. 
E l comandante y la oficialidad del 
cañonero "General Concha," no obs-
tante hallarse heridos algunos de ellos, 
daba ánimos a sus subordinados y les 
mostraban el ejemplo de lo que obliga 
el deber. 
Tenían para los marineros palabras 
de aliento y de esperanza, creyendo 
que los auxilios de Alhucemas no tar-
darían en llegar. 
La lucha seguía entre tanto cruen-
ta adquiriendo por momentos carac-
teres de mayor gravedad y de trágica 
grandeza rememorando épocas medio-
evales. 
Los rifeños, dando muestras de sa1-
vajismo enorme y de inconsciencia 
grande con alardes de inenarrable 
arrojo, se dirigían en grupos compac-
tos hacia el buque llenando el espacio 
con sus aullidos y gritos de alegría an-
te la perspectiva de un botín consi-
derable. 
Nada les arredraba en su loca em-
bestida y pronto llegaron en número 
considerable ante el casco inútil que 
sujetaba a tierra los peñascos del acan-
tilado. 
Como fieras se precipitaron para 
ganar la cubierta, y los primeros en 
llegar pagaron con la vida su osadía; 
pero sobre sus cadáveres, apilados, se 
elevaban nuevos asaltantes, y un gru-
po de éstos por fin hizo irrupción en 
el buque español. 
A tan corta distancia asaltantes y 
defensores, el fuego fué horrible. 
De uno y otro lado clareaban las 
filas a cada descarga, pero los asaltan-
tes se multiplicaban, y en su defensa 
muchos moros, un verdadero enjam-
bre situado en las alturas y en la pla-
ya y a lo largo de la costa, defendía-
los haciendo fuego sobre el grupo re-
ducido de defensores, que eran tan 
pocos que sólo con gran heroísmo pu-
dieron dar la sensación de fuerza te-
mible. 
Muchos de nuestros marineros ya-
cían por el suelo; la sangre se exten-
día enrojeciendo el limpio piso d? ma-
dera de la cubierta, y ante aquella si-
tuación insostenible fué preciso retro-
ceder a popa para poner un valladar, 
improvisando una barricada, al ímpe-
tu de los moradores de aquellas tie-
rras salvajes. 
Los moros, jubilosos por aquel avan-
ce arreciaron entonces su ataque. 
Mientras unos sostenían fuego con 
los nuestros, otros muchos, dando ala-
ridos que ponían espanto, se precipi-
taron por las escotillas y dió comien-
zo al saqueo del buque, seguros de que 
nadie había de poner coto a sus des-
manes. 
La lucha en cubierta seguía ardien-
te, heroica, desesperada. 
Los moros—tan cerca se hallaban 
de los nuestros,—en varias ocasiones, 
rindiendo tributo a su valentía, les 
ofrecieron cesar en el ataque si desis-
tían de defenderse y abandonaban el 
buque en las lanchas colgadas a sus 
lados. 
Recibieron siempre la misma res-
puesta. 
Aun convencidos de la inutilidal 
de la resistencia, aun seguros de la es-
terilidad del sacrificio de su vida, to-
dos los que luchaban en popa, apiña-
dos, estenuados, heridos, sin que se no-
tase en su ánimo el desfallecimiento, 
dejaban contestar a sus fusiles, que 
quemaban sus manos caldeadas ya de 
tanto ser disparados. 
Sin ponerse de acuerdo, fieles a su 
patria y a su jefe, los marineros gri-
taban que darían su vida antes que en-
tregar el buque, y fué tan vivo este 
sentimiento de noble orgullo, y tan re-
suelto el propósito de cumplirle, que 
el comandante, deseando acortar la 
distancia que le separaban de los fal-
sos cabileños de Bocoya, irritado por 
ver hollado su buque por la planta de 
los feroces cabileños, inició una sali-
da con ánimo de echar sobre las ro-
cas a los asaltantes. 
Detrás de Castaños iban los oficia-
les, la marinería toda, hasta los heri-
dos, y la lucha cuerpo a cuerpo fué 
una página de grandeza... 
Los auxilios de Alhucemas. —Radio-
gramas a Melilla,—Avisando a los 
comandantes de les apostaderos de 
Cádiz y Cartagena. 
Melilla, 13. 
Tan pronto como el oficial señor 
Lazaga y los marineros llegaron a Al-
hucemas y dieron cuenta de la situa-
ción en que quedaba el cañonero y de 
sus temores embarcaron a bordo de 
la lancha cañonera "Rubí" el coronel 
Barrera, el teniente coronel Gavilá, el 
comandante Badila y el señor Lazaga. 
Detrás y a remolque, iba la lancha 
del cañonero "General Concha." 
A las once y cuarto de la mañana, 
en el momento que más arreciaba el 
fuego entre los cabileños, y las defen-
sores del buque de guerra español, lle-
gaba el "Rubín" a la ensenada de 
Boricut. 
Esta lancha cañonera trató de apro-
ximarse al casco del "General Con-
cha;" pero, como creyeron inútil ha-
cerlo ni consumir sus fuerzas vana-
mente, en la imposibilidad material de 
socorrer a los que allí daban su vida 
por España dispusieron su regreso a 
Alhucemas para desde el vapor correo 
"Vicente Sauz" enviar radiogramas 
a Melilla refiriendo la situación críti-
ca en que se encontraba el cañonero 
"General Concha." 
Luego se expidieron despachos a los 
comandantes generales de los aposta-
dores de Cádiz y Cartagena, enterán-
doles de lo que ocurría y pidiéndoles 
con urgencia auxilios. 
En auxilio del "Concha". —Cuatro 
vapores salen de Melilla.—Bazos y 
cemento. 
Melilla, 13. 
Inmediatamente el "Yicente Sanz," 
que manda don Pedro Regalado, lle-
vando a bordo todas las autoridades 
que se hallaban antes en el "Rubí," 
salió a toda máquina con rumbo a la 
bahía donde se hallaba encallado el 
"General Concha." 
Fué inútil todo intento de comuni-
cación. Los defensores del "Concha" 
quisieron subir a cubierta varias veces, 
pero desistían ante los certeros dispa-
ros de los rifeños. Entretanto, el "Vi-
cente Sanz" era también hostilizado. 
Dos proyectiles tenía en su costado 
Otros dos en el palo mayor, igual nú-
mero en el aparato de la telegrafía y 
otro también en el casco. 
A las once salió de Melilla el "Sa-
gunto." Media hora después lo hizo 
el "Ciudad de Soller," A las doce 
zarpaba el "Launa" y treinta minu-
tos luego el "Vicente La Roda." 
En este último iba el comandante 
del puerto de Melilla, señor Busta-
mante. 
Iban también cuatro buzos y se en-
barcaron 50 sacos de cemento. 
El cañonero "Lauria."—Intento de 
salvamento.—Proposiciones recha-
zadas.—¿El teniente de navio se-
señor Ramos Izquierdo prisionero? 
— E l coronel Barrera conferencia 
con los moros,—Continúa el fuego. 
Malilla, 13. 
E l cañonero "Lauria," marchando 
a toda máquina, llegó a la ensenada 
de Bosicut a las cinco de la tarde, y 
un cuarto de hora después llegaba el 
vapor "Vicente La Roda." 
E l comandante de Marina pasó a 
bordo del "Vicente Sanz" y poco 
después se trasladaba el coronel Ba-
rrera al cañonero "Laüria" para con-
ferenciar con el comandante acerca de 
la situación. 
Entre cinco y seis cesó el fuego, 
porque los moros propusieron nueva-
mente al teniente de navio señor Ra-
mos Izquierdo dejarles marchar, si 
abandonaban el cañonero "General 
Concha," y obtuvieron como respues-
ta la más rotunda negativa. 
E l "Lauria," tan pronto como llegó 
a la ensenada, lanzó sus botes, al agua, 
mandando cada uno de ellos un oficial. 
Los botes avanzaron hacia el punto 
donde está embarrancado el "General 
Concha;" pero los moros, que estaban 
en la playa, rompieron en descargas 
cerradas, que amenazaban seriamente 
la vida de los tripulantes de las peque-
ñas embarcaciones, sin que pudieran 
hacer nada para contestar la agresión. 
En vista de la situación, que sólo 
permitía sacrificar inútilmente varías 
vidas, los botes tuvieron que variar de 
rumbo y retroceder hasta donde esta-
ba el "Lauria," 
E l coronel Barrera, con un bote del 
"Lauria, se dirigió a tierra para con-
ferenciar con los jefes indígenas, y se 
puso al habla con el conocido moro 
Sibera; pero eran tan inadmisibles las 
proposiciones que le hacía que el señor 
Barrera cortó violentamente la con-
versación, retornando al "Lauria." 
E l comandante de este buque dispu-
so que las ametralladoras y los caño-
nes de tiro rápido rompieran el fuego 
inmediatamente. 
Los cabileños huyeron escondiéndo-
se entre las peñas, desde donde hosti-
lizaban al "General Concha" y a los 
botes que, temerariamente, trataban 
de aproximarse para salvar a sus com-
pañeros. 
E l "General Concha."—Trabajos de 
salvamento.—Lo que dicen los tri-
¡pularates del ."Newa".— Marinos 
prisioneros? 
Gibraltar, 12. 
E l vapor de salvamento "Newa" ha 
regresado de Alhucemas sin poder po-
ner a flote el cañonero '' General Con-
cha." 
E l buque está lleno de agua y en 
situación difícil. 
Los tripulantes del "Ne-wa" dicen 
que había muchos moros en la playa 
y en las alturas. 
Estos rifeños hicieron multitud de 
disparos contra el "Newa," obligán-
dole a retirarse ante el fuego. 
Añaden los tripulantes del "Newa" 
que vieron un bote bogando hacia la 
playa, en el cual parece que iban ma-
rineros prisioneros. 
Según estas referencias, la tripula-
ción del "General Concha" tuvo que 
tirarse al agua ante la violenta agre-
sión de los moros. 
Protestaron los tripulantes del 
"Newa" de que, a pesar de haber an-
clado en Alhucemas dos buques de 
guerra no acudieran para protegerles 
de la agresión de los moros cuando in-
tentaron el salvamento. 
Temen que aparte de 12 tripulantes 
del "Concha," que fueron a Alhuce-
mas en un bote para avisar el percan-
ce, hayan muerto o estén prisioneros 
los demás tripulantes del cañonero. 
Una posición tomada a la bayoneta. 
Ataque nocturno de los moros.— 
—Combate en el monte Lausicu.— 
Once horas de lucha. 
Ceuta, 13. 
Las fuerzas indígenas que llegaron 
ayer, salieron esta madrugada para» 
Tetuáu, acompañadas pos seis compa-
ñías del regimiento del Serrallo, man-
dadas por el teniente coronel señor' 
Lambarry, 
Por confidencias de origen moro S9¡ 
ha sabido que grupos rebeldes querían 
hostilizar las posiciones. 
E l comandante general advirtió a 
los jefes de los aduares que en cuanto 
hiciesen la menor demostración hostil 
serían terriblemente castigados, arra-
sándoseles los campos y casas. 
Se comenta favorablemente la ocu-
pación del poblado de Samsa. Los 
moros llenaron el aduar de banderas • 
blancas, retirándose al monte Lan-
zien, donde fueron cañoneados, hacién-
doseles grandes destrozos. 
E l pésame a las familias 
E l ministro de Marina a comandan-
te general San Fernando: 
Ruego V. E . traslade mi nombre fa-
milias comandante y clases "Concha**' 
hondo pesar por pérdida seres queri-
dos, que tan gloriosamente han sabido 
dar vida por la patria enalteciendo 
nombre propio y el de la Marina. 
La misión del "Concha" 
E l cañonero "Concha" no lleva-
ba misión especial alguna, pues su 
cometido se reducía a llenar el servi-
cio que ordinariamente desempeñan 
los cañoneros por la costa de Africa, 
que as el de vigilar el contrabando. 
U COMISION DEL SERVICIO CIVIL 
r 
MARIO G. MDBNOOAL, Presidente 
de la República de Chiba. 
Hago saber: Que el Congreso ha 
v̂otado y yo he sancionado, la siguien-
te Ley: 
Artículo I.—Los artígalos dos y 
¡tres de la Ley del Servicio Civil que-
darán redactados iel modo sigujente: 
"Artículo 2.—La Oomisión del 
iServieio Civil creada por esta Ley es-
Itará constituida por cinco miembros, 
•de los cuales tres a lo menos serán 
«bogaxios, bastando la asistencia de 
tres de ellos para que pueda cele-
ibrarse sesión y los acuerdos y reso-
luciones de la mayoría de los concu-
rrentes serán válidos, obligatorios y 
ejecutivos. EL Presidente de la Re-
pública nombrará, con la aprobación 
del Senado, a las personas que deban 
desempeñar tales cargos, las cuales 
iiabrán de ser ciudadanos cubanos, 
Uo podrán más de tres de ellas estar 
aliliadas al mismo partido político y 
.deberán, además, reunir alguna de 
t"? condiciones siguientes: haber si-
do Presidente o Vicepresidente de la 
íiepública. Senador, Representante, 
JBecretario de Despacho, Subsecreta-
rio, Ministro Plenipotenciario o Re-
sidente, Gobernador IVovintcial, Ca-
tedrático por oposición de la Univer-
sidad Nacional, Fiscal o Teniente 
¡Fiscal del Tribunal Supremo, Fiscal 
de Audiencia, funcionario de orden • 
judicial con categoría no inferior a j 
kíuez de primera clase, Comisionado 
Servicio Civil, iog cftre sean docto-
res «aDerecho Pábi lo»j los aboga-] 
dos que lleven cinco años, cuando 
menos, en el ejercicio de su profesión 
ante los tribunales de la República. 
l>os miemhros de la expresada Co-
misión se denominarán "Comisiona-
dos del Servicio Civil" y podrán ser 
removidos por el Presidente de la 
República por causa justificada, pre-
via audiencia del interesado. E l car-
go de Comisionado es incompatible 
con todo otro del Estado, la Provin-
cia o el Municipio, pero será compa-
tible con el ejercicio de sus respec-
tivas profesiones, do pudiendo inter-
venir como tal profesional en loa 
asuntos de que conociere por razón 
de su cargo." 
"Artículo 3.—La duración del car-
go de Comisionado será de cuatro 
años, a partir de la feíoha de los res-
pectivos nombramientos. En el caso 
de hacerse nombramientos estando en 
receso el Senado, sólo serán firmes 
hasta la terminación del próximo in-
mediato período de sesiones del Se-
nado, ei no fúasen expresamente 
aprobados, o hasta su desaprobación 
por éste." 
Artículo II . — Quedan derogados 
todos los preceptos de las leyes que 




dos continuarán en sus cargos por to-
do el tiempo que les resta del períddo 
para que fueron nombrados. 
Segunda.—Los haberes de los Co-
misionados que se crean jpor esta 
Ley se abonarán con cargo a los so-
brantes del Personal e Imprevistos 
de cualquiera de las Secretarías del 
Despacho, según designación del Eje-
cutivo, hasta su inclusión en el nue-
vo Presupuesto. 
Esta Ley empezara a regir desde 
su publicación en la "Gaceta Ofi-
cial" de la República. 
Por tanto i mando que se cumpla y 
ejecute la presente Ley en todas sus 
partes. 
Dado en Marianao, quinta "Dura-
ñona," a veintiocho de Junio de mil 
novecientos trece. 
MARIO C. MBN0CAL7-
AURELIO H E VIA, 
Secretario de Gobernación, 
La huelga dejos basureros 
LO QUE NOS DIJO EL CORONEL GALTEZ 
Ayer tuvimos el gusto de departir 
breves instantes con el Jefe de la Lim-
pieza de Calles, el coronel Joaé O-ál-
vez, quien nos manifestó que la huel-
ga había terminado y que el servicio 
se estaba efectuando regularmente. 
Desde que se inició el movimiento, 
el coronel (Mlvez consagró todas sus 
actividades y energías para lograr 
que la ciudad no sufriese las conse-
cuencias del mismo y así ha resultado 
en efecto, pues la recogida de la ba-
sura no ha dejado de realizarse un 
solo día. 
Los huelguistas han visitado al co-
ronel Gálvez para expresarle el dis-
gusto que sentían por haber sido lle-
vados a un movimiento desprovisto ds 
Wd« razón. 
La mortalidad de ios niños 
E n Pinar del R ío es horrible. 
Tomando medidas. Conferen-
cia. Misión especial. 
El Representante señor Wifredo 
Fernández lia llamado la atención de 
la Secretaría de Sanidad, respecto de 
las enfermedades reinantes, con carác-
ter epidémico desde hace tiempo, en 
algunas localidades de la Provincia de 
Pinar del Río y de la urgencia de que 
el Departamento dicte medidas sobre 
el asunta. En el trabajo estadístico 
qne ha servido de base a esta gestión, 
se consignan observaciones interesan-
tes. Resulta que, por ejemplo, la fie-
bre tifoidea da una proporción alta 
en el término de Vinales; que la mor-
talidad infantil es muy subida en to-
da la región, señalándose Pinar del 
Río, y que el término que menos pro-
medio causa de la tuberculosis es 
Guane. El señor Secretario de Sani-
dad ha prometido hacer un estudio 
especial y atender con preferencia los 
problemas sanitarios de Pinar del 
Río. 
Para conferenciar sobre estos parti-
culares, el doctor Núñez ha llamado a 
esta capital al doctor Ajudrcs García 
Rivera, ex Supervisor de la Provincia 
y profesional muy competente. 
El doctor Xúñez le ha confiado una 
misión especial relacionada con los 
trabajos de su Departamento en Pinar 
del Río. 
Doña Isabel García 
de Castro 
E l cable nos participa una dolorosa 
noticia: el fallecimiento, ocurrido en 
La Ferrería, Asturias, de la distin-
guida dama, señora doña Isabel García 
de Castro. 
La fínada, que fué en vida modelo 
de virtud era hermana de nuestro muy 
respetable amigo el señor Antonio 
García Castro y madre amantísima y 
ejemplar de nuestros amigos entraña-
bles Eduardo, Benjamín, José, Dioni-
sio, Ramón y Manuel Fernández de 
Castro. 
A todos les enviamos, como expre-
sión de nuestra profunda pena, un 
abrazo cariñoso. Y elevamos a Dios 
como los elevan llorando los pobres,' 
los humildes de La Ferrería, que veno-
raban a la finada nuestros rezos para 
que Dios la reciba en su seno. 
Que nadie mejor que los virtuosos, 
los buenos y los cristianos merecen su 
altísima gracia. 
Á S Ü N T O V A R I O S 
HOMEXAJE A MONTORO 
Desde la finca "Tenerife," de Ci-
fuentes, nos remite don Antonio Na-
vales, con una carta laudatoria, dos 
pesos americanos con que contribuve 
para el homenaje a Montero. 
Los entregaremos a la Comisión. 
En la enfermedad y en la prisnn 
te conoce a ks amigos, y en el sabor 
se conoce al es buena la oerveaa. Nin-
gtma como la de LA TROPICAL. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
Don Walfrido Fuentes 
Nuestro querido amigo don Walfri-
do Fuentes, arquitecto municipal que 
íue en la situación liberal pasada ha 
sido operado en Rochester por los' re-
putados cirujanos hermanos Muller 
con un resultado altamente satisfac! 
tomo. 
E l señor Fuentes se repone con 
gran rápida de los quebrantos de sa-
iud sufridos a consecuencia de la deli-
cada operación a que hubo de somo-; 
terse y muy pronto tendremos el tfdsJ 
to de abrazarlo nuevamente y tenerle 
entre nosotros. 0 
Nos complaoe mudio el comunica*. 
lo_asi a las numerosas amistades del 
señor Fuentes, a quien enviamos nuea-
tra enhorabuena. 
E l s eñor Camps 
Desde hace unos días se eneuentra 
guardando cama nuestra estimado aral-
go el señor Francisco Camps, Jefe de 
ll Secretaria del Senado, a conse-
^.onna de un desgraciado accidento 
sutrido en una pierna, aunque feliz* 
mente sin revestir gravedad. 
Rodolfo P. de los Reyes 
Con extraordinaria aplicación, dig-
na de un aplauso cariñoso, ha termi-
nado sus estudios graduándose de Ba-
chiller con ota de "Aprovechado" yt 
examinándose de siete asignaturas eo 
un grupo el distinguido joven Rodol. 
fo Pérez de los Reyes, hijo de nuestra 
querido amigo el señor José P. Sáa 
chez. 
Por ello enviamos una felicitaciói 
cariñosa al notable estudiante y tu 
abrazo y nuestra enhorabuena a si 
señor padnau •- --.t' , . „ 
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C O N S E J O D E S E C R E T A R I O S 
L a s h o r a s d e o f i c i n a . E s t a d o s . S u p r e s i ó n d e u n 
d e s c u e n t o . A d q u i s i c i ó n d e u n a o b r a . I n d u l -
t o s d e n e g a d o s . S e a n u l a n l a s c o n c e s i o n e s 
d e l o s " c a r r o s P é r e z " y l a c o n s t r u c c i ó n 
d e l " P u e n t e H a b a n a " . D e l e g a d o a 
u n C o n g r e s o . 
* En el Consejo de Secretarios cele 
hrado ayer en Palacio, presidido por 
el general Menocal, se trató de los 
asuntos siguientes: . ' 
De acuerdo 'con una instancia diri-
gida al Honorable Presidente de la 
jtepúbliea, por la Asociación de Em-
pleados del Estado, se accedió a que 
•las horas de oficinas durante los me-
ses de Julio y Agosto sean de siete 
a doce de ta mañana, p«ro no a que 
rijan tairíbién esas "horas en el mes de 
iSeptiembre. Dicha .coneesión se en-
tiende sin perjuicio de las restriccio-
nes señaladas en la anterior sesión del 
Consejo, en cuanto a las Aduanas, Zo 
•ñas Fiscales, Oomunicaeiones, Tesore-
ría General de la República, etc., y de 
Jas guardias de empleados que los di-
ferentes departamentos tengan necesi-
dad de establecer. 
Se acordó que en la próxima sesión 
del Consejo se dé cuenta con los es-
'tados que debe formar cada Secreta-
ría del Despacho de su cuenta gene 
ral al finalizar el actual ejercicio eco-
mómico, para conocer los desenhiertos 
o sobrantes que resulten en cada una 
de ellas. 
E l señor Secretario de Hacienda 
anunció la presentación «a la firma del 
señor Presidente, de un decreto sobre 
pupresión del descuento de un veinte 
por ciento en las consignaciones de 
material de las distintas Secretarías, y 
de otro declarando en vigor para el 
próximo ejercicio, los Presupuestos ac-
tuales, si el Senado no aprobare el 
proyecto de nuevos Presupuestos que 
tiene en estudio. 
Se acordó acceder a la solicitud del 
Representante de la empresa de pu-. 
blicaciones inglesa ''Lloyd", para que 
se adquieran por los diferentes de-
partamentos, con cargo a sus consig-
naciones respectivas, ejemplares de la 
obra monumental dedicada a Cuba 
•por dicha empresa, y en la cual han 
colaborado caractérizadas personaU-
Vlades de esta isla, y análoga a las que 
sobre el ferasil, la República Argenti-
na, Uruguay y otros países de Améri-
ca tiene ya publicadas dicha empre-
sa. El señor Presidente manifestó tam-
bién su propósito de dispensarle su 
personal protección en vista de la im-
portancia que tiene para la- República 
el dar a conocer en tan brillante for-
ma sus recursos y adelantos. 
Asimismo, se acordó denegar a la 
mencionada empresa la condonación 
del pago de los derechos por la intro-
ducción de sus libros, por ser esta ma-
teria de la exclusiva incumbencia del 
Poder Legislativo. 
'Se denegaron los siguientes indul-
tos, informados desfavorablemente 
por los tribunales sentenciadores: 
Francisco Pemández Conzález, Dolo-
res Osorio, David Rodríguez Soto, An-
gel Guerra, Arscnio Blanco, Justo del 
Valle Coffigiiy, Ramón ilargolles Ro-
ca, Manuel Rodríguez Oaraballo, Jus-
to García Pérez, iSantiago Martínez 
Inyesta, Rafael Mendoza Navarro, 
Otilio Fernández, José Aguedo San-
tieistehan, Alberto Caballero, Enrique 
•Rodríguez, Avelino Monte agudo Al-
mei'da, Alej'andro Torreblanca Suva, 
Ensebio Rojas Castillo, Antonio Díaz 
Arango, Francisco Isla García, Ma-
nuel López Martínez e Isabel Pedro-
so. 
E l señor Secretairio de Obras Públi-
cas dió cuenta con dos proyeotos de 
Decreto que traía para la firma del 
señor Presidente anulando las conce-
siones de los **carros Pérez", para la 
recogida de 'basuras, y la construc-
ción del "Puente Habana". 
Se acordó nombrar Delegado al 
Congreso Internacional para la pro-
tección de menores, que habrá de 
efectuarse en Bruselas el día 23 del 
corriente, al doctor Francisco de Za-
yas. Ministro de Cuba en Bélgica. 
Varios señores Secretarios dieron 
cuenta con diversos expedientes. 
E l Consejo terminó a la una de la 
tarde. 
•OiC 310-
C o m b i n a c i ó n f i s c a l 
Ayer, conforme anunciamos, firmó 
el señor Presidente de la República 
los nombramientos de los funciona-
rios del Ministerio, Fiscal. 
Han sido declarados extinguidos 
los servicios de los señores Alfredo 
Betaneoúrt Manduley, Teniente Fis-
cal de la Audiencia de Camagüey; 
José Rosado, Teniente Fiscal de la 
Audiencia de Pinar del Río, y Eduar-
do Chaple, Teniente Fiscal de la Au-
diencia de Santa Clara. 
Han sido nombrados: Abogado 
Fiscal de la Audiencia de la Haba-
na, el señor Oscar García Montes; 
Abogado Fiscal de la Audiencia de 
la Habana, el señor Héctor de Saa-
vedra; Abogado Fiscal de la Audien-
'eia de la Habana, el señor "Wences-
lao Gálvez: Teniente Fiscal de la 
Audiencia de Pinar del Río, el señor 
Adolfo Xúñez; Fiscal de la Audien-
cia de Matanzas, el señor Manuel A. 
Castellanos: Teniente Fiscal de la 
Audiencia de Santa Clara, el señor 
Enrique Corzo; Abogado Fiscal de 
' la Audiencia de Santa Clara, el se-
ñor Mario Luque; Fiscal do la Au-
diencia de Camagüey, el señor Fran-
cisco de Rojas; Fiscal de la Audien-
cia de Oriente, el señor Juan Pérez 
Cisneros. y Teniente Fiscal de la 
Audiencia de Oriente, el señor Jesús 
R. Valdés Martí. 
Han sido confirmados en sus car-
gos los señores: Cristóbal Bidega-
ray, Teniente Fiscal del Tribunal 
Supremo; José Figueredo Milanés, 
.Teniente Fiscal del Tribunal Supre-
mo; Ibrahím Cossío, Fiscal de la 
Audiencia de la Habana ¡ Pedro Pa-
blo Rabell, Teniente Fiscal de la 
Audiencia de la Habana; Arturo 
Benítez Lámar, Abogado Fiscal de 
Ja Audiencia de la Habana; Martín 
Aróstegui, Fiscal de la Audiencia de 
Pinar del Río; Ramón Verdura, 
Abogado Fiscal de la Audiencia de 
Matanzas; Gabriel Vandama, Fiscal 
de la Audiencia de Santa Clara, y 
Angel Mestre, Abogado Fiscal de la* 
Audiencia de Oriente. 
D E I N T E R E S G E N E R A L 
Debe tenerse cuidado con la clase de medicamentos que se usan para combatir los disturbios en el 
§i»tema. y llamamos seriamente la atención del público, al hecho de que en lo que respecta a padecimien-
tos del hilado, ríñones y vejiga, no deben hacerse experimentos con. pildoras ni extractos que en la prác-
i tica no producen el resaltado esperado, y que la mayoría de las veces empeoran el paciente. Debe hacerse 
uso de un medicamento recomendado por la profesión médica y ^or personas curadiis con su uso.—Nos 
referimos a la 
A n t i c a l c u l i n a E b r e y 
que es el único remedio conocido que efectivamente cura los padecimientos en el hígado, riflones y vejiga. 
L a A N T I C A L C U L I N A E B R E Y elimina el ácido úrico que es la causa principal del reumatismo, curando 
los dolores de espaldas, caderas, músculos, rodillas, hinchazones de pie», manos y otras partes del cuerpo, 
en corto tiempo. 
Debido a las curas mtravillosas efectuadas por la A N T I C A L C U L I N A E B R E Y , en padecimientos 
del hígado, riflones y vejiga, y en el estado avanzado de piedras o cálculos en esos órganos, poniendo fin 
a los terribles dolores qu» acompaflan a los cólicos nefríticos y hepáticos, han aparecido ciertos mejunjes 
que venden personas poco escrupulosas con nombre idéntico a la A N T I C A L C U L I N A E B R E Y , y llama-
mos particularmente la atención de las personas enfermas que deseen curarse, que la A N T I C A L C U L I N A 
E B R E Y legitima lleva la firma da 
,«o letras rojas, en las envolturas de los frascos, y además el nombre de 
EBREY CHEMICAL WORKS Pharmaceutlcal Specialties, NEW YORK, U. S. A. en letras negras. 
so . i c ,P .^E£ l f e^S^^ «rátis. sí lo 
•iMfallas 
d« Oro {«110. CMIE (FEPTBM) y FOSFATOS) Diplomas d» Honor 
V I N O d e B A Y A R D 
A I > O P T A X ) 0 K K T O D O S L O S H O S F T T A X J S S 
Esto oino TONhNUTRIVO, es el reconstituyente el mas activo 
Effícacia remarcable en la ANEMIA, la CONSUNCIÓN, la TISIS 
en la alimentación de los NIÑOS débiles y délos conoatesclentes 
• Psrit. COLÜI y S1*. 48. r. #• lutosa í « todas las ívnaeiu. 
Por la Cámara de Comercio 
Española 
Ayer tarde se reunió en el "Consu-
lado español la Comisión organizado-
ra de la nueva Cámara de Comercio. 
Asistieron los señores José Valdés, 
José Gómez, Enwíterio Zorrilla, Vi-
vancos, Gaubeca, Novo y Santamaría. 
Las demás personalidades de la co-
misión que no pudieron asistir fue-
ron al Consulado a manifestar su 
adhesión a todo lo que en la junta se 
resolviese, o la enviaron por carta. 
El cónsul, señor Ferrer, presidió la 
reunión. 
E l secretario, señor Egaña, leyó el 
Tseía de la junta anterior, que. fué 
aprobada. 
El señor oónsul propone que se 
nombre un comité, que constará de 
dos ponencias: una que se encargará 
•de los trabajos de propaganda y otra 
de la redacción de los estatutos. La 
primera enviará a los comerciantes 
una circular en que se erponga la ne-
cesidad de crear la Cámara, y a la 
que vaya adjunto un boletín para 
que puedan hacerse las inscripciones, 
y la segunda pedirá y estudiará los 
Reglamentos de otras Cámaras aná-
logas españolas. 
Se nombra para la comisión de 
propaganda a les señores Marimón, 
Otaduy, Santamaría, Casteleiro y 
Gaubeca. 
Y para-la comisión de reglamentos 
a ios señores Emeterio Zorrilla, Gó-
mez y Valdés. 
De la primera, hará de secretario 
el señor Egaña. 
De la segunda, el señor Vivanco. 
So acuerda que el título oficial de 
este organismo sea el de "Cámara 
Española de Comercio, Industria y 
Navegación." 
Y se acuerda señalar como cuota 
mínima y personal un peso plata es-
pañola. 
La comisión de reglamento se reu-
nirá el lunes próximo. 
Los vecinos de la barriada de 
Oquendo, San Rafael, Hospital y Con-
cordia se quejan, de la frecuencia con 
que se les interrumpe el servicio de 
agua, unas veces sin '¿(visarles y otras 
sin darles tiempo apenas para recoger 
agua ; causándoles con ello graves per-
juicios, pues por allí hay muchos es-
tablecimientos de bodega, café y pa-
naderías. 
Rogamos al jefe de este servicio que 
ordene a sus empleados procuren no 
seguir perjudicando a aquel vecinda-
rio, y que vean de avisar a domicilio, 
con tres o cuatro horas de anticipa-
ción, cuando sea necesario suspender 
el suministro de agua. 
Persiguiendo la brujería 
Una circular del Secretarlo 
de Gobernación 
E l Secretario de Gobernación, se-
ñor Hevia, teniendo en cuenta el cla-
mor de la prensa sobre la marcha 
progresiva que la brujería ha alcan-
zado en distintas localidades de la 
República y las confidencias que res-
pecto a ese cáncer social viene reci-
biendo de la policía secreta, tiene el 
propósito de emprender una activa 
campaña que ponga fin a ese estado 
de cosas. 
Con tal objeto, de un momento a 
Giro dirigirá una circular a los Al-
caldes de la República, pidiéndoles 
informes sobre la brujería en sus res-
pectivos términos y dando las ins-
trucciones respecto de la conducta 
que han de seguir en este asunto. 
K 
¿A d ó n d e d e b e n i r ? 
Las mujeres anémicas, a comprar a 
la Botica "San José," Habana 112, el 
producto que se llama Carne, Hierro 
y Vino, (pie les da sangre y buen co-
lor. 
Los estreñidos, a la Botica "San Jo-
sé," Habana 112, a comprar Té Japo-
nés, que aligera el vientre y da buen 
humor. 
Los que padecen del pecho y cata-
rros, reuma, etc., deben ir a la Botica 
"San José," a comprar el Licor Bal-
sámico de Brea Vegetal, que ha devuel-
to la salud a millares de enfermos. 
Los dispépticos, deben ir a la Bo-
tica "San José," Habana 112, a pro-
veerse de Elixir de Paptopeptina, que 
favorece las digestiones y arregla el 
estómago. 
Y los que sufren de la gargania, y 
de las fosas nasales deben acudir a 
comprar la Pastaurina del doctor Gon-
zález a la Botica "San José," calle de 
la Habana 112, que desinfecta y com-
bate los microbios. 
Y los que quieren ser siempre jóve-
nes, tiñendo sus canas, deben acudir 
a comprar los Tintes Ninon de L'En-
elos. 
No olviden las señas, Habana, cien-
to doce. 
Habana 19 de Junio de 1913. 
G 2091 21 Jn. 
« g ^ P A R A E N G O R D A R 
SI C O M E N O E N G O R D A 
SU ESTÓMAGO NO ASIMILA 
V I N O P E P T 0 N A B A R N E T 
UNA COPITA EQUIVALE A 20 GRAMOS CARNE PURA 
ITO P I E R D A T I B M P O . - X O M E L O 
T R I B U N A L E S 
H o y c o m i e n z a n l a s v a c a c i o n e s . R e c u r s o s d e c a s a c i ó n . L a P r e s i d e n c i a 
d e l a A u d i e n c i a . R e t r a t o d e l g e n e r a l M e n o c a l . P e r m u t a d e n o t a r i o s . 
G i r a n d o e n f a l s o c o n t r a e l B a n c o d e l C a n a d á . S e n t e n c i a s . F a l l o s 
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EN EL SUPREMO 
E L PERIODO DE VACACIONES 
Desde el día de 'hoy, y en cumpli-
miento de lo que dispone la Ley Or-
gánica del Poder Judicial, comienza 
tanto en el Supremo Tribunal como 
en la Audiencia el período de las va-
caciones de verano, que comprende los 
meses de Julio y Agosto. 
Funcionará en cada uno de estos 
Tribunales una sola Sala que se deno-
minará "de vacaciones", que será in-
tegrada, respectivamente, por un cor-
to número de Magistrados, los que co-
nocerán, con preferencia y en muy re-
ducido número de las causas en que 
haya presos, y también en corto nú-
mero do los asuntos civiles. 
Se han señalado, como horas labo-
rables, las mismas que rigen actual-
mente. 
INSUSTANCIABLES 1 
La Sala de lo Criminal del Tribunal 
'Supremo ha declarado no haber lugar 
a sustanciar los recursos de casación 
por infracción de Ley interpuestos 
por Rafael Cobo y Valle, José Fortiño 
Bugallo, Ramón Cordero Sol y Agus-
tín García Leiva, contra las sentencias 
dictadas por la Audiencia de Santa 
Clara en las causaíj que se les seguían 
por robo, homicidio y perjurio electo-
ral y por l'as que fueron condenados 
oportunamente. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA DE VACACIONES 
ASUNTOS CRIMINALES 
Infracción de Ley. — Clemente Fe-
derico de la Paz y Vélez, por hurto. 
Procedente de la Audiencia de la Ha-
bana. Ponente: señor Gutiérrez. Fis-
cal: señor Bidegaray. Letrado: señor 
Pedro Herrera Sotolongo. 
Infracción de Ley. — Horacio de 
los R-eyes Gavilán y Acosta, por robo. 
Ponente: señor Cabarrocas. Fiscal • 
señor Figueredo. Letrado: señor Pon-
ce de León. 
- EN LA AUDIENCIA 
SIN CELEBRACION DE VISTAS 
Ayer no se celebró ningún acto pú-
blico ni en las tres Salas de lo Cri-
minal ni en la de lo Civil y Conten-
cioso de esta Audiencia. 
LA PRESIDENCIA 
Desde hoy asume la Presidencia de 
esta Audiencia, mientras dure el' pe-
ríodo de vacaciones, el doctor José 
María Aguirre. Presidente titular de 
la Sala Tercera de lo Criminal. 
r \ RETRATO DEL 
GENERAL MENOCAL 
Ayer fué colocado en el sitio de ho-
nor del salón de actos de la Presiden-
cia de esta Audiencia, un retrato al 
óleo del general Menocal, Presidente 
de la República, 
E l retrato del general J . M. Gómez, 
que ocupaba dicho sitio, ha pasado a 
figurar en la galería de los ex Presi-
dentes existente en el mismo salón 
de actos. 
La adquisición del nuevo retrato.— 
que dicho sea de paso, es una verda-
dera obra pictórica,—se debe a las ini-
F A H N E S T O G K 
Establecida. 1827. 
FIRME HASTA HOY Y SIN 
UVAL PARA LA EXTIRPACION 
DE LAS LOMBRICES, EN LOS 
NIÑOS Y ADULTOS. 
B. A. FAHNESTOCK CO. 
Plttsbursh, Pa. E. U. de A. 
De venta en todas las drogueríafl. 
y farmacias. J 
A CUANTOS LOS DOLORES 
IMPIDEN DORMIR 
les aconsejamos hagan uso del Jarabe de 
Follet, pues el uso de este jarabe, á la 
dosis de una á dos cucharadas soperas, 
basta, en efecto, para calmar en unos 
cuantos minutos los dolores, aun aquellos 
nAs vivos é intolerables, y para procurar 
muchas horas de reposo, de bienestar y 
de sueño. El Jarabe de Follet es soberano 
para adormecer los dolores violentos 
de la gota. Igualmente aue los sufri-
mientos horribles de los cólicos hepáticos 
y de las enfermedades del hígado y de 
los riñones. 
Gracias á ese remedio es como pueden 
calmarse casi instantáneamente los 
dolores de muelas aun aquellos más vio-
lentos y atroces, y lo mismo las neural-
gias más dolorosas. Las personas mayores 
pueden tomar hasta 3 cucharadas sope-
ras en las 2Zi horas, y esto sin el menor 
¡nconveoiente- pero para los niños 
basta con cucharaditas de las de café. 
El saborcillo acre que el jarabe deja, 
desaparece inmediatamente con un sorbo 
de agua. De venta en todas las farros 
cías. Depósito general : 19, rué Jacob, 
dativas del señor Morales, ilustre Pre-
sidente de esta Audiencia. 
PERMUTA DE NOTARIOS 
La Sala de Gobierno ha aeordado 
de conformidad con lo solicitado por 
ios Notarios Públicos Manuel Díaz 
Quibus y José Pessino, acceder a la 
peí-muta que ambos interesaron. E l 
primero pasará a desempeñar la No-
taría que el segundo tiene en el pue-
blo de, San Nicolás, pasando éste a 
ocupar la del primero. 
GIRANDO EN EA*LSO CONTRA 
E L BANCO D E L CANADA ^ 
E l señor Fiscal ha formulado con-
clusiones en> la <iausa seguida contra 
Ramón Moreno Rodrigue/., por estafa, 
interesando se le imponga 4 meses y 
un día de arresto mayor. 
Este procesado extendió un chek 
por valor de $67.97 a nombre de Joa-
quín Socarras, para que lo hiciera 
efectivo en la Sucursal del "The Ro-
yal Bank of Ganada", de Camagiiey, 
a sabiendas de que no tenía fondos. 
También ha formulado conclusiones 
el Fiscal interesando para Celedionio 
Faleón Díaz, por hurto, hi pena de 6 
mesas y un día de presidio correccio-
nal. 
Este "caco" fué el autor del robo 
de efectivo perpetrado en la casa que 
en el Calabazar habita Jorge Arce. 
OTRAS SENTENCIAS 
Se han dictado en materia criminal 
las siguientes: 
—Absolviendo a • Carlos Manuel 
Abren en causa por disparo y lesio-
nes. 
—Condenando a Juan José Oliva 
González, por homicidio (teniéndosele 
en cuenta la atenuante de ser menor 
de 18 años) a 10 años y un día de 
prisión mayor. 
—Condenando a Pedro Alderete, 
por homicidio, a 14 años, 8 meses y 
un día de reclusión temporal. 
—Condenaudo a Antonio Femán-
dez Carbonell', por hurto, (siendo rein 
cidente). a 5 años, 5 meses y 11 días 
de prisión. 
—Condenando a Octavio Morasen, 
por lesiones, a un año y un día de pri-
sión correccional. 
—Absolviendo a Enrique Medina y 
a Aurelio Andino, acusados de un de-
lito contra el ejercicio de los derechos 
individuales. 
—Condenando a José Martínez Pi-
no, por rapto, a un año, 8 meses y 21 
días de prisión correccional. 
—Condenando a Bernardino Che-
mar y Suárez, por rapto, a la misma 
pena. 
—Condeanndo a "Wenceslao Pérez y 
Pérez, Manuela Fernández y Alberto 
Lombardo, por tentativa de robo, a 2 
meses de prisión los dos primeros y a 
500 pesetas de multa el tercero. 
E L FRAUDE AL 
CONSEJO* PROVINCIAL 
La Sala Primera de lo Criminal 
también ha fallado ayer en la ruidosa 
causa seguida por el fraude al Conse-
jo Provincial de la Habana contra 
Serafín García Galbrahit, a quien se 
acusó como autor de varios delitos. 
Por esta sentencia se le condena, co-
mo autor de los delitos de hurto y fal-
sificación, a dos años de presidio co-
rreccional. 
EN UN JUICIO DE 
MENOR CUANTIA, 
En los autos del juicio declarativo 
de menor cuantía que en cobro de pe-
sos promovió en el Juzgado de Prime-
ra Instancia del' Sur don José María 
Navarro contra don Francisco Suárez 
y Gutiérrez, la Sala de lo Civil ha fa-
llado revocando la sentencia apelada 
y declarando sin lugar la demanda, 
absolviendo de ella al señor Suárez y; 
Gutiérrez, sin hacerse especial conde-
nación de costas. ^ ;< 
CONTRA UNA SOCIEDAD 
ANONIMA 
En los autos del juicio declarativo 
de mayor cuantía que en cobro de pê  
sos promovió en el Juzgado de Prime-
ra Instancia del Sur Mr. Morris Las-
ker Rohr, domiciliado en los Estados' 
Unidos, contra la Sociedad anónima» 
"Cubana de Molinería y Panadería'^ 
domiciliada en esta capital, la Sala de» 
lo Civil ha fallado confirmando la sen-'j 
tencia apelada, con las costas de esta! 
segunda instancia de cargo del ape-j 
lante. 
SEÑALAMIENTOS PARA -HOY 
SALA DE VACACIONES 
I • — •'• j |i 
ASUNTOS CRIMINALES 
Causa contra Francisco Lastortras1, 
por expendición de billetes falsos. De-» 
fensor: señor Gutiérrez. 
—Contra Ramón Alvarez, por robô  
Defensor: señor Herrera Sotolongo. 
—Contra Serapio Clemente, por ten-
siones. Defensor: señor Ortiz. 
—Contra Félix González, por aten* 
tado. Defensor: señor Vieites, 




Tienen notificiaoiones hoy las per-
sonas siguientes: 
Letrados: 
Francisco Peniohet, Santiago H. 
de Celia, José I. de la Torre, Juan 
Sonsa, Manuel Enrique Gómez, Juaní 
J. Maza y Artola, Carlos Párraga, Fé-» 
lix Muñiz, Joaquín López Zayas, Fe-
derico Castañeda, Gastón Alonso, Ra-
fael Meneses, Rodolfo C. Criado, Car-
los Elcid, Lorenzo Erbiti, Fidel Vidal, 
Gabriel M. Rivero, Hilario C. BritoJ 
Angel Radillo, Lorenzo M. del Porti-
110• . i.. !. jjj 
Procuradores: ' ' ' 'i 
Reguera, Llama;, CRdilly, <5rana-s 
dos, Domingo Ruiz, Toscano, Sterling,! 
Llanusa, Corrons, Matamoros, Apari-») 
ció. Barreal, Tejera, Luis Hernández,! 
I. V. Cbinel. 
. . . . i 
Mandatarios y Partes: 
Francisco D. Angulo, Franciscdi 
Díaz, Tomás Radillo, Eleuterio M. Es-, 
paña, José Suárez González, José Illa,. 
Oscar Zayas, Pedro Uria, Joaquín Gkj 
Sáenz. Félix M. de BHien, Al'fonsOj 
Martínez, Francisco López Rincón,; 
Rafael Maruri, Juan I. Piedra, Ra 
món Illa, Cándido Matas, Antonio Ro 
ca, Paula Mata. 
La higiene proñibe el abuso Ge ios 
alcoholes, y recomienda el uso áe la' 
cerveza, sobre l̂ wio la de LA TRO-i 
PIOAL. 
A B A N I C O u F L O R I N D A 
G R A N D C H I C K 
De lo más elegante y como su nombre lo indica, lleno de flores entre tai 
cuales aparece una bella j&ven escogiéndolas. 
Paisaje de seda pintado a mano, varillaje muy suave y calado. 
D E V E N T A E N TODAS P A R T E S 
D e p o s i t o : S . R a f a e l 9 , " L A S F I L I P I N A S " G 2168. 
E M U L S I O N 
9 | C A S T : E L L S C R E O S O T A B A 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición de Par:*. 
Cura las toses rebeldes, tisis y tícmá» enfermedades del pecho. 
1899 ]-Jn. 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E í 
L U P U S . H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . H A B A N A 4-9 C o n s u l t a s de II á I y de 4 á S 
Especial r-t-™ los pobres de 5% a 4 
U0> í l * -
B C D B t f M L A M Á M N A . — E d i c i ó n de la mafiana.—Julio de 1913 
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L A M I S T E R I O S A D E S A P A R I C I O N O E L N I Ñ O O R N E L I O G A R C I A 
N o t i c i a s t e l e g r á f i c a s d e n u e s t r o r e p ó r t e r R A U L A B N L L U 
- S S ^ S S S — 
Pedro BeUncourt, Junio 30-
E l Juzgado Especial está desenvol-
viendo una actividad extraordinaria, 
aunoue infructuosamente. 
Y no por culpa suya, sino de las 
circunstancias tales como se han pro-
sentado. . j 
A l ocurrir la desaparición del mno 
Ornelio García, sus padres, los veci-
nos v las autoridades, qu£ no olvida-
ban' lo ocurrido a la niña Luisa , en 
Alacranes, dieron por seguro que se 
trataba de un nuevo caso de bruje-
ría 
Y a buscar a los autores del supues-
to asesinato se dieron todos. 
Con tal prejuicio formado, desde 
luego que vieron un autor en cada 
uno de los brujos que «noontraban a 
su paso, y de ahí la detención, por me-
ras sospechas, de Severo J iménez , pri-
mero, y de Faustino Baró. Ramón 
M a r t í m v . Bonito Armas y Saturnino 
Cárdena?, después, a consecuencia de 
las manifestaciones acusatorias que 
contra los mismos hiao en un princi-
pio el Jiménez. . 
A demostrar que se trataba de un 
crimen inspirado por la femjería, diri-
gieron sus actividades 1» Guardia R u -
ra l y las distintas policías (Judicial y 
Espec ia l de Matanzas y Municipal de 
Pedro Betancourt.) que intervinieron 
en las investigaciones, resultando aho-
r a que, a los diez día8;de ocurrida la 
desaparic ión del infeliz Ornelio, no 
solamente se ignora qtlien o quiénes 
lo arrancaron así al cariño de sus pa-
dres, sino que nada se sabe cu concre-
to sobre lo que ha pasado. 
Xadip sabe si so trata de la pérdida 
del muchacho por aquellos campos, 
sobre todo en el potrero " E u r o p a " , 
donde tanto abundan los cocodrilos, 
perros y puercos jíbapros qu lo hubie-
ran devorado; de una sustracción con 
fines distintos a losquc pudieran tener 
los brujos, o. como s^ha creído hasta 
ahora, de un crimen cometido por es-
tos últ imos. 
Y . en cambio, está demostrada casi 
idenamente. la • inculpabilidad de to-
dos los detenidos. 
Contra ellos no pesaba más acusa-
ción que la formulada por J imém z, y, 
aparte de que éste se desmint ió—cosa 
sin importancia en un hombre que con 
tanta facilidad falta a la verdad—; 
aparte tic eso .repito, hoy han depues-
to ante el juez variorf'testigos qne vie-
nen a comprobar que J iménez dice 
verdad ahora, y no al principio. 
F'or otra parte, el-agente de la J u -
'dicial, señor Daniel ^ tero, hombre ac-
t iv ís imo que ha reeor ído estos alrede-
dores practicando in estigacionea. pre 
sentó al Juzgado, antes do que lleara-
sen esos testigos, un informe partici-
pándole cuanto le dijeron éstos des-
pués . 
Por dos eoiviuctojj distintos y con 
pruebas : ^'utableteóme podr'^ ver 
el lector, se ha demostrado que J imé-
nez invmtM todo aquello de la confe-
rencia con Haró debajo de la mata de 
güira , de la invitación para que sus-
trajera el niño, etc., etc. 
Y si. en diez días, no se ha podido 
llevar al sumario nm acusaciones que 
las de .limenez. y contra éste no existe 
ninguna, hay que convenir en la ino-
S i g u e e l m i s t e r i o . ¿ N o s o n c u l p a b l e s l o s d e t e n i d o s ? L a s e x t r a ñ a s f a l s e d a -
d e s d e S e v e r o J i m é n e z . ¿ H u b o o n o h u b o c r i m e n ? U n a c a r t a c o n s o l a d o r a . 
U n r e c o r r i d o p l a u s i b l e . E l J u z g a d o e n f u n c i o n e s . 
cenc ía de todos, hasta el presente, por 
lo menos. 
Y tiene que ser así. 
P a r a que haya delincuentes es nece-
sario que el delito exista, 
¿ P u e d e afinnarse que existe en es-
té caso ? Xo. Nadie puede decir ^ el 
n i ñ o Ornelio haya sido secuestrado, 
y, mucho menos, asesinado. Esas son 
suposiciones, todo lo lógicas que se 
quiera, ante el* hecho real, positivo, de 
su misteriosa, desaparic ión, en lugar 
donde abundan los brujos; pero como 
no se ha encontrado un rastro de su 
persona, ni hay una. confidencia sobn 
ninguno de esos extremos, es fuera, 
aomitir como posible la afirmación dt 
¿malquiera que se le ocurra pensar 
que no hay secuestro, sino p é r d i d a ; o 
que no hay crimen, sino ocultación del 
n iño . 
Y si no .50 sabe que itBja delito, se 
nos hace duro creer que pneda haber 
delincuentes 
L a s i tuac ión caótica es la del suma-
rio en los momentos en que escribi-
mos, puede resumirse as í : no s0 sabe 
nada de nada. 
S in embargo, nadie descansa. 
Los policías trabajan, aunque est^ 
rilmente. sin descanso, tratando de 
vencer esta idiosincrasia criolla que 
nos lleva a permanecer silenciosos en 
casos como el presente para no vemos 
en l íos de justicia. 
Las actuaciones del Juzgado 
E l Juez regresó esta m a ñ a n a a esta 
villa, después del recorrido que hizc 
ayer por el lugar de los sucesos. 
E n la finca " S a r d i ñ a s " estuvo ac-
tuando y ocupó una. carta anónima, es-
crita con buena letra, que parece de 
mujer, que recibió hace dos d ías la 
madre de Ornelio. 
E n dicho anónimo le dicen a la in-
feliz señora que no se desespere, que 
su hijo es tá vivo y que lo recuperará 
dentro de dos o tres días . 
E s t a carta, que fué echada al' co-
rreo en Matanzas, según pudo verse 
por el cuño de la Adminis trac ión de 
Correos de esa ciudad, carece de im-
portancia, a juicio del Juez. 
Más parece el consuelo de una per-
cona. caritativa a una madre que es 
v íc t ima de tan fiero dolor. 
£ i detenido Justiniano G a r c í a 
Este e.s el moreno que, según mi te-
legrama anterior, fué detenido por la 
R u r a l eu el t érmino de Isabel, porque 
escribía una carta a su novia en tér-
minos ambiguos que hicieron sospe-
char que estaba complicado en el su-
ceso que se investiga. 
Contra ese hombre no había más 
acusación que la indicada; pero su 
afán de mentir—que es el que ha lle-
vado a la cárcel a J iménez y compar-
sa—le ha colocado en s i tuac ión más 
delicada. 
Este individuo para negar su com-
plicidad en los hechos de autos, dice 
que desde 1902 no iba al "Socorro" ni 
fUNDICIQM de C E M E N T O f r « h o ^ 
M \ R I O R O T L L A N T 
B L . a C K S . 
•RNf lMENTf lCION pirtmaoa co/n.*s WJOKS 
PARA F A C H A D A S E T C . ffíCOMPMSMS£H10 
P H T t N T n U u . / * / / 
E S T A T U A S Y PANTEONES. 
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S O L U C I O N C O I R R E 
á 6 a í e rfe CLORHIDRO^FOSFATO de CAL 
T I S I S , A N E M I A , R A Q U I T I S M O , E N F E R M E D A D E S de los H U E S O S , 
C A Q U E X I A , E S C R Ó F U L A S , I N A P E T E N C I A , D I S P E P S I A , 
E S T A D O N E R V I O S O . 
E l mejor alimento para los n i ñ o s débiles y las nodrizas. 
L E V A D U R A C O I R R E 
(LEVADURA BECA D E C E R V E Z A ) 
Á N T R A X . FORÚNCULOS y F O R U N C U L O S I S , G A S T R O - E N T E R I T I S , 
D I S E N T E R I A , N E U M O N Í A , F I E B R E T I F O I D E A , D I A B E T E S , 
A C N É . F L E M O N E S , S U P U R A C I O N E S , L E U C O R R E A S y V A G I N I T I S 
y todas las A F E C C I O N E S que dan lugar & Supuraciones. 
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L A T R O P I C A L -
T I V Q L I 
A G U I L A -
CERVEZAS DBSÜCRAS 
- E X C E L S I O R -
I W A L T I M A -
Las cervezas claras a todos convienen. Las obscuras están indicadas 
principalmente para las crianderas, los niños, los convalecientes y los arv 
cianea. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
n r i n i u 1 0 UNIVERSIDAD 74 CALZADA DE PALATINO I N n i u i 
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sus alrededores, y resulta comprobado 
que del 19 al 22 del pasado mes de 
Junio permanec ió eu Pedroso. — que 
está a una legua, o poco más, del "So-
corro"—visitando a su novia, que se 
l lama Paul ina Martínez. 
A d e m á s , su compañero de trabajo, 
Dionisio tíevrcl, ha declarado que el 
19 le dijo que se iba a Pedroso y que 
no lo volv ió a ver basta el 24, que lie-
go a l a Isabel, donde trabajan am-
bos. 
Como se ve, el mismo temor de en-
contrarse complicados, siendo inocen-
tes, los lleva a decir estas mentiras 
que en tan dif íci l s i tuación los coloca. 
porque de seguro que García a l fin de-
mos trará—como le ha ocurrido a Se-
vero J i m é n e z — s u s pasos por Pedroso 
y su desconocimiento de todo lo que se 
investiga, pero por lo pronto ellos 
mismos se buscan el procesamiento. 
Justiniano quedó detenido aquí has-
ta que se cumplan •l'as 72 horas para 
procesarlo, seguramente. 
La« mentiras de Severo Jiménez 
Hoy declararon ante el Juzgado E s -
pecial Diego Tomás G-álvez. su herma-
no Esteban y Diego Domé, que son !os 
individuos indicados por J i m é n e z — 
cuando hizo sus ú l t imas manifestacio-
nes—para atestiguar su presencia en 
la finca " S a n t a S o f í a " los d ías ante-
rior y posterior al en que ocurrió la 
desaparic ión de Ornelio. 
Diego Gálvez nos dijo—compartien-
do sus declaraciones sus dos compañe-
ros — que Sevei'o J iménez , amigo de 
ellos, l l egó a la finca " S a n t a S o f í a " el 
domingo 8 de Junio, con objeto de j u -
gar a hi pelota, pues ellos, aficionados 
a ese sport, suelen formar unas nove-
nas. 
Como aquel d ía llovió, J i m é n e z per-
noctó en su casa, y al día siguiente, 
lunes, empezó a trabajar aporcando 
la caña. 
All í permaneció trabajando hasta el 
22. 
Su labor durante la ú l t ima semana 
fué la siguiente: 
E l lunes hizo ocho surcos; el mar-
tes. 6; el miércoles, 10-, el jueves, 12; 
el viernes, 7; y e l ' sábado 4. porque no 
trabajaron más que medio día, y como 
cada surco se los pagan a 28 centavos, 
ganó 13 pesos 16 centavos. 
E l sábado permanecieron todos en 
la casa de Diego Gálvez y el domingo 
hizo idea J iménez de i r a la finca 
" M a r a v i l l a " , para ver a su madre, 
Emi l iana J iménez . 
Cuando J iménez part ic ipó su salida 
a sus amigos, estos insistieron en que 
se quedara para jugar a la pelota, ya 
que no l l ov ía ; pero aquel no cejó en 
su e m p e ñ o y pidió un vale de tres pe-
sos sobre lo que tenía ganado. Se lo 
dieron y por la mañana del domingo 
sal ió para Isabel, cambiando el vale 
en la tienda del señor B . Menéndez . 
J iménez perdió el tren de la maña-
T O D O E L P U E B L O 
P i d i ó á U n a que se le Diese el E e r p i -
cide Newbro 
De a lgún tiempo á. esta parte está, en to-
dos los labios esta palabra, y no pocas 
gentes se preguntan lo que significa, aun-
que no hay quien niegue que el Herpícide 
Newbro os eficaz. Para el conocimiento de 
miles de personas que quieren una expli-
cación de una cosa buena, vamos á. decir-
les que el Herpíc ide significa "destructor 
de la Herpes" y "Herpes" es el nombre 
familiar de una enfermedad causada por 
varios par&sltos vegetales. Un microbio se-
mejante causa la caspa, la comezón del cue-
ro cabelludo y calda del cabello. Este e • 
precisamente el microbio que el Herpícide 
Newbro destruye sin tardanza, cumpliendo 
lo cual el cabello vuelve & crecer. Cura la 
comezón del cuero cabelludo. Véndese en 
las principales farmacias. 
Dos tamaños : 50 cts. y |1 en moneda 
amerlcan. 
"La Reunión," E . Sarrá.—Manuel John-
son, Obispo y Aguior.—Agentes especiales. 
No m á s m o s c a s 
"CONOS M0SC0C1DAS SARRA" 
D O S C E N T A V O S 
D r o g u e r í a S A R R A . 
C 1765 30-31 My. 
1859 i - J n . 
SORPRESA INEVITABLE 
Seguramente que han de sorprenderse 
la primera vez que usen las Perlas de 
Esencia de Trementina de Clertan todas 
aquellas personas que sufren de neural-
gias ó de jaquecas. Tan rápido es el ali-
vio que dichas perlas procuran. 3 ó 
h Perlas de Esencia de TrementioaCler-
tan bastan, en efecto, para disipar en 
unos cuantos minutos las jaquecas más 
alarmantes y las neuralgias más doloro-
sas, cualquiera que sea su asiento : la 
cabeza, los miembros, el costado, etc. 
De aquí el que la Academia de Medicina 
de París se haya complacido en aprobar 
el procedimiento de preparación de este 
medicamento, lo cual es ya una recomen-
dación á la confianza de los enfermos. 
Advertencia, — Para evitar toda con-
fusión cuídese de e x i g i r sobre la en-
voltura las Menas del Laboratorio • 
Casal. FREnE,i9,rue Jacoh, París. 8 
na y vino a embarcar en el tren que 
sale de Colón a la una y 45 minutos, 
apeándose en G4ira de Macurijes, de 
donde se d ir ig ió a "Marav i l l a" . 
E n este lugar, como se recordará, 
lo arrestaron en la misma noche del 
domingo. 
E l Administrador de la finca " M a -
ravi l la" , señor Ramiro Madan, y los 
trabajadores, le han dicho al agente 
de te Juidical , señor Otero, que desde 
el mes de Diciembre no ven por allí a 
Jiménez. 
Quedan, pues, demostradas las últi-
mas manifestaciones de J iménez , y, 
en consecuencia, desmentidas las pri-
meras. 
Hablando con 
el padre de Ornelio 
E l padre de Ornelio está ya más 
conforme con su desgracia; se en-
cuentra más animado. 
E l cree que se trate de un secues-
tro, y que lo ha realizado una persona 
práct ica en el lugar y enterada de las 
costumbres de su casa. 
Piensa el pobre hombre que han es-
tado velando la oportunidad para \le-
varse a su hijo, porque de otro modo 
no hubieran podido realizar su crimi-
nal intento. 
Los muchachos no andaban separa-
do? nunca. 
Con respecto a un e x t r a v í o del ni-
ño por los cañavera l e s o por el po-
trero " E u r o p a , " lo juzga casi impo-
sible. 
Ornelio es o era prác t i co allí , y en 
el supuesto de que por un momento 
perdiera el rumbo, lo hubiese encon-
trado pronto. 
Se dijo que Ornelio ten ía en el po-
trero " E u r o p a " una puerca parida, 
que su padre le hab ía regalado, y eso 
es incierto. 
L a puerca es tá en los alrededores 
de la casa y, por tanto, hay que dese-
char la idea de que el n iño fuese al 
potrero para verla, cosa que s^ dice 
por los que sostienen que Ornelio se 
ha perdido en el potrero de referen-
cia, o ha sido v í c t i m a allí de los coco-
drilos y d e m á s animales que tanto 
abundan en ese lugar. 
Tienen un hijo enfermo 
Uno de los hermanos m á s pequeños 
de Ornelio estaba enfermo ayer, con 
fiebre. 
E l Juez, cuando estuvo allí, le re-
galó un peso. 
Para Colón 
E l Juez sal ió hoy para Colón, a fin 
de instruir de cargos al ú l t imo dete-
nido, Jacinto Oliva Olivera, y proce-
sar, al cumplirse las 72 horas, a Sa-
turnino Cabrera, el fogonero deteni-
do en la Habana. 
Saldrán de recorrido 
Me he enterado de que hoy o ma-
ñana salen de recorrido por estos al-
rededores varios individuos de la ra -
za de color, que tienen gran predica-
mento entre los morenos trabajado-
res de aquí. 
Esos individuos, pensando lóg ica-
mente que cualquiera que sea l a suer-
te que haya corrido Ornelio, alguien 
tiene que haber visto u o ído algo con 
respecto a su desapar ic ión , van a le-1 
vantar el e sp ír i tu de esas gentes pa-
ra que contribuyan al esclarecimien-
to de los hechos. 
E s a g e s t i ó n es muy importante, so-
bre todo por quienes dicen que la 
van a practicar. 
En diliheneias 
E l incansable po l ic ía Horta y el 
muy activo agente de la Judic ia l Ote 
ro, han salido hoy a realizar diversas 
investigaciones, cuyos resultados se 
esperan con ansiedad, porque tal vea 
se encuentre alguna pista para des-
enredar esta e n m a r a ñ a d a madeja. 
Se queda en Colón 
E l Juzgado Especial ha decidido 
actuar en Colón y, seguramente, m 
se m o v e r á de esa ' iudad, si no ocurrí 
algo que amerite su cons t i tuc ión aqu í 
A E N L L E . 
Piense usted, joven, que loman (So 
cerveza de L A T R O P I C A L l l egará a 
viejo. 
lina reunión africana 
E n la calle de Moreno número 40, 
donde radica el cabildo africano Nues-
tra Señora de los Desamparados, la Po-
licía Nacional, sorprendió una reuuión 
que allí se celebraba por estimar el ca-
pitán señor Plác ido Hernández , que 
en la misma se encontraban varios in-
dividuos de los tildados como brujos. 
A l , personarse en dicha casa practi-
có un registro, ocupando gran núme-
ro de objetos, entre ellas tambores, 
cascabeles, jicaras con piedras, caraco-
les, platos con papeles quemados y ta-
zas. 
L a policía procedió a la detención 
de veinticuatro individuos, los cuales 
comparecerán hoy ante el señor Juez 
Correccional de la sección tercera. 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Observaciones a las 8. a. ra. del meri-
diano 75 de Greenwich; — 
Barómetro en millimetros; Pinar, 76.1.59 
—Habana, 762.00—Matanzas, 762.51—Isa-
bela, 762.67—Camagiiey, 762.86: — 
Temperaturas: Pinar, del momento 22<,4, 
max. 35o0, min. 22<,0—Habana, del momen-
to 26o0, max, 29o0 min. 2305—Matanzas, del 
momento 2503, max. 31*6, min. S0°0—Isa-
bela, del momento 27o0, max. 3305, min. 
21a6—Camagiiey, del momento, 25o0, max. 
30M, min. 2201: — 
Viento diTecclón y fuerza en metros por 
G R A T I S Á L O S 
H E R N I O S O S . 
Un Sencillo Método qne ha curado á 
cientas de personas sin Dolor, sin Peligro, 
ain impedir el trabajo y sin ninguna 
pérdida de tiempo. 
Á T O D O S S E O F R E C E U N 
E N S A Y O G R A T I S 
I/a hernia (quebrador») es curable sin operación, 
dolor, peligro o pérdida de tiempo. Cuando decimos 
enrabie, no qoeremos dar á entender que la quebra-
dora puede únioamente retenerBe,pero que se efectúa 
ana cura que la permitirá i Y. quitar sa braguero. 
A fin da convencer a Vd. 7 á sus amigos herniosos 
dequenuerftto Desoabriinientoefectivamente puede 
corar, le pedimos de htucer una prueba, que no le 
costará nada á Vd. Una cura significa le cesación 
de todo sufrimiento, un crecimiento notable del 
vigor flsicio y mental, la facultad de gozar de nuevo 
las delicias de la vida y muchos aflos de bienestar y 
de satisfacción afladidos n su vida. Le ofrecemos a 
Vd. gratuitamente una muestra de nuestro trata-
miento que ha curado en cientos casos. 
No mande Vd. dinero: simplemente llénese el 
cupón abajo. Indfqnese en la ilustración la posición 
de la quebradnra y devuélvanos este capón. No 
descuide, ni por un solo día, este importante asunto, 
ni continué Vd. dejarno tormentar más por 
bragueros yo-hechos, baratos y coaonnes. 
Esta oferta es la más equitativa que jamás se 
haya hecho y todos los que padecen de hernia 
deberían aprovecharla inmediatamente. 
segundo: Plnax, E . 4.5—Habana, E S E . flo-
jo—Matanzas, SE . id—'Isabela S E . id— 
Camastiey, E . id: — 
Lluvia en mllimetros: Pinar, lloviznas— 
Matanzas, 13.6—Isabela, 3.2—Camagüe}-, 
6.4: — 
Estado de! cielo: Pinar, parte cubierto— 
Habana, Matanzas e Isabela, despejado— 
Camagiiey, cubierto: — 
Lluvia: Anteayer llovió en varios t¿r-
minos de las distintas íprovincias de la 
República; y ayar en Palacios, Paso Real, 
San Diego, Artemisa, Consolación, del 
Norte, Vinales, Puerto Esperanza, Mantua, 
Sábalo, Dknas Guanea, Remates, Martinas, 
Pabia Honda San Nicolás, Guanabacoa, 
Hoyo Colorado, Aguacate, Campo Florido, 
Nueva Paz. Palos, San José de las Lajas, 
San Antonio de los Baños, Baiabanó; en 
toda la provincia de Matanzas, Vega Alta 
Camajuaní, Sagua, Isabela Mayagigua 
Yagiuajay, Remedios, Placetas Sancti Spi-
ritus, Tunas de Zaza, Guaracabulla, Ma-
naca, Rancbuelo. San Juan, Manicaragua, 
Salamanca, Psilayo, Fomento, Cifuentes, 
Calabazar, Caibarien, Santa Clara, Luga-
reño, Contramaestre, San Jerónimo, Flori-
da, Martí, Francisco, Sibanicú, Cascorro, 
Guármaro, Camagiiey, Rio Cauto, Guamo, 
•Baire, Guisa, Bueycito. San Andrés, San 
Agustin, Victoria, Tunas, Cristo, Dos Ca-
minos, San Luis, Songo y Sagua ,de Táña-
me. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgado de primera instancia.—Del Este 
al 3r. Baldomcro (Sarcia y Martínez. De 
Hoiguín, a la señora Eusebia Pupo y Ba-
tista. 
Juzgados Municipales.—Del Norte, a los 
señores Honorino Martínez y Sergúo del 
JLílano.—Del Sur, al Sr. Eusebio Planella. 
Tte Martí, al Sr. Lorenzo González y Gar-
cía. 
N E C R O L O G I A 
Don Fernando Iglesias 
L a infausta noticia del falleciraient<3 
ocurrido en Santander de nuestre 
buen amigo el señor Servando Iglesias, 
a donde marchó acompañado de su 
amante compañera y su adorada hi j í 
en busca de alivio a la cruel dolencia 
que Jo ha conducido al sepulcro, ha lle-
nado de consternación y hondo pesar 
a sus queridos hermanos, personas tar 
conocidos como estimadas en el eomer 
ció de esta plaza así como a sus dp» 
más familiares pol í t icos y a sus mi* 
chas amistades que le estimaban en to 
da la ex tens ión de su. valer, como honi 
bre honrado, laborioso e inteligente. 
Tanto a sus jóvenes hermanos co 
mo a la distinguida familia de B a r a n 
da con la que estaba emparentado el 
fallecido, le enviamos nuestro sincere 
pésame. 
H a n fallecido: 
E n Cárdenas, la señora Caridad So 
lar. Viuda de Suárez. 
E n Santa Clara, don Salvador Ba-
rrero. 
E n Caibarién, don J o s é Vega Pa-
rrado. 
E n Sancti Spír i tus , don Juan Sa^ 
grera. 
E n Camagiiey. don Rafael G-arcía 
Agrámente . 
N U T R E — E N G O R D A — 
M A L T A Y LUPULO S A R R Á 
CERVEZA AGRADABLE NO ALCOHOLICA 
D O C E N A $1-60 Droguería SARRA 
Farmacas 
CUPÓN (S. 2 8 ) . 
Marqnése en esta ilnstrncion la posición dfl la 
quebradura, 6ÍrTase contestar » las preguntas, 
entonces córtese el cupón y diríjalo á Dr. W. 8. 
RICE, 8 A 9, StonecuUer Street, Londres. B.C. 
i Que edad tiene Fd. i 
i Le hace sufrir 1c 
Quebraduraf 




NUEVA ÍHEDICACldH del 
E S T S E i n 
I <!• 1« Ufamities qne reinlUn do ejle 
por la» P I L D O R A S do 
APHODINE 
purgante no drástico, no teniendo 
i los mconyementes de los mi? 
gantes salinos , acibar.escamónaa J*1.0Pa-. señé, etc.. con cuyo uso | l l estreñim.enfono tarda en hacerse \ más pertiaaz. "«oerse 
La AFOOJNA DAVID no proToca 
ni núuseoa. ni cólicos. PneSt 
Pro'ongarse sin inconvenienuf ,u 
empleo hasta que se rntableieaS 
normalmentelas íunciones a 
0*0.DAVID.RAB0T. F^Courtevote^p,^ 
LP "aJuina de JQSE Si R M e FOí. 
¿ ¿ D E B I L ? ? 
Q u i n a - C a c a o - v i n o - S A R R A 
DELICIOSO TONICO POCO A L C O H O L I C O 
1 botella $ 0.60 cents-
Por 4 botellas $ 0.48 cj u 
DROGUERIA SARRA 
Y FARMACiAS 
i C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de explosión y combustión esp cutáneas. Sin humo ni mal olor. Elab» 
rada en la fábrica estabiecida en B E L O T, en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas 1 levaran «stAmoadas en las tapltas las -pQ' 
labras L U Z B R I L L A N T E 
y ec la etiqueta estará 
impresa la marca de fá« 
brlca 
E L E F A N T E 
que es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
a los falsificadores. 
EL ACEITE 
LUZ BRILLANTE 
que ofrecemos al públi-
co y que no tiene rival, 
es el producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta el aspecto de 
agua clara, produciendo 
una L U Z TAN HERMO-
SA, sin humo ni mal olor, 
que nada tiene que en-
vidiar al Tas más puriñeáou ..o.e acau 
ae en el caso de romperse las lámparas, c 
íe PARA E L USO DE LAS FAMILIAS. 
Advertencia a los consumidores: LA 
#s igual, si no superior en- condiciones 1 
axtranjero, y se vende a precios muy re 
También tenemos un completo surtí 
«uperior para alumbrado fuerza motriz 
The Wc«t India 011 Reflning Co.-—Ofl 
© posee la gran ventaja de uo innam.jr 
ualidad muy recomendable, principalmen-
L U Z B R I L L A N T E , marca E L E F A N T E , 
umínicas, al de mejor clase importado d«l 
ducidos. 
do de BENZINA y GASOLINA, de claM 
y demás usos, a precios reducidos, 
clna SAN PEDRO Nlm. 6.—Haban». 
A - J » 
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C R O N I C A S D E L P U E R T O 
E l a r t í c u l o 33 . T r e s e s p a ñ o l e s , u n c h i l e n o y u n m é d i c o a l e m á n e x p u l -
s a d o s d e M é l i c o . S e l e s a c u s a d e s o c i a l i s t a s y a g i t a d o r e s . 
V a r i o s d e s e r t o r e s . O t r a s n o t i c i a s . 
Cuatro individuos, treá de ellos ele 
naeionalidad española y uno chileno 
Helaron ayer a este puerto a bordo de! 
vapor español ••Montevideo" expulsa, 
dos del territorio mejicano por el go-
bierno del general Huertas. 
Los tres españoles se nombran An-
tonio Palmas. Miguel M. Roura y Al-
fredo Fernández y el chileno José 
Vázquez. 
Palma y Poura vienen acompaña-
dos de sus respectivas esposas. 
L a señora de Fernández no pudo 
embarcar, debido a la precipitación 
con que su esposo tuvo que tomar el 
vapor. 
Les ha sido aplicado el artículo 33, 
a. estos individuos, por estar acusados 
de socialistas y de haber concurriio 
al mitin celebrado en la Casa de los 
Obreros, el día primero de Mayo pró-
ximo pasado, mitin que también dio 
lugar a la expulsión de Méjico, del 
poeta señor Santos Chocano. 
Niegan dichos extraditados ser so-
cialista, y haber tomado participación 
alguna en los asuntos de aquella re-
pública. 
Al ser presentados dichos indi vid 110.4 
ante el comisionado de Inmigración 
doctor Frank Menocal, éste los dejó 
en libertad de desembarcar, después de 
haber prestado declaración y de haber 
jurado no haber estado nunca proce-
sados, por delitos infamantes. 
Los cuatro tuvieron que abonar sus 
pasajes en Cámara de segunda, en el 
vapor que los condujo a este puerto. 
También le fué aplicado el artículo 
33 de la Constitución Mejicana, al doc-
tor Krum Kollar, de nacionalidad ale-
mana y médico de la familia de Ma-
dero, acusado con los anteriores de so-
cialista y agitador. 
Entre el pasaje del "Montevideo" 
figuran unos veinte individuos, ofi-
ciales del Ejército Federal, que han 
desertado de las filas, para incorpo-
rarse a los revolucionarios. 
Uno de ellos nombrado Isaac Gon-
zález, ex-capitán de rurales, es porta-
dor de un lienzo, escrito con lápiz tin-
ta que una señora de la buena socie-
da de Méjico le envía a la señora viu-
da del expresidente Francisco T. Ma-
dero. 
Estos individuos eontinuarán viaje 
a New York. 
E L G E N E R A L MOXDRAGOX 
Desembarcó ayer tarde. 
Ayer, próximamente a las cinco y 
media de la tarde desembarcó por la 
explanada de la Capitanía del Puerto 
el general del ejército mejicano Ma-
nuel Mondragón, Ex-ministro de la 
guerra del gobierno del general Huer-
tas, que según publicamos en nuestra 
edición anterior, llegó a este puerto 
a bordo del vapor ".Monterrey." 
E l general Mondragón. a quien acom-
pañaban dos señoras, estuvo recorrien-
do los muelles y después se dirigió ha-
cia la calle de O'Reifiy, 
A pocos pasos le seguían dos detec-
tives de la Policía secreta. 
E L J U L I A N ALONSO 
Procedente de Key West llegó ayer 
el vapor cubano "Julián Alonso" con 
carga general. 
E L B E R T H A 
Con carga, fondeó en puerto ayer 
procedente de Mobila, el vapor norue-
go "Bertha." 
E L M O N T E V I D E O 
E l vapor español "Montevideo" 
que entró en puerto ayer procedente 
de Puerto Méjico y Veracruz, trajo 
carga, 76 pasajeros para la Habana y 
109 de tránsito. 
Figura entre dichos pasajeros ade-
más de los señores Delio Cantón y 
Luis Torres, de cuya llegada dimos 
cuenta en nuestra edición de ayer tar-
de, los señores Alfredo Miranda, pro-
pietario ; Manuel A. Fernández, inge-
niero ; Manuel Durán Díaz, comercian-
te; Antonio Alonso Ramírez, farma-
céutico y Henry Bryan, militar ameri-
cano. 
COMPAÑIA D R A M A T I C A 
Figura entre el pasaje de segunda 
del vapor "Montevideo" la Compañía 
dramática Mejicana, que próximamen-
te debutará en el teatro del Politea 
ma, en la que como partes principa-
les figuran el primer actor Enrique 
Ruiz y la primera actriz María Villa-
treal. 
P A S A J E R O S 
Llegaron ayer en el vapor "Mon-
terrey," procedentes de Veracruz en-
tre otros los señores: Dionisio Fernán-
dez. Manuel Ambrosiani, Jacinto Qui-
jnno y señora, Enrique Pacheco y el 
hacendado Alfredo Medina y señora. 
E L E S P E R A N Z A 
Este vapor de bandera americana, 
de la " Ward Line," entró en puerto 
ayer procedente de Xew York. 
Trajo carga general, 22 pasajeros 
para la Habana y 91 de tránsito, figu-
rando entre los primeros, las siguien-
tes personas: 
Robert Raid, banquero. 
Emilio García y Samuel Bruco, in-
genieros. 
José Montes Llano y Esteban Ro-
dríguez, comerciantes. 
Juan Torroella. Máximo Gómez, J >• 
sé Arias y Manuel Vilaño, estudiantes. 
P A R A V E R A C R U Z 
Salió ayer tarde para Veracruz el 
vapor americano "Esperanza," lle-
vando carga y pasajeros. 
• E L M A S C O T T E 
Salió ayer para Key West el vapor 
correo americano "Mascotte," llevan-
do carga, correspondencia y 29 pa-
sajeros, figurando entre ellos las si-
guientes personas: 
Casto Fernández, Mario S. Avita, 
María S. de Córdova, Amparo Galán, 
George Busch, Francisco J . Leiva, Wi-
lliam Mahonay, E Lykes y otros. 
E L T I E M P O 
Nota del tiempo, remitida ayer a la 
Capitanía del Puerto, por el Observa-
torio Nacional: 
Tiempo propio de la estación. Vien-
tos moderados del segundo cuadrante. 
Ayer al medio día la estación de la 
telegrafía sin hilos, establecida en el 
Morro, recogió la siguiente noticia so-
bre el tiempo, enviada por la oficina 
del Waether Burau de Washington. 
Tiempo local en la Florida. True-
nos y chubascos, esta noche y mañaxia. 
Este del Golfo y Sur del Atlántico, 
ligeras vientos variables. 
Williams. 
E L P R I N C E G E O R G E 
Conduciendo 17 pasajeros entró en 
puerto en la tarde ayer, el vapor in-
glés "Prince George," procedente d^ 
Key West. 
Entre las personas llegadas en* este 
buque figuran los señores Adolfo 
Riera, Luis Arias, Antonio Pérez, Ma-
nuel Rivas, Humberto Rivas, Fernan-
do Loyola, Leonor Loyola, I . Arangu-
ren, Ramón Rodríguez y otros. 
D E C U A R E N T E N A 
E l doctor Hugo Robert, Jefe del 
Departamento de Cuarentena recibir» 
un telegrama de Caimanera, dándola 
cuenta de haber llegado allí cincuenta 
soldados del Escuadrón M. de la guar-
dia Rural, para dedicarlos a la vigi-
lancia de las costas, con motivo de la 
rigurosa cuarentena establecida contra 
las procedencias de Haití. 
SALIO» E L " M O N T E V I D E O " 
Conduciendo carga y 372 pasajeros 
salió ayer tarde para Barcelona y es-
calas vía Ĵ ew York el vapor españul 
'' Montevideo.'.' 
Entre el pasaje que conduce este bu. 
que figuran las siguientes personas: 
Exmo. señor don Joaquín Sánchez 
Toca dueño del central " Confluen-
te,'" acompañado de su distinguida es-
posa. 
E l coronel del Ejército español, se-
ñor José Sánchez Rabasa, que se diri-
ge a Barcelona. 
L a señora Caridad S. de Marinún, 
acompañada de su hija Elena. 
Los señores Francisco Iznaga, Joce 
Verga, José Costané, Antonio Fernán, 
dez, Juan Fané, Ramón Larrea y fa-
milia, Carlos, Manuel Gutiérrez e hi-
jo, el conocido artista José Palomera 1 
las señoras Carmen Gener y Rosa de la 
Rosa, y nuestro compañero. Tornan 
Servando Gutiérrez que se dirige a 
Marruecos, como corresponsal de este 
periódico. 
E L " Y P I R A N G A . " 
Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios señores Heilbut d; 
Rasch, este vapor alemán llegará a es-
te puerto procedente de Hamburgo, 
Havre, Southampton, Santander y Co-
ruña, de donde salió el día 21 de Ju-
nio, sobre el día 3 del actual, salien-
do el mismo día para Veracruz, Tam-
pico y Puerto Méjico. 
E l referido vapor trae para este 
puerto 85 pasajeros. 
V A P O R A L E M A N " W A S G E X -
W A L D . " 
Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios señores Heilbut <£ 
Rasch, dicho vapor que salió de est3 
puerto el día 14 del actual por la.no-
che, llegó sin novedad a Santa Cruz 
de la Palma, (Cananas) el día 25 di 
Junio, al medio día, 
e l " M a n u e l c a l v o . " 
E l vapor correo español "Manuel 
Calvo," salió de Cádiz ayer lunes a las 
dos de la tarde, con rumbo a la Ha-
bana. 
HAMB1M AMERICAN UNE 
( M n m M W m n Aierlcaia) 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
F R A N K E N W A L D , . . Julio 5 
IFIRANQÁ , 19 
DA NI A „.„ Agosto 5 
CORCOVADO ,, 19 
G R U N E W A L D Sepbre. 5 
F . B I S M A R C K „ 19 
Vig'o ó C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r , 
P l y m o u t h , 
H a v r e , 
H a m b u r g o . 
S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
STEIGKRWALÜ Julio 
W E S T E R W A L D , 24 
A N T O X I N A Agosto 14 
S P R E E W A L D _ _.. „ 24 
W A S G E N W A L D Setbre. 14 
S T E I G E R W A L D ., 34 
w j S t a . C r u z de l a P a l m a , 
S t a . C r u z de T e n e r i f e . 
L a s P a l m a s de G . C a n a r i a , 
V i g o , A r a b e r e s , 
H a m b u r g o . 
Otros vapores,. 
as 
P B E O I U S D K P A S A J E ELV O R O A M E R I C A N O 
F . Bismark y K . Ceoilie, ^a $148 2a $126 3a $35 á E s p a ñ a 
Ipiranga y Corcovado.— l a $148 3^ Preí. $ 60 3a $35 á E s p a ñ a 
) l a $128 — 3¿ $32 á E s p a ñ a 
j 1^ $ 85 — 3a $32 á Canari 
R E B A J A S 1>E P A S A J E D E n > A Y V ü b L t a 
Boleto* directo* bajita Rl» *• JmMTo y Huero* Aira*, por loe Tapores correo* 
le esta Empresa, con tr&sbordo ©n Canarias, Vigo, Coruña (Kepana) ó Hamburgo 
(Aieznania,) precios módicca. 
Lujoeoii departamentos 7 eamarotes en lo* vaporee rápido*, & precio» oonvenclo-
nale*.—Oraa número de camarote* exterleres para una sote, persona.—Numeroeoe 
bafioc.—Gimnasio.—Luz eléctrica 7 abanloee eléctricos.—Conciertos diarlo*.—Hiciese 
y limpieza esmerada.—Servicio no superad* 7 exoelente trato de Jes pasajero* de 
todas chuiee.—COCINE306 Y CAMAREROS ESPAÑOLES.—Embarque de lo* p***.^ 
re* y del equipaje GRATIS de ta. Machina. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de Xa HABANA P A R A M E X I C O : Ju mo 4,19, 20 y 27. 
de SANTIAGO D E CUBA para New York, todos los viernps. 
de SANTIAGO D E CUBA para KING STON Y COLON, todos los jueves. 
P A S A J E S D I R E C T O S E N C A M A R A V I A PANAMA A L ECUADOR, 
PERU, CÍULE. 
P A S A J E S BARATOS A E U R O P A 
en combinación con el precio reducido de $36 HABANA-NEY Y O R K , vía 
K E Y W E S T F L O R I D A , por el ferrocarril Florida East Ooast R. W 
HABANA-HAMBURG. desde $125-00 
HABANA-LONDON, „ . . r 132-50 
H ABANA-PARIS „ 133.75 
HABANA-GIBRALTAR, „ V. . 125-00 
E ABANA-GEN OVA, NAPOL . . *. ,[ it *. 125-00 
en la P R I M E R A G L A S E de los vapo res express de 18,000 a 50,000 tonela-
das de la Hamburgr-American Line. 
Próximas sailidas de N E W Y O R K , del vapor 
I M P E R A T O R 
Julio 19, Agesto 9 y Agosto 30. 
Heilbut & Rasch-" San Ignacio número 54-Teléfono H Í 8 8 
M A L A L I E N T O . 
Multitud de personas se hacen 
repugnantes por esa imperdo-
nable afección. Tales personas 
deben de adoptar la costumbre 
de hacer gárgaras y enjuagues 
con el poderoso antiséptico P R E -
V E N T I N A (de Scott & Bowne). 
Conserva y hermosea también 
la dentrdura. E n las b u e n a s 
boticas. • 
V a p o r e s de T r a v e s í a 
L N E A 
W A R D 
A E U R O P A 
por la ruta "Línea Ward," .a más cómo-
da y más barata entre la HABANA / 
NEW YORK, conectando con los 
vapores Transatl c.tices de 
todas fas líneas. 
Habana a Londres en 1ra. desde $125-00 
Habana a Paiís en Ira. desde 144-60 
Salldai de Is Habana para New YerK 
los martes y sábados 
Pasaje en primera $40-00 y ^45-00 
Salidas para puertos mejicanos todos 
los lunes. 
Pasaje en I ra. Progreso $22- y Vrracruz $32 
Para informes, reserva d^ cadarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA MAIL S. S. Co. 
Departamento de Pasajes.—PnADO 118. 
Wm. HARRY 8MITH. Agente CSev-eraí 
CWICIOS NMS. U J M. 
1277 lf-6 Ab. 10 
VIAJE EXTRAORDINARIO 
LINEA LLOYD NORTE ALEMAN 
Nprddeutscher Lloyd, Bremen 
VAPORES COBREOS ALEMANES. 
Provistos de aparatos de Telegrafía sin 
hilos y de todos los adelantos modenlos. 
E l rápido vapor correo alemán de dos hé-
lices y de 8,000 toneladas 
H A N N O V E R 
Saldrá fijamente de este puerto el día. 
3 0 D E J U L I O 
a las 4 de la tarde directo para 
VIGA, CORUÑA, 
SANTANDER Y BREMEN 
Admite pasajeros para loe referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cáma-
ras y cómodo entrepuente, 
Grandes comodidades en la Cámara. Hay 
camarotes de sólo dos literas a $ 100, 
Camareros y cocineros españoles 
HAY MAGNIFICOS BAÑOS 
E l embarque de los pasajeros y del equi-
paje es GRATIS. 
Se despachan pasajes para Montevi-
deo y Buenos Aires con trasbordo en 
Vigo, Comña o Bremen a los precios 
siguientes: 
Para Montevideo y Buenos Aires, en 
Cámara, desde $200 
Para ídem ídem idem idem, en ter-
cera Clase, desde $64. 
Precio de pasaje en tercera para' España 
3 2 ORO AMERICANO 
Para más informes y detalles dirigirse 
a sus Consignatarios: 
SCHWAB Y TILLMANN 
San Ignacio 76, frente a la Plaza Vieja 
Teléfono A-2700.—Apartado 749.—Habana. 
C 2178 30-Jxil, lo 
COMPAQNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE 
VUPORES CORREOS fliNCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
DE T E L E G L A F I A SlN HILOS. 
S A L I D A S para E U R O P A 
Vapor 
, L A N A V A R R E 
15 de Julio a las cuatro de la tarde, direc-
to para CORUÑA, SANTANDER y SAINT 
NAZAIRE. 
E S P A G N E 
StJdrá el día 15 de Agosto a las 1) d» 
la mañana, directo para Coruña, Santan-
der y Saint Nazaire. 
P R E C I O D E P A S A J E S 
E n l a clase desde _ $ 148-00 M. A. 
E n 2¿ clase 12&-00 ,, , 
E n 3a preferente 83-30 ,, , 
E n 3a ciase... — 36-00 „ , 
Rebaja de pasajes de Lia y vuelta. 
Camarotes de lujo y de faraUias a precios 
convencionales. 
Salidas para V e r a c n z 
Sobre el dia 3 y 17 de cada mes 
1ST1 1 -Jn. 
g g C S ^ S E A P R E V I S O R 
TODAS LAS MAÑANAS TOME UNA CUCHARADA 
M A G N E S I A S A R R Á SABROSA-EFERVE$C|NTE 
Y A S E G U R E UN DIA F E L I Z 
Línea de Sur-América 
Se venden pasajes de todas clames 
para los puertos de RIO JANEIIIO, 
MONTEVIDEO, BUENOS A I R E S , 
etc., etc., por los rápidos vapores co-
rroes de la afamada Cié. de Navega-
tion Sud-Atlantiqae. 
L I N E A D E M W - Y O R K 
Pe venden pasajes directos hasta París 
vía Xew York, por lo? acreditados vapores 
de la W A R D L I N E en combinación con 
los afamados trasatlánticos ranceses Fran* 
ce. La Provence, La Savois. La Lorrai, 
ne, Torraine, Rochambsau. Chicago, 
Niágara, etc-
Demás pormenores dirigirse a sus consig-
natarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1 090 
OFICIOS Núm. 90. TELEFONO A-1466 
HABANA 
1870 l>Jn. V A P O R E S C O R R E O S 
de la Compañía Trasatlántica 
ANTES DE 
A N T O N I O L O P E Z Y C? 
PROXIMAS SALIDAS 
de los vapores de gran veloci-
dad de la C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a . 
R E I N A Ma. C R I S T I N A 
20 de J u l i o 
Coruña. Gijón, Santander y Bilbao, 
Vapor corr*© 
M O N T E V I D E O 
Capitán M O R A L E S 
SALDRA. P A R A 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y Q é n o v a 
el oO de Junio, a las doce del día, Uevanio 
la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
¡incas. 
También recibe carga para Inglaterra. 
Hamburgo, Bremen. Amaterdan, Rotter-
dan, Ambares y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sSIo serán expe-
didos hasta las diez del día de su salida.. 
Las pólizas de carga se firmarán per el 
consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
8c reciben los documentos de embarqne 
hasta el día 27 y. la carga a bordo hasta 
el día 28. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administración de Correo*. 
E L V A P O R 












SAN JUAN DE PUERTO RICO 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
CADIZ y BARCELONA 
sobre el día 2 de Julio, a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, 
Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello 
y L a Guaira, y carga general, inclu&o ta-
baco, para todos. los puertos de su itine-
rario y del Pacífico, y para Maracaibo son 
trasbordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedi-
dos basta las DIEZ del dia de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Se reciban los documentos de embar-
que hasta el día 2 y la carga a bordo hasta 





V E R A C R U Z 
sobre el día 2 de Julio, llevando la corres-
pondencia pública. 
Admita carga y pasajero* para diche 
puerto. 
Los bMtetes de pasaje aerAa expedidos 
hasta las DIEZ del dia, de U. aaiklo. 
Loa p41Í9C« de car ira se Armarás oor «1 
Consl/rna/tario aivtes da correrlas, sin cuy» 
requisito ser&n nn3a«. 
Reciben los documentos de embarque 
hasta el día 2 y la carga a bordo, hasta el 
día 3. 
E L VAPOR 
R E I N A Ma. C R I S T I N A 
CAPITAN: HAZAS. 
taldrA para 
C O R U N A , G I J O N . 
Y S A N T A N D E R 
el dia 20 de Julio A las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, In-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibo azúcar, café t cacao on parti-
das a ílete corrido y con conocimiento 
directo para Vigo, Gijón, Bilbao y Pa-
srvies. 
Los oilletes del pasaje sóle serán ex-
pedidos hasta las 5 dé la tarde del día 19. 
Laa pólizas de carga se firmaran ir>or 
el Consignatirio antes de cenrarlaa, sin 
cuyo requisito serán nolaa 
L a carga se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia sólo se admita en 
la Administración de Correos, 
P R E C I O S D E PASAJE 
Eil-otóse » $ U 8 J r mi a tó i í s 
«2? « * m < 
« ? i f «reate «83 « 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales pwa cama-
rotes de lujo, 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Emigración de Es-
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-, 
rác estregarlas al Sobrecargo del buque. 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tiene una 
lizn flotante, así para esta línea como p*. 
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se em-
harqu^n en bus vaporea. 
Llamamos la atención de loe señares 
pasajeron, hacia él artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi. 
tnen interior de los vapore» de cata Com. 
pañfa, el cual dice aaí: 
"Le:- pasajeros deberán escribir sobra 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto do 1 catino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándoas eo esta disposición, la Com. 
pañía no admitirá buito aJguno de equi-
paje qno no lleve Claramente ««tampada 
el nombre y apellido de su dueño, asi co-
mo el dsl puerto de destino. 
El equipaje !o recibo gratuitamente 14 
¡a^ci.a "Gladiator," en el Muelle ds la 
Machina, la víspera r día de salida hasta 
lac diez de la mañana. 
Para cumplir el A. D. del Gobierno a* 
España, fecha 22 de Agesto último, no se 
íidmltirá en el vapor iriás equipaje que el 
declarado por el pss^Jero eu el momento-
de sacar sn billete en la casa Consigna 
taria. 
Todos los bultos de equipaje Tltsr̂ r&A 
«tíquet?, adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el ponto 
donde é;ite fué expedido y no serán reoi-i 
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a sn conalgnai 
tario, 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA. 
"57 7«.l Abu 
Vapores costeros 
E H S A 0[ VAPORES 
D E 
SOBRINOS BE BERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
Durante el mes de Julio de 1913 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Sábado 5, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagiiey), Gibara (Hol-
guín), Vita, Bañes, Ñipe (Mayarí, Antllla, 
Cagiraaya, Saetía, Felton), Baracoa, Guan-
tánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r G C B A R A 
Jueves 10, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Manatí (fjó-
10 a la ida). Puerto Padre (Chaparra), Gi-
bara (Holguín), Ñipe (Mayarí, Antilla, Ca-
gimaya, Saetía, Pelton) Sagua do Tánatuo, 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de Cuba, 
V a p o r H A B A N A 
Martes 15, a la» 5 de Ja tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto Pa-i 
dre (Chaparra), Gibara (Holguín), Ban;es»j 
Ñipe (Mayarí, Antilla, .Cagimaya, Saetía,j 
Felton), Baracoa, Guantánamo y Sautlagoi 
V a p o r C H A P A R R A 
Domingo 20, a las 12 del día. 
Para Nuevitas ^ Camagüey>, Manatí* 
Puerto Padre (Chaparra), Gibara (Hol*i 
güín) Vita, Ñipe (Mayarí, Antilla, Cagima-I 
ya, Saetia, Felton), Baracoa, G-uantá/iam^ 
y Santiago de Cuba. ^ 
V a p o r J U L I A 
Viernes 25, a las 5 de la Irtio, 
Para Nuevitas (Camagüey) Puerto P*^ 
dre (Chaparra), Guantánamo, Santiago dei 
Cuba, Santo Domingo R. D., San Pedro da 
Macorís, San Juan de Puerto Rico, Maya-
güez y Pon ce, retoraando por Santiago á9̂  
Cuba a Habana. 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Miérccfles 30, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Gibara (Tlol» 
güín) Vita, Bañes, Ñipe (Mayaría, Antilla,, 
Cagimaya, Saetia, Felton), Baracoa, Guaar' 
tánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r A L A V A II 
Todos los miércoles a las 5 de la tarda. 
Para Isabela de Sa^ui y Calbarién. 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Los vapores de la carrera de Santiago 
de Cuba y escalas, la recibirán hasta las 
11 a, m. del día de salida. 
El de Sagua y Caibarién, l^asta las 4 
p. m. del día de salida. 
Carga de traveda 
Solamente se recibirá hasta las 5 do íi 
tarde del día anterior al de la salida del 
buque. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de ios días 5, 15 y 25, atnu 
carán al muelle del Deseo-Caimanera; f 
los de los 10, 20 y 30 al de Boquerón, 
Al retorno de Cuba, atracaran s íempi* 
al nnuei'le del Deseo-Caimanera. 
AVISOS 
Los vapores que hacen escala en Nuevl» 
tas y Gibara, reciben carga a flete corrida 
para Camagüey y Holguín. 
Los conocimientos para los embarque^ 
nerán dados en la Casa Armadora y Con-, 
sigartaria ?. los embarcad/orí3 que lo so 
liciten, :íu admitiéndose ningún embarque 
con otros conocimientos que no sean pra-
cisamente los facilitados por la Empresa. 
En los conocimientos deberá el embar-
cador expresar con t̂ wla ciaridad y exac-
titud las marcas, números, número de bul' 
tos, clase de ios mismos, contenido, país 
de producción, residencia dei receptor, p» 
so bruto en kilos y valor Je .as mercan-
cias, no admitiéndose ningún conocimien-
to que le falte cualquiera de estos requi-
sitos, lo mismo quo aquellos que en la ccv-
silla correspondiente al contenido, sólo so 
escrioan las palabjas •efectos," "mercan-
ciae" o oebidas," toda vez que por las 
Aduanas se exigo se haga constar ia ,,*« 
eo d(. contenido de cada bulto. 
Ixic señora embarcadorei de bebida* 
sujfttac al impuesto, deberán QeuilLa-r jk. 
los conocimientos la clase y contenido de 
c-aa d iILo. 
En la casilla corresp-.dieatr -U país úe 
producción se escrtbr/á cuaiq'Jera. de laa 
palabras "PaSs" o "Extranjt.o," o lia dos 
si el contenido dol runo o bultos reua > 
sea ambas cualidades. 
Hacemos público, para general coaoO 
miento, que no será admitido ningún bul-
to que, a juicio de ios señorea Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buqus 
con la demás carga 
NQTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea coar 
veniente la Empresa 
OTRA.—Se suplica a ioe señores Cot/.si* 
ciantee. que can pronto estén los buques 
a la carga, en-nen la que tengan dldpue»-
ta, a fin de evitar la aglomeración en loí 
últimos días, con perjuicio de los conduo 
tores de carros, y también de los vapore* 
que tienen que efectuar la salida a desho 
ra de la noche, con loa riesgon consl 
guentes, 
llapana, lo. de .Liiir» de 1J13. 
SOBRINOS DE H E R R E R A . S. an C . j 
D I A R I O D E L A 2 Í A B I N A . — S d i c i ó » <!e Ta mañana.—Julio 1.° de 1913. 
P A G I N A O K C E 
H A B A N E R A S 
Leonor. 
Es el santo del día. 
Reciba P r ^ a m / n V r ^ distinguida dama Leonor García 
lez de Whitmarsh. 
Son también los días de una de 
Sellas niñas, la encantadora Leono., 
auv bonita y muy graciosa. 
¡Cuántas Leonor más! 
La respetable y m ^ ^ ^ ^ ^ T i v , 
.ora Leonor Machín Viuda de Alba-
^ L ^ n o r Canal de Pujol la joven da-
ma, tan interesante. tt- ja ^ 
Las señoras Leonor R^yes Viuda de 
Lezama y Leonor Fernández de í>ua. 
rez • j y una dama amable y distinguida, 
Leonor Romero de Carballo, la esposa 
del dueño de los jardines El Femx, 
tan querido de todos los cronistas. 
La señorita Leonor Figueredo, la 
bella Norvita, hija del Tesorero Gene-
ral de la República. 
Y una Leonor todo simpatía. 
Es la graciosa y gentilísima Leonor, 
Díaz Echarte. 
Felicidad para todas. 
P. F. C. 
El señor Héctor de Saavcdra y su 
distinguida esposa, María Luisa Sara-
chaga de Saavedra, se encuentran ins-
talados en BagatdU, su bella quint-i 
veraniega de Marianao, donde pasa-
rán la estación. 
A propósito. 
El querido compañero Saavedra, 
que hasta ahora ejercía sus funciones 
fiscales en la Audiencia de Matanzas, 
acaba de ser trasladado a nuestra ca-
pital. 
Queriendo el honorable Presidente 
de la República, utilizar aquí sue ser-
vicios se ha servido nombrar al señor 
Héctor de Saavedra para el cargo de 
Abogado Fiscal de la Audiencia de la. 
Habana. 
Cargo que ya había desempeñado 
antea dft ir a Matanzas. 
* 
De amor. 
Una grata nueva. 
Se refiere a Victoria Arias, la be-
llísima señorita, hija de Oriente, que 
acaba de ser pedida en matrimonio por 
el simpático joven Pedro Rubí y 
tancourt. 
Yo me complazco en ser portador 





Teté Ca-nipos y Dick Farrés, cuyas 
6odas se celebraron recientemente, es-
tán ya de regreso de su temporada en 
Matanzas. 
En el Cerro, en la casa de la calle 
de Domínguez número 7, se encuen-




Salió ayer el Montevideo llevando 
a su bordo un pasaje numeroso. 
Haré mención, entre otros, de la se-
ñora Caridad S. de Marimóu y su hija 
Elena, el señor Ramón Larrea con to-
da su familia, el señor José Veiga y el 
joven teniente de artillería Francisco 
Iznaga que cursa en nuestra Univer-
sidad, con notorio aprovechamiento, 
los estudios de la Facultad de Dere-
cho. 
También va en el Montevideo, para 
dirigirse a Marruecos, el querido com-
pañero Tomás Servando Gutiérrez. 
Tengan todo» un viaje feliz. 
En plena luna de miel. 
Así navega en el Montevideo un an-
tiguo amigo y compañero del periodis-
mo, don Ricardo Allué, director áeEL 
Norte de Castilla, periódico que ve ia 
luz en Valladolid. 
El señor AUué contrajo matrimonio 
últimamente en Méjico con Josefina 
Chico y Becherán, bella y distinguiia 
señorita, de noble abolengo hispano. 
La nupcial ceremonia tuvo celebra-
ción en el templo de la Esperanza, de 
aquella capital, apadrinada por la se-
ñora Margarita Becherán de Chico, 
madre de la novia, y el Ministro de 
España, don Bernardo J. de Cólogan, 
en representación de don Santiago Al . 
ha, Ministro de la Gobernación en el 
actual gabinete del Conde de Roma-
nones. 
El Cónsul General de España en 
Méjico, don Emilio Moreno de Ro-
sales, actuando como Notario, dió fe 
de la celebración del matrimonio. 
Presente al acto hallábase una selec-
ta representación de la buena socie-
dad mejicana. 
Toda la prensa mejicana pondera el 
lucimiento del acto. 
A la vista tengo un número de FA 
Independiente con una extensa rela-
ción de la ceremonia. 
Fué brillantísima. 
Muy conocido el señor Allué entre 
los periodistas de la Habana, por ha-
ber militado en nuestra prensa hace 
ya algún tiempo, todos nos hemos 
congratulado de verlo pasar, rumbo 
a España, con la bella compañera de 
su amor y de su felicidad. 
¡ Que to4D, como al presente, siga 
sonriéndole siempre! 
• 
El doctor Robelín. 
Se ha publicado en algún periódico 
que este notable especialista al par 
que cumplidísimo caballero había mar-
chado al extranjero. 
Xo es cierto. 
La distinguida esposa del doctor R^ 
belín con su bella hija, la joven dama 
Teté Robelín de Torruella, son las que 
embarcaron el sábado, a bordo del 
Mavana, con dirección a los Estados 
Unidos. 
Van, como de costumbre, a su tem-
porada de verano en Kattskills. 
Y regresarán en Octubre. 
On d i t . . . 
Víctor Manuel, el galano cronista 
del Diario Español, recoge la noticia, 
del compromiso de una blonda veci-
nita de la calle de Lealtad cuyas ini-
ciales son A. C. y un joven "que en 
época reciente redactó la crónica so-
cial de importante diario habanero" 
y a cuyo nombre corresponden las ini-
ciales A. L. 
¿No adivinan ustedes? 
a 
Esta noche. 
Se celebra una boda. 
Boda de la señorita Leonor Figue-
redo y el joven doctor Angel Clarens 
Ibern señalada para las nueve en la 
iglesia del Veda-do. 
Asistiré. 
E n r i q u e FONTANILLS. 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
"Uno de la platea" es uno de tan-
tos que frecuentan los teatros, espe 
cialmente aquellos en los cuales se le 
ofrece algo que valga la pena; sin 
abominar, ni por asomo, de los qud 
ofreciéndole lo que buenamente pue-
den nada le dan. 
Quiere decir "uno de la platea" 
que es dado a cosas de teatro y que 
le gusta verlas y saber de ellas, des-
de el patio, desde su luneta de platea, 
sin meter la cabeza en esconarios, y 
sí recibiendo buenamente las impre-
siones que de telón a fuera le caigan, 
buenamente también. 
En la actualidad, "uno de la piar 
tea," como cualquier otro del "pa-
raíso," está a cuarto d^ ración en lo 
de recibir impresiones artísticas de 
mayor cuantía, por que la vida teatral 
es bastante lánguida. Pero no obstan-
te, funcionan todos los teatros; en 
unos se alza el telón para ofrecer algo 
al público, en otros se proyectan pelí-
culas y en unos y otros hay "algo" 
en fin ; y de ese algo cátate lector ami-
go (si no lo eres todavía es posible 
que lo seas luego) que me veo obligado 
a darte cuenta, llenando un hueco que 
en esta sección ha dejado, llamado a 
más graves e importantes empresas, 
quien ha dejado en ella el sello de su 
autoridad y el de la parquedad lo 
mismo en el elogio que en la censura, 
parquedad en la cual pretendo comul-
gar y afirmo que comulgaré; y ojalá 
que 16 otro, la autoridad, fuese con-
migo. 
"Uno de la platea" procurará ha-
blar de teatros y de arte; y si calla 
muchas veces, culpa suya no será. Co-
mo no tiene culpa si muere de hambre 
quién, teniendo buen apetito, no tiene 
qué comer. Y antes creo haber dicho 
que estaba yo, y estábamos muchos, a 
cuarto «de ración artística: y ahora 
creo de mi deber decir y gustoso lo 
digo, que al saltar de la platea a la sec-
ción teatral del D i a r i o de l a M a r i n a , 
deseo que mis relaciones con el público 
(mi ex-colega) con los críticos tea-
trales todos (a los que pido que por co-
lega me admitan), con empresarios y 
con artistas, sean duraderas y afectuo. 
sas y que el sagrado derecho de la crí-
tica, que tenemos todos, no llegue, ca-
so de disconformidad, al estremo de 
negarnos la sal y el agua 
U n o d e l a P l a t e a . 
Payre t 
Mañana, miércoles de moda, estreno 
en Payret. Trátase de una zarzuela 
en un acto y cinco cuadros, de Maria-
no Serondo, música del maestro Luis 
Casas, titulada " E l teniente alegría, 
o trabajo y honradez." 
Miguel Arias ha pintado dos decora-
ciones. 
Hol repítese " E l viaje del Patria," 
en segunda tanda. En primera " E l 
triunfo de la Conjunción." , 
Cas ino 
Anuncia el cartel del Casino el es-
treno, en este teatro, de "La madre 
del cordero," letra de González Can-
tó, música de Chapí. Va en segunda 
tanda. 
En primera, "Los tres gorriones." 
Y películas en ambas tandas, alguna 
nueva y sensacional. 
En el Politeama, grande, se ofrecen 
al público interesantes sesiones de ci-
nematógrafo, menudeando loe estrenos. 
P A L U D I S M O 
h - F I E B R E S - P I L D O R A S D E G H A G R E S 
E X I J A S E L A S L E G I T I M A S 
P r o f e r í a S A R R A , f a b r i c a n t e T E I Í J E N T E - R E Y 
HABANA. E n l o d a s las Far t^ar ias . Y CQMPO&XELA 
M a r t í 
"Sangre Moza" la zarzuela de Ló-
pez Silva y J. Pellicer, música de Val-
verde, se anuncia como estreno en 
Martí. 
"Los chicos de la escuela" y "Los 
granujas" ocupan las tandes prime-
ra y tercera. 
M o l i n o 
"Un invento prodigioso," "Las 
arreptentidas" y " ü n error de la Cor-
te," item más los bailes de costum-
bres al final de cada tanda, es lo quy 
el público del Molino halará en el ro-
jo teatrillo. 
Cines 
De los salones cinematográficos el 
"cine Belén," frente al colegio de Be-
lén, y el "cine Norma" siguen estre-
nando películas sumamente interesan-
tes. 
En Norma se anuncia para hoy el 
estreno de "Agencia de criminales 
G-riffard," sensacional y en seis par-
tes. 
En perspectiva más o menos leja-
na, tenemos los siguientes espectácu-
los. 
Una compañía de género chico en el 
Vaudeville, formado con elementos de 
la disuelta de Albisu, La Morin, la Lú-
ea, Moróo figurarán en el elenco. 
Modesto Cid y María Severini pien-
san empezar muy pronto una tempo-
rada de opereta, a todo lujo, y coo 
repertorio nuevo. 
En el Politeama grande seguramen-
te actuará una compañía mejicana. 
Obras y actores mejicanos. 
Y Muguel Muñoz, volverá a fines 
de septiembre. 
Ca r t e l 
Payret.—Compañía de zarzuela di-
rigida por Regino López.—Tandas.— 
" E l Triunfo de la Conjunción".— 
" E l viaje del Patria." 
Albisu.—Cine. 
Politewna.—No se recibió programa. 
Casino.—Compañía de zarzuela.— 
Cinet.—Tandas.—"Los tres gorrio-
nes."—La madre del cordero.—Pelí-
culas. 
Martí.—Compañía de zarzuela y co-
media española.—Tandas.—"Los chi-
cos de la Escuela."—Sangre Moza."— 
"Los granujas." 
Heredia.—No se recibió el progra-
ma. 
Molino Rojo.—Tandas.—"Un inven-
to prodigioso.' *—Las arrepentidas.'' 
—"Un error de la Corte." 
Cine Norma.—Dos tandas.—Estre-
nos. 
L 0 3 3 U O f E 3 O 3 
TRABAJO DE T'X DETECTIVE 
Según investigaciones hechas por 
un agente de la Policía Secreta, res-
pecto al hurto denunciado por don 
Francisco Menéndez, vecino de Prín-
cipe Alfons» 55, se ha comprobado 
que la carpeta del escritorio fué abier-
ta violentamente por medio de traba-
jos realizados con una trincha y un 
punzón, herramientas que han sido 
ocupadas. 
De la carpeta no se llevaron nada; 
pero dejaron en desorden los docu-
mentos que en la misma había. 
De esta investigación se dió cuenta 
al Juzgado de Instrucción de la Sec-
ción Segunda. 
LAMENTABLE ACCIDENTE 
En el primer centro de socorro fué 
asistido por el doctor Porto, el blanco 
Antonio Mendoza Rodríguez, vecino 
de Perseverancia y Concordia, de la 
fractura del cúbito y radio derecho, 
de contusiones y escoriaciones en di-
ferentas partes del cuerpo, y de fenó-
menos de conmoción cerebral de pro-
nóstico grave. 
Estas lesiones las sufrió el señor 
Mendoza al resbalar y caer en el café 
establecido en Cuba y Teniente Rey. 
El' hecho fué casual. 
LESIONADO CASUAL 
El menor Enrique González Telle-
ría, de 7 años, vecino de Marqués de 
la Torre 30. fué asistido en el centro 
de socorro de Jesús del Monte, de le-
siones graves y fenómenos de conmo-
ción cerebral 
Estas lesiones las sufrió al caerse de 
una bicicleta en la que lo Llevaba otro 
menor nombrado Carlos Armenteros. 
El lesionado fué trasladado a su 
domicilie. 
HURTO DE ÜN FLUS 
Del domicilio de don José Peña Ca-
sal, calle de San Nicolás 145, hurga-
ron un flus de franela valuado en cin-
co . centenes. 
La policía conoce de este hecho; y 
el señor Peña no sospecha de quién 
pueda ser el ladrón. 
DETENIDO 
Enrique Zayas fué detenido en Be-
jucal, a causa de encontrarse reclama-
do en causa por estafa. 
El detenido fué puesto a disposición 
del Juzgado que lo reclama. 
DANDO LECHADA 
En el buspital de Emergencias, fué 
asistido por el doctor Imné, el moreno 
Apolinario Basunto Sánchez, vecinn 
de San 138, de varias lesiones graves, 
que sufrió al darse una caída, en oca 
G I R O S D E L E T R A S 
fi. UWTON CBIL9S Y CIA. LTD 
BANQUEROS.—O'RBILLV 4. 
Casa originuliuente establecida en 1844 
Giran Letras a la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales do los Estados Unidos. 
Dan especial a tenc ión 
Abren cuentas corrientes y de depórftoa 
con interés . 
Te lé fono A-1250. Cable: Chlld*. 
1155 7g-i A-b. 
J . A . B A N C E S Y O 
B A N Q U E R O S 
T e l é f o n o A-1740 Obispo n ú m . 21. 
Apartado número 715. • 
Cable: B A N C E S 
Cuentas ecirientcB. 
DepAnitos con y ata Interés. 
Dcscnri-f o». Plenoradones. 
Cambios de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos. Inglaterra, Alemania. Francia , l -a-
Ila y Repúbl icas del Centro y Sud-Aml-
rica y sobre todas las ciudades y pueVo* 
de España, Islas Baleares y Ganarlas, asi 
como las principales de i s ta i s l a 
C O R U K S P O N S ^ L E S D E L , BANCO D B 
ESPAÑA E N L.1 I S L A D E CUBA 
1166 78-1 Ab. 
HIJOS DE R . ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 36, H a b a n a . 
Depós i tos y Cuentas Corrientes. Depós i -
tos de valores, hac iéndose car^o del Co-
bro y Remisión de dividendos e intereoes. 
Prés tamos y Pignoraciones de valores y 
frutos. Compra y venta de valores públ i -
cos e Induscriales. Compra y venta de le-
t s de cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cuenta a jena Giro sobre las prin-
cipales plazas y también sobre los pueblos 
de E s p a ñ a Islas Baleares y Canarlaa P a -
gos por Cables y Cart»s de Crédito. 
Ab. 
eión de estar dando lechada en el co-
legio "Sania. Catalina," situado en 
O'Reilly esquina a Aguacate. 
BUENA EE COMPENSA 
El doctor Raúl de Ja Vega, asistió 
ayer en el segundo centro de socorros, 
al negro Federico Ponce Ramos, veci-
no de Zanja 85. 
Este individuo presentaba una con-
tusión en el tobillo izquierdo y en el 
lado derecho de la cara anterior del 
tórax, sin poder precisar si existe frac-
tura de alguna costilla, y fenómenos 
de comprensión torásica, de pronósti-
co grave. 
Según manifestó el paciente, las le-
sionas que sufre se las causó al ayudar 
a sacar coche en la c^lle L entre 9 y 
11, en el Vedado y pasarle este por 
encima 
El hecho fué casual. 
El lesionado fué remitido al Hospi-
tal Mercedes. 
¿EN QUE PENSABAS, HIJO? 
Ayer tarde se encontraba en el 
Banco Nacional, el dependiente de la 
vidriera situada en Obispo y Cuba, 
nombrado Fabiano Diez Zamora. 
Fué primero a la ventanilla número 
uno, y cambió unos checks por valor 
de setecientos sesenta y nueve pesos 
moneda oficial, los cuales recibió en 
dos paquetes, metiéndolos en un bolsi-
llo del saco. 
Acto seguido se dirigió a otra ven-
tanilla a a cobrar trescientos ochenta 
y tres pesos en oro español. 
Cuando en esta operación estaba, se 
acercó un caco y "disimulaxiamente" 
le cambió de bolsillo un paquete de 
billetes de quinientos pesos. 
Diez, con el natural asombro que 
causan estas cosas, se dirigió a la Se-
cretaría y puso el caso en conocimien-
to del oficial de guardia. 
TABLON AGRESIVO 
Al caerlo encima un tablón, sufrió 
lesiones en el pie izquierdo el jorna-
lero José Suárez, vecino de Virtudes 
número 31. 
Fué curado de primera intención 
por el doctor García Domínguez, en 
el segundo centro de socorros. 
Su estado es grave. 
CAIDA 
Al darse una caída en su domicilio, 
sufrió la fractura de la clavícula iz-
quierda Mercedes Grillo Infante, ve-
cina de Lagunas 79. 
Fué asitida por el doctor García Do-
mínguez en el segundo centro de so-
corros. 
Su estado es grave. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Ayer trató de suicidarse por estar 
aburrida de la vida, la blanca María 
López Suárez, vecina de Estrella 24, 
tomando a ese fin, cierta cantidad de 
creolina, que le produjo una intoxica-
sión grave. 
El doctor Pedroso, de guardia en 
el Hospital de Emergencias, le prac-
ticó el lavado del estómaeo. 
P R O F E S I O N E S 
D R . G U S T A V O A M S U L O 
X O T A R I O P r B L I C O 
Amargura T7 y 79. Teléfono A-51T4. 
7337 i5-o0 
B 9 C T 0 R B E H O C U E S 
— O C U L I S T A — 
Consultas de 2 a 5. Aguila nüm. 94. 
T E L E F O N O A-3940 
7195 Jn. 
O R . E M I L I O A L F O N S O 
Cafenaedad?s de Miño», aeñorax. j Cirugip 
e » fteaml. C O N S U L T A S : de 12 a 2. 
Cerro n<K_ 5111. Teléfono A-3715. 
1833 i - j n . 
DR. A R M A N D O D E C O R D O V A 
Ca.tedr&.tIco Auxiliar de Enfermedades 
Nerriosa? y Mentales. Jefe del Servicio de 
Alienados del Hospital núm. L Coasultaa 
de 1 3. Neptuno 74. Te lé fono 4464. 
208 156-8 B. 
D r . F é l i x P a g é s 
C l m j l a en general; SíflliB. eaferm*5¡A-
dea del ^ptrato g é n i t o urinario. Sol oá, 
aitos. Consultas de 2 e 4. t e l é fono A 337o' 
C 2077 26-20 Jn. ' 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
Especialidad g é n i t o - u r i n a r i a 
Examen visual de la uretra, vejiga y se-
paración de la orina de car'a rlñón con .oí 
u-etroscoplos y clstoscop'os más modernos. 
Ounanltaa en Neptuno 01, bajos, de 4% a 6>4. 
T E L E F O N O F-1354 
•494 46m-3 26t-' x« . 
mm r. de nm 
íisioti mm mmm 
A B O G A D O S 
EstucMo: San Ignacio núm. 30. ds 1 a 5. 
T E L E F O N O A-7999 
A. 13 
r. G o n z a l o P e d r o s o 
Vías urinarias, s í f i l i s y enfermedades 
venéreas . 
E x á m e n e s u r e t r o s c ó p i c o s y c i s toscópl -
eos. 
Inyecciones intravenosas del "606" 
E S P E C I A L I S T A D E L H O S P I T A L 
N U M E R O UNO 
Consultas de 12 a 3 en Aguiar núm. 65 
Domicilio: Tu l ipán n ú m e r o 20. 
6441 156-2 Jn . 
RAIMUNDO CABRERA 
A B O G A D O 
Ha tras-ladado su residencia a Jovellar 
núm. 27, frente a la Universidad. Teléfono 
A-6471. Bufete: Gallano 79. bajos. Consul-
tas de 1 a 4 p. m. 
C 1944 2G-6 Jn. 
R A U L I N C A B R E R A 
A B O G A D O S 
N O T A K I A P U B L I C A 
Galiano núm. 79. bajos. Te lé fono 
A-3S90. De 9 a 5 p. ra. 
C 1945 26-6 Jn. 
DR. C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana nflmero 49. 
Consultas: de 11 a ^ 7 de 4 ^ 5 
Especial para los pobres de 5!^ a 6 
1907 1-Jn. 
Enfermedades de señoras . V ías urina-
rias. Cimj ía en general. Consultas de 12 
a 2 en San L i z a r o núm. 246. Domicilio 
particular: 11 entra 4 y 6 núm. 27. Veda-
do. Teléfono F-2505. 
1842 1-Jn. 
Q ^ . A @ 9 L . F 0 R E Y E S 
Estómago e Intettinos. Exclusivamente. 
Lamparil la 74 .—Teléfono A-3582. 
C 1804 26-3 Jn. 
ooGiofi h . mm ARTIZ 
Enfcrmcdndcu de la Garganta, Nariz y Oído* 
Consultas de 1 a 2. Consulado 114. 
1845 1-Jn. 
Dr. G O N Z A L O A R O S T E G U 1 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades do los 
niños, médicas y kulrúrg lcas . 
Consulta.i de 12 a 2. 
.Vernlar núm. 100 .̂ Tiiléfono A-8094 
1836 l - J n . 
Br. S. Aivarez y Guanap 
O C U L I S T A 
de las 'acultades de París y Berlín. Con-
sultas de 1 a 2. 
O ' R E I L L Y NUM. 98. ALTOS. 
T e l é f o n o A 2863 
1850 i - j n . 
DR. J O S E A P R E S N O 
Catedrático por oposición d? ia Facultad da 
Medicina. Cirujano del Hospital Nú-
^ mero Uno. Consultas do 1 a 3. 
Anilclad n£un. 34. Telefono A-4!5-14. 
Q- Nov.-l 
D R . R O B E L I N 
P I E L S I F I L I S S A N G R E 
Curaciones ráp idas por sistemas 
moderníBimos 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
JEST'S M A R I A X U M E R O 91 
T E L E F O N O A-1392. 
1827 i . j n . 
D R . J O S E E. F E R R A N 
aCtedrttlco de la Kacnela de Medicina 
MASAGE V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 a 2 de al tarde 
Neptuno núm. 48. bajos. Teléfono A-1454. 
Gratis sOlo lunes y miércoles 
1838 i . j n . 
D O C T O R J . A. T R E M O L S 
Métfico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de' niños. Elección de 
nodrizas. Consultas de 12 a 3, CONSULA-
DO 128, entre Virtudes y Animas 
6822 26-10 Jn. 
DR. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Neptuno 103. «le 12 a 3. todos los días ex-
cepto Iol dominaos. Consultas y olperaclp-
nes en el Kospital Mercedes, lur.e's, miér-
coles y vlerues a las 7 de la m a ñ a n a 
1820 i . j n . 
Dr. G u s t a v o G. D u p l e s l s 
D I R E C T O R D E L A CASA D E S A L U D D E 
LA ASOCIACION C A N A R I A 
C I R U G I A G E N E R A L 
ContinJin!* diarias de 1 a 3. 
.^¿ i tad nflm. 34. Telefono A-4486, 
1835 1-Ju. 
l á o r a t i r i o deiDr.Plasencia 
AMARGURA N U M . 59 
T e l é f o n o A.3150 
C 2160 26-1 J L 
D r . G . C a s a r i e g o 
Médico do vinita Eapeola.lsta de la Casa 
de Salud "Covadongra," del Centro 
Atiturianc de ia Habana. 
Cirujano del Hospital Número 1 y d«l Dis-
pensario Tamayo. Tratamiento de las afec-
ciones del aparato Génito-Urinario . Con-
sulta? y Clínica, de 3 a 6 P. M. Vlrtude» 138. 
Teléfono A-3176.—Habana. 
1830 
D R . P E R D O N O 
Vías urinarias. Estrechez de ia orina. 
Venéroo . Hidrocele. Síf i l is tratada por U 
inyecc ión uel 606. T e l é f o n o A-5443. D « 
12 a 3, Jesiis María n ú m e r o 33. 
1822 I - J a . 
. G . E . F I N L A Y 
P I l O F K ^ O a Dt; ÜKTAL.ilOLOGIA 
eapecfailata en Enfermedade» de lo» OjM 
y de loa Oídos. Gallano 50. 
De 11 a 13 y de 2 a 5 — T e l é f o n o A-4011 
Domicilio: F núm. 16, Vedado. 
T E L E F O K O F-l lTM. 
1S34 1-Jn. 
Saiiaíorio dei Dr. Pérez Vento 
Para enfermedade» nerviosas y mentalea 
Se envía un automóvi l para transportar 
al enfermo, 
Barreto G2 Goanabacoa.—Teléfono 5111, 
Rcrnaza 32.—Habana.—De 12 a 2 
T E L E F O N O A-3646. 
1853 1-Jn, 
OR. RICARDO ALBALADEJO 
M E D I C I N A Y C I R U G I A 
«Jonsnltas de 12 a 4. Pobres gravi«. 
Electricidad médica, corrientes de a l tá 
frecuencia, corrientes ga lván icas . Farád l -
cas. Masaje cibratorlo, duchas de aira ca'* 
l íente, etc. Telefona A-3S41. 
C O M P O S T E L A 101 (boy 108) 
1825 1-Jn. 
DR. E. F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y O í d o s — E s p e c i a l i s t a del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 a 4. 
CompoKtela 23, moderno. Te lé fono A-*46Sm 
1839 1-Jn. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial ds Sífilis y enfefw 
medades venéreas . Curacífln rápida. 
CONSULTAS D E 12 A 3 
Luz nflm. 40. Te lé fono A..J340» 
1831 1-Jn. 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación do las enfermedades mentales jf; 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cristina 3S Telé fono A-282S. 
1837 1-Jn. 
Dr. Juan Santos fernández 
O C U L I S T A 
Consnltas y operaciones de fl a 14 y de 1 a S 
P R A D O NUM. 105 
1832 1-Jn, 
Doctores Ignacio Plasencia 
é, Ignacio B . Plasencia 
ClrajUKs del UeapAtai Atunero Vmo 
Bspecialista en Enfermedades de Muj** 
rea. Partos y Cirugía en general. ConsaU 
tas de 1 4 S. Empedrado ib. Teléfono S»S. 
1843 1-Jn. 
DR. A L V A R E Z R U E L L A N 
M.2-üicm<i general . J o n s u i i a s ie 12 a 3 
Acosta n ú m . 29 altos 
1828 1-Jn. 
D R . L A G E 
V I A S U R I N A R I A S , S I F I L I S . V E N E R E O . 
LUPUS. H E R P E S . T R A T A M I E N T O S ESPBU 
C I A L E S . R E I N A NUM. 30, A L T O S . 
CONSULTAS D E 1 A 4 
2119 26-22 Jn-
DR. J U S T O V E R D U G O 
-ico Cirujano ¿e U. ¿Tacultad de Purl» 
. E s cialiuta en enfermedades del est*-
mago e intestinos, segúL e' procedlmier.t» 
de los profesores doctores Hayem y Wtn- , 
ter. óe París, por el anál i s i s del Jugo g á s -
trlco. Examen directo del intestino Inta* 
n ó r m e n t e . 
Consulta: de 12 a 3. Prado 76 . 
1846 1-Jn. 
D R . J . D I A G O 
Vías Urinarias , SífUis y E n f e r m e d a d o « 
de Señoras . Cirugía . De 11 a 3. Empa-
drado n ú m . 19. 
1S41 1-Jn. 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
D E L DR. R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Compostela nüm. 101. 
Entre TUüralla y Teniente Rey. 
.-Je practican anál i s i s de orina, esputo* 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abono* 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
Anál is i s de orlaes (completo), espntoa, 
tangr* o loche, dos pesos <92.) 
T E L E F O N O A-3344. 
1824 1-Jn. 
Dr. ¡ p a c i ó Remirez 
Dr. Claudio Remirez 
E S T U D I O Y N O T A R I A . C U B A 29. 
Asuntos judiciales. Contencioso adminia* 
trativos. Colocación de capitales. Adralnls» 
tración de bienes. Compra y venta de in« 
muebles. 
7028 52-14 Jn . 
S.CAfiGIO BELLO UiUNGO 
A B O G A D O 
Habana núm. 7'J Tel'fono A-703 
1844 1-Jn. 
Pelayo Garda y Santiago 
NOTARIO PJjtíUCO 
Pelayo Garda y Oresíes Ferrara 
ABOUAOOS 
CPBA IfCBL 8* T K L K F O N O 5153, 
D S 3 A 11 A M. T D E 1 A 5 P. ü . 
1825 l - J n . 
IQSPBCSAXJOAI» TÍAS URIHAJUAB 
Coosmltaa: Lnx nüm. 1&. de 13 ft I . 
1S29 l - J n . 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
COR&12DOB, NOTARIO C O M E R C I A L 
C I E N F U E G O S 
Se ha.ee cargo de todo asunto relaciona-
do con su profesión, y además de la compra 
y renta de propiedades rúst icas y urbana», 
A P A R T A D O lIMta 
Q- n-a. 
D R . M A N U E L D E L F I 8 
M E D I C O D E M VOS 
Consultas de 12 a 3. Chacón núm. 31, as-
quina a Aguacate. Te lé fono A-2E54. 
B R . A . P O R T O C A R R E R O 
OCL MISTA.—CooauUa» dtarinn de a d. 
Pobres: lune.« miércoles y viernes, de • 
l i a. ra.—Inscripción mensual: | l , — S a » 
N'ofMfls 52. telefono A-a627, t íaban». 
37" Tg., Abi 
Dr. Francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmones. Ner-
viosas, Piel y Cenérec-sif i l ft icas. 
Consultas- de 12 a 2. Los días ¡aborabies. 
Lealtad nflm. 111. Te lé fono \.541S. 
1840 l-Jn- , Vn 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 5 8 
oiiP^QDrDAo" n ú m e r o suficiente de profesores para que el público NO T E N G A 
w u c t o í - t K A R , y con los aparatos necesarios para realizar lab operaciones oor la 
n o c h e . - E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E SIN D O L O R 
P R E C I O S 
Extniccionefi, desde $ i-oo Dientes de espiga, desde 
Limpiezas, desde. . . . . . 2-00 Coronas de oro, desde. . 
Empastes, desde. 2-00 Incrustaciones, desde. . 
Orficaca-nes. d e ¿ d e 3-00 Dentaduras, desde. . . . 
p | ü E N X E S D E O R O , d e s d e $ p i e z a , 
t T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
C o n w i t a s / d e 7 a. m. a 9 p, m. Doml ngo« y d ías festivos, de 2 a 3 p i» . 





F A G I N A D O C ! * 
D L A J I I O D E L A M A R T V A . — E d i e i ó a de l a m a ñ a n a . — J u l i o 1.» «io 1 9 i a 
L A n - H A D E L P í A 
Menccal en los QuG:nad05, 
Asbert en los sin quemar, 
Alfredo Zayas qnem^ndors 
y G ó m e z quemado ya. 
Íxís que no comen se queman, 
los hajtos « e q u e m a r á n 
en ruanro llegue a quemarse 
el Tesoro Nacional. 
B i sol quema, todo quema 
y quemando todo, •está 
'a cesa que hirve; varaos, 
a todo fuego. 
No hay 
per ahora otms asuntos 
rie mayor utilidad, 
qu^ la. <J1 viernes wprobada, 
c o m b i n a c i ó n consular, 
ios nombramientos recientes, 
las c e s a n t í a s que e s t á n 
- ivitas y coleando, 
y todo aquello qup va 
si ppt/imago derecho 
por la n ó m i n a . 
La. paz 
retoa en la I s la . T a n s ó l o 
nos ha venido a alterar 
la sangre, la brujería, 
no la sopera que ya 
es crón ica en todas partes, 
la salvaje, la brutal, 
la negra, la q n « asesina 
criaturas a la faz 
d é un pueblo civilizado 
y libre. P a r a eee mal 
hay un «castigo elocuen'". 
y el castigo l l egará . 
Mañoca! en los Quemados, 
Asbert en los sin quenipr, 
Alfredo Zayas q u e m á n d o s e 
y f í ó m e z quemado ya. 
, C . 
AI regresar a AJerntófa, sr diri.eirro;i a 
Roma, y d e s p u é s de liabcr visitado aque-
llos santns iuaare.1-. ¿fl esLablecicrou defi-
nitivamente en un desierto espantoso, si-
tuado cerca de Vicenza. A los dos a ñ o s 
murió •tualtero, y entonces nuestro San-
to, d u o ü c ó sus panitencias. 
Toda su ocupac ión se reduc ía a ejerci-
cios de orac ión y de penitencia, aquella 
era de todas horas; y el s u e ñ o q u é to-
maba recostaría seb^e una piedra apenas 
la in terrumpía . No era posible v ida m á s 
penitente; el ayuno era continuo, y el 
poco alimento que tomaba nueva y no po-
ca rigurosa penitencia. P'n fin. a ^u vida, 
en ;odo parecida a la de los primeros ana-
rorrfas. solamente le falta.ba la prueba de 
la t e n t a c i ó n . Preparóse la el Infierno abun-
dantemento con rodo c é n e r o de ellas; pe-
ro su gran ennfianza en el S e ñ o r le dió 
una ooxn^Ieta wctorl^f'toáq Europa tuvo 
noticia de la Nlb l i lW sautidarl do Teo-
baldo. 
E l d ía pHmero d^ J w i o cleJ áfio 1065. 
d e s c a n s ó santamente en el Señor . 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas Solemnes, en la. Catedral y de-
1 m á s iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—'Día 1.—Corresponde 
¡ visitar a la R e i n a de todos los Santos y 
Madre del Amor Hermoso, en San Felipe. 
H O T E L E S í F O N D A S 
V e r e n e a n d o e n c i m a d e l a s N u b e s 
h o t e l mmmn 
en montañas de Catski l l , N. Y. (Altura 
tria mil p:^?.) Se ha abierto. Carro Pul l -
•r.xu Jlejra hasta- la E s t a c i ó n del Hotel. 
Pullman ll^sra hasta la F.sta^ión del Hotel. 
Se sirve un te todas las tardas gratis a los 
Ir.ií'spedes del Hotel, mllsiea. Mucha!? diver-
siones como Coif, Pesca, tenis, base ball. 
bolos, ba^pc. paseos en botes, autos y por 
las montañas . 
\ t i i m ( h»m;s i m p n i , \ GBWTB .«oav.v 
Dos cóncierío^ diarios por una Orquesta. 
Precios rspe-iales para, familias y de 
transeúntes «ifvsdo $4. Harrison, S. Domns, 
1?-C1 W í - t mh St., Xew York. • 
C 2164 alt. 5-1 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
D E F U N C I O N E S 
Angel Torres . 2:t a ñ o s . Delicias ÍX. Tu-
berculosis; F r a n c i s c o ttodrfeuez, 39 a ñ o s . 
Quinta de Dependientes, Tuberculos i í i ; 
Nieves Cardona, SO a ñ o s . Obispo 57, Se-
nectud; Eulogio Gaf f ía , 28 a ñ o s , A n t ó n Re-
cio 24: Rafael Mora, 32 a ñ o s , L-uyauó 40, 
Nefritis c r ó n i c a ; J u l i a Rodr íguez , 3 años , 
Cádiz 14. Bronquitis aguda; Deimiro Fer-
nández , 1 mes, Pefialver 34; Jul ián Vivó , 
fi3 años , San Lázaro 102, Angina do pecho; 
Eugenio Rodr íguez , 18 a ñ o s . Co lón 5, T u -
berculoeis. 
Manuel Cha,ple. 2 mese^. A l tarr íba 3, 
Gastro enteritis; Al ic ia Va.ldés. 4 meses. 
Beneficencia, A trepsia ; Antonio Rodr íguez , 
. l e s ó s Peregrino 56. Gastro enteritis; Mar-
tina Aklama, 75 a ñ o s . J e s ú s Mar ía 90. E m -
bolia cerebral; A n a Miilán. 50 años , H mi-
, mero 17, Arter io esclerosis; Isabel Saave-
dra. 56 a ñ o s . Municipio 25, InHuficiencia 
mitra l : Hospital N ú m e r o 1. R a m ó n T r a -
dero, 65 a ñ o s . Hipertrofia prostá-tica; Sa-
v ina Correa . Cáaioer uterino; María Her-
nández , 30 a ñ o s . Tuberculosis . 
D E F U N C I O N E S 
Damiana Pedroso, 54 a ñ o s , H n ú m e r o 
fO, Cardio esclerosis; Cir i lo Torregrosa, 18 
años , A. de Accsta , Tuberculos is : Eufemio 
Rruco , 85 a ñ o s , E s p e r a n z a 112, Cardio cs-
mlerosis: J o s é Garfn, 10 meses. San Mar-
tín 10, (rastro enteritis; Francisco Vii la-
.rín. 5 a ñ o s . Amargura 59, Otitis supurada; 
' Santiago Gollanes, 6 meses. Esperanza y 
Pá-p Gabriel, Meningitis; Mcjandro Jigeio, 
9 años , Salud 86. Enter i t i s . 
Margarita Oropesa, 36 a ñ o s . Cádiz 82, 
Tuberculosis. Hospital N ú m e r o 1. Josefa 
R í e s . 28 a ñ o s . Tuberculosis; Cánd ido Ye-
\ra, 58 años . Hemorragia cerebral; Benito 
Arr. la, 40 a ñ o s . Cirros is h e p á t i c a ; Teresa 
Herrera , 40 a ñ o s . H e r n i a : Rufino Alí , 66 
a ñ o s . Tuberculosis; Manuel Vanes, 48 
años . Tuberculosis; L u i s Mart ínez , 62 años . 
Tuberculosis . 
?mm\k O E K E R R J I T E 
E l domingu, (> dsJ corriente, a las 8 y 
media de la mañana, tendrá lugar on esta 
Iglesia una misa solemne al Glorioso San 
Antonio de Padua, con sermón que proiii.. 
ou.rá «1 R. P. Daniel Ibarra. Pe suplica la 
asistencia a sus devotos. . 
7797 , fi-1 
I 6 L E S I A D E U K E R G E D 
Los días ¡i, 1 y ••>, tendrá 'uga-r -en esta 
iglesia el solemne triduo en honor del Sa-
grado Corazón de Jesús . 
A las aleta se expondrá S. P. M, A las 
ocho misa solemne con sermón, rezándose 
a cont inuación el ejercicio del triduo. 
Kl domingo t>. a las siete, misa de comu-
nión general. A las ochu la soJomne. con 
scriunii y orguesta. A las cinco y media do 
la tarde so rezará el rosario y demás pre-
ceé .terminando pan la p>océs(dn 8<3 coa-
luiubro por las naves del templo. 
7784 , 4-1 
FRESCO Y CONFORÍABIE PARA LOS CUBANOS 
E N 
í B L E S I f l O E m F E L I P E 
MES D E J U L I O 
I turante todo cstu mes habrá misa, can-
tada a las 8 a. ni. Rosario, ejercicio del 
mes \ cánt icos a las 7 p. in. L a novena del 
C a r m \ i comienza el d ía 7. , 
7673 ."-28 
A l a s m a m a s 
N E W Y O R K 
l'n hotel esmeradamente dirigido y 
de una masjnlíica instalación, situado en 
la parte más pintoresca de la metrópoli. 
Este hotel cuenta con Irs mejores fami-
lias de la Isla de Cuba, entre su nurao-
rosn clientela,—El patio de palmeras del 
Hotel Endicott. es afamado. 
íftO h a b i t a c i o n e s recientemente 
amuebladas con .100 baños. 
ITobitarión con uso de baño. SI-OO Habitación con haño . . .SI-SO Saleta, liabitaciñn y bafío . S2-50 
Precios nspcdalRS para familias. 
Restaurant a la caria a un TO r>or \90 
más económico que en cualquier Hotel 
de primer orden en la ciudad. 
Míísica—Se habla español.—Cocina 
cspjñola. 
J O H N F . G A R R E T Y , D i r e c t o r . 
H O T E L E N D I C O T T 
Columbus Ave. and 81 St, New York City. 
C 2163 12-1 
El Mejor Hotel para el Verano en New York 
H O T E L 
Broírfway, df̂Je la cal e 93 hasta la 94 
NEW YORK CITY 
Dos cuadras del Parque Central y del Paseo de 
Riversidt con vista al Río Hudson. 
PRECIOS ESPECIALES DE VERANO 
Pida nuestro precioso folleto illustrado dando 
descripciones. 
A. K. BONTA, Propielaric. 
n o A R T E 
•Las madres q.ne se ocupan de sus niñas y 
que quieren qne •luz.can bien, las llevan a 
la pe luquería de scñora.s y niño.s "YA Mode-
lo," Agrilla l l S (a tres puerta-s de San R a -
in e!) te léfono A-3002. 
"JE1 Modelo' 'está jnontado a la a l tura que 
exig-en lo:? adelantos modernos, y los 25 
años de práctica que tiene su propietario 
el señor Kamón Gualda, son g a r a n t í a de un 
éx i to seg-uro. 
Toda niña q.ue viísite " E l Modelo" será ob-
sequiada con un pomo de esencia fran-
cesa. 
E n 'Kl Modelo" se •confeccionan toda cla-
se de adornos de cabello, tales como mo-
ños. ' trenzas, pelucas, etc. 
7787 • 1-1 
R e l i g i o s a |DE OPERACIONES DENTALES 
L A S E M A N A E U C A R I S T 1 C A 
ba eran a n i m a c i ó n que se notaba la tar-
di» del domingo entre üas huestes de la Aso-
c i a c i ó n Pontificia que h a b í a n asistido a 
las plantas de J e s ú s Sacramentado, que 
festejaba en la Capi l la de María Re- ! 
paradora, revelaba dos cosas: que no 
eddo sin fruto l a reciente r e o r g a n i z a c i ó n i 
de esta c í v i c a y nutrida c o r p o r a c i ó n eu-1 
•carística, y la d e v o c i ó n al S a n t í s i m o a i 
quien siguen sus asociados en todos los : 
circulare?. 
T a m b i é n el p ú b l i c o r e s p o n d í a - c o n su nu-
tnerosa asistencia a los cultos de la tarde. 
Por la m a ñ a n a de este d ía hubo en la ca-
pil la un acto conmovedor'. Ochenta n iños 
vistiendo albo traje, se acercaron a reci-
hir em sus pechos el manjar de los á n g e l e s . 
Yf.inte de é s t o s lo h a c í a n por vez prime-
r a , y todos procedentes de la CatJequesis 
de las "Reparadoras." 
L a v irtuosa dama d o ñ a Natividad Iz-
naga viuda de del Val le , que es pród iga-en 
rasgos de verdadera caridad, c o s t e ó a aque-
lla dichosa turba infantil toda la indumen-
tar ia que Jucían. E l j e s u í t a P. Masia, hi-
zo uso de la palabra explicando verdades 
eternas; su tema fué "el t'ielo." Y a el 
Jueves otro religioso de la C o m p a ñ í a de 
J e s ú s , el P. Santil lana, h a b l ó con gran 
elocuencia ai numeroso auditorio que a l l í 
se c o n g r e g ó , a pesar de lo desapacible 
riel tiempo. 
L a p r o c e s i ó n dominical rev i s t ió mucho 
kiolmiento. 
Llevalba la luciente custodia el bondado-
fo Director de l a Pontificia, don Manuel 
M e n é n d e z . R e c o r r i ó el cortejo los patios 
y portal del convento mariano entonando 
Ior asociados y el p ú b l i c o el "Pange L l n -
£ia ." De vuelta al presbiterio y a los acor-K del a r m ó n i u n , se cantó el "Tantun 
Vrgo" y el "Corazón Santo." con lo que 
se puso t é r m i n o a los cultos de J e s ú s Sa-
cramentado. 
( A R M E L O . 
D E L 
D r . T A B O A D E L A 
Dentista v Medlco-CImiano 
E X T R A C C I O N E S S B N 
D O L O R c o n a n e s t é s i c o s 
i n o f e n s i v o s . 
T o d a s l a s o p e r a c i o n e s 
s e p r a c t i c a n p o r E o s m é t o -
d o s m á s m o d e r n o s . 
D i e n t e s p o s t i z o s d e t o -
d o s l o s s i s t e m a s . 
D e n t a d u r a s d e p u e n t e e n 
t o d a s s u s v a r i e d a d e s . 
C O N S U L T A S d e 8 a 4 . 
c o M E m i E s mmm 
Y DEMAS OFICINAS IMPORTANTES 
Podrán tener su máquina de escribir 
siempre en disposic ión de trabajar perfec-
tamente. R. IiLtíSA, los atender!! pronto y 
perfectamente. Te lé fono A-324U, Jesús Ma-
ría "3, Habana. A. 
A G E N C I A L A K E 
Dinero para hipotecas en todas cantida-
des, ciudad y barrrios. «'i- 7 y 3 perr 100. 
Dinero para puparés, a u t o m ó v i l e s y alqui-
leres. Dir í ja le oon tltupn Prado 101, en-
tre Pasaje y Teniente Rey. Î agro I>acalle. 
Teléfono A-5500. (5881 26-11 Jn. 
C O M P R A S 
S E COMPRAN C U A T R O O CINCO D ü -
que?as que e s t í n «n muy buen catado, con 
o sin caballos y limoneras. No bjr&B mi ad-
quisición. a.sf es uno si no se enenentran 
en las condiciones que se pirlen. no se 
quieren. Avisen al te lé fono A-S626. 
767 1 -í-CS 
AMARO V i l A 1SJJM. 48. Bonito* bajos, ter-
mlíiadoá de fabricar, se alquilan para cual-
quier establecimiento. Para informes. Dul-
cería Nueva Inglaterra, í?an Rafael núme-
ro 4, te lé fono A-S667. 
7802 S- l 
E N L . A P L A Z A d e S a n F r a n c i s c o 
'M ir iOH 36, tiB A L Q U I L A . P A K A E S C R I -
T O R I O L'N SALON E N T R K S C K L O CON DOS 
B A L C O N E S A L A C A L L E , T O I L E T T T E JN-
D E P E N D i r a N T E T UN C U A R T O P A R A 
CRIADO. L/A L L A V E E N E L . E S C R I T O R I O 
D E L ALM-\ .CEN. I N F O R M A N ETS H 126, 
V E D A D O . 7791 8-1 
S E A L Q U I L A N 
P 9 L I M 9 %3 £ O 
Desea comprar ca;:a?: y .solare:, l'n buen 
corredor es indispensable para comprar y 
vender bien. Compad«7,ri-> a ios que en su 
ego í smo de ahorrarse veinte pesos de re-
misión por quererlo todo, pierden ^nn por 
una mala venta o compra. Para lograr una 
buena operación de compra o venta se ne-
cesitan conocimi'Mitos, carácter apropiado, 
s impatías , habilidad. E n dos palabra^: fuer-
Ka. sug-estiva. / .Reúnen estas condiciones 
los del trato directo? Alguna vez, pero po-
ca-s. Cuando usted quiera hacer una' ven-
ta o compra y salir satisfecho, vea a Po-
linomio, Obrapía 14, Apartado 169S, f i é -
fono A-5J23. 672S 26-8 Jn. 
P F i O I O I S . 
TI^ME.VTI-: HEV ÍTOM. \'A. Se alquila un 
cuarto y una vsala con balcón a la, calle y 
un cuarto con cocina independiente en la 
azotea, propio para matrimonio. 
7T<;l' ' S-l 
d e s d e v.i, P R I M E R O de Julio b« abre 
la e legai íta rasa Cuba, 120. para famlliais y 
oficinas, se pir'en referencias; también en 
la misma se alquila un departaimento tan-
jo para cualquiei* clase de establecimiento. 
7 781 • 20-1 J l . 
S E AI.QI'II.AIV habita-iones en ca«a de 
familia particular. Tompostela nóm. 65, a l -
tos, esquina a Obrapía. 
7 77S ' 8-1 
C H A L B T B V R A T O . Se alquihi y se v f l -
de. eon todas las comodidades e higiene 
modomas. en el Reparto las Cafia,3, Infanta 
enfre Santa Teresa y Pezuela. Informes en 
Primelles y Pezuela, carpinter ía . 
7776 8-1 
S E AI.Q,! II>A el primer piso, derecha, d» 
la '-asa Lagunas núm. 115, esquina a' Be-
la sroaín. llave en la bodega. Informan 
011 Animas nóm. 84. 7773 4-1 
P E R D I D A 
Kn la Calzada del Cerro .tramo compren-
dido entre el paradero y cruce de Palatino., 
se ex trav ió el domingo 29, un perrito Fox 
Terre, hlancoi con las orejas «-anelas y mo-
cho, a l que lo devolviera a- Patr ia y Zéquei-
ra. fábrica de liicores, de Romaflft, se le gra-
tificará con dos centenes. 
7770 . Í-J 
S E AI-.ftUir.AN buenas y ventiladas habi-
taciones, cerca de los muelles, frente a Co-
rreos y punto céntr ico y comercial. Infor-
ma el encargado, segundo piso, San Igna-
cio 74, antiguo. 780") 8-1 
S E A L Q U I L A X los hermoso- altofl de la 
calle de Compostela núm. 4, entre Chacón 
y Cuarteles, con cinco habitaciones y xma 
en la azotea. L a llave en los bajos. Infor-
man en la Lonja del Comercio númieros 112 
y 413. 7842 5-1 
S E A L Q U I L A N , en 10 centenes, los altos 
de Teniente Rey mVmero 88. 
7S40 4-1 
S E A L Q U I L A , en Habana entre Teniente 
Rey y Muralla, una accesoria con tres ha-
bitaciones y baño, propia para industrial o 
pequeño negocio, oficina, etc. Precio, 4 cen-
tenes. .La llave al lado. Su dueño en V i -
llegas 66. 7833 4-1 
e ilustrada, desea clases a s eñor i ta s 6 niñas, 
en su casa o a -domicilio. Posee el tercer 
grado de maestra, sabe correctamente el 
ing lé s y tiene conocimientos de Música y 
Pintura. Puede preparar para e x á m e n e s y 
oposiciones al Magisterio. Diríjanse a En-
cobar ' l l l , moderno.. 
7762 ^ 6-30 
L E @ Ü l O H A S O 
LICE-NCIADO E X K t L O S O F I A Y L E T R A S 
Oa lecciones de Primera y Segunda H n̂-
ssñanza y de preparación para el Minis -
terio. Informarán en la Adminstración de 
este periódico, o en Acosta núm. 99, anti-
guo. O. 
E S P E C I A L I D A D 
T r a d u c c i o n e s — E n s e ñ a n z a . 
Ing lés .— A5emán . — E s p a ñ o l . 
SísTcma aiemán nrra tradunir y hablar prento 
LKHELM. Zulueía 32 "El Búfíalo" 
7731 S-29 
UNA SEÑORITA P R O T E S A R A D E BOR-
dados .encajes, dibujo, español, corte y con-
fección, se ofrece para dar clases a domi-
cilio. Informan en " L a Borla," Guanabacoa, 
te léfono 5084. 7703 S-28 
san mm. ib, Esqu ina a S. N i c o l á s 
L A U R A L . D E B E L S A R D 
CI«aes de l u s l é f , I^rnnceíi, Teneduría «le 
Libro.*, Mecanosrnfla y Piano. 
— S P A N I S H LBSSONS— 
Corrales ntimero 141, antiguo. 
6731 26.-8 Jn. 
T E L E F O N O A = 7 6 1 9 
.'38; 26-21 Jn . 
]>IA 1*. D E J U L I O 
KMe mes e s t á consagrado a la Prec ios í -
Finta Sangre de Nuestro S e ñ o r .Jesucristo, 
Jf a la S a n t í s i m a Virgen del Carmen. 
Jubileo C ircu lar .—Su vvivina Majestad 
e s t á de manifiecto en la Iglesia de las 
Mercedes. 
Santos Aarón . profeta: TeobaIdorGalo y 
Teodorico. confesores: Casto y Secundino, 
m á i t i r e s ; santa Leonor, márt ir . 
Año 28 del Jubileo Santo y 115 de esta-
blecido el C ircu lar en esta ciudad. 
San Teobaldo. confesor: X a c i ó en el 
a ñ o 1017. de padres ilustres, e d u c á n d o s e 
de un modo br iüante , s e g ú n lo e x i g í a la 
nobleza de su casa . Uosde n i ñ o parec ió 
enamorado de la soledai). y v i s i tó con fre-
cuencia a un piadoso solitario que Je ins-
t r u y ó en la vida con t e m p o r á n e a . 
Siendo aun muy joven e r a e l ejemplo y 
.a a d m i r a c i ó n de todos por eu sab idur ía y 
por su virtud. S i n t i ó s e movido a dejar 
el imnuio. é inútil fué oue su padre le ofre-
c i e r a honores y triunfos; part ió secreta-
mente.en c o m p a ñ í a de un amigro suyo, lla-
mado Gualtero. d i r i g i é n d o s e a pie hacia 
A'emania. D e s p u é s do haber caminado 
algunos dfas, hallaron un lugar muy a 
p r o p ó s i t o para sus intenciones, el bosque 
de Petiugen. en Suavia. permanecieron a!-
pUn tiempo all í , pero habiendo sido des-
cubiertos, se fueron a Sanl iago de (Jaücia, 
LÍQUIDÁGiON OE JOYAS 
E L D O S D E M A Y O 
A N G E L E S 9 
L I Q U I D A M O S C I E N M I L P E S O S 
en re lojes y j o y e r í a francet-a a l ta no-
vedad , oro 18 qu i la t e s con br i l lantes , 
zafiros, e smera ldas , r u b í e s . per ias . 
etc., todo se h a r e b a j e d o u n sesenta 
por ciento de sus prec ios , pp.ra l iqu i -
d a r en este mes.. 
D a m o s f a c t u r a g a r a n t í a . 
E n j o y e r í a c o r r i e n t e oro de 14 y 18 
qui lates , tenemos g r a n d e s ex is tenc ias 
estilos modernis tas , a l a l cance de to-
das las for tunas . 
Re lo je s p a r a cabal leros . í , 2 v 3 ta-
pas , oro 18 qu i la t e s , pa tente 'suizos, 
de á n c o r a l e g í t i m o s , á 3, 4, 5 y 6 cen-
tone:; en r.delante. 
Re lo je s ue señor.'»., 3 tapas , oro 18 
qui lates , enn d i a m a n t e v b n l l a i i t e s ' 
e n v o s , á 2 . 4 y 6 centenes. V a l e n ei 
doble. 
A n i l l o s a jus ta / loreF . macizos, oro 
de 14 y 18 qui lates , á uno . dos, tres y 
cfnfttró tvesos. V a l e n el doble 
No c o p a r e n antes do ver precios, 
¡Wtejcs , j o y ^ y b r i l l a n t e s de esta ca-
sa impor tador* ^ b r i l l a n t e s y jove-
r í a . 
E U D O S D i : M A Y O 
d e N . B U A N C O 
H A B A K A ~ . A N G E L E S N . 0 
i569 l - J n . 
A C í i O E M I A O E C I E l i G I A S 
L E T R A S Y D E R E C H O 
Desde hace tiempo está, establecida esta 
Academia en Campanario 57, dirigida por 
rompetente? profesores como el doictor Ro-
dríguez Cáceres y el señor La.sheras. 
Se dedica a la preparación de carreras 
especiales, y a! estudio de las asignaturas 
para el grado de Baichiller. 
Se preparan asignaturas para la^ ca-
rreras de Derecho y Ciencias. 
7692 4-28 
E 
SK AIiQ,UII/A, en lo m i s céntrico do la 
Habana, caillc de Compostela núm. 42, casi 
esquina a Obispo, un departamento com-
puesto de dos hermosas y frosca.s habitacio-
nes. 7S32 4-1 
T R E S SAI-ONES con balcón a, la ralle y 
uno anexo'y tres cuartos en la azotea s é -
cuidos ji cuartos desde un pí»so diarlo, con 
toda asiteinria. Casa de familia, Aguiar 72, 
altos. Te lé fono A-6S64.V 
7758 4-30 
SK A I . Q f H , * , en !> centenes, la. moderna 
casa Ijiiyanó con portal, .sala, saleta. 
4 cuartos, comedor, cocina y doble .servicio 
y dos patios, lo pa-^a -el .farro oléctrioo del 
MalecOn. Su dueño -en Luyonó 86, te lé fo-
no 1-2296. 7757 5-30 
L I N S S A G A S A 
en .lo alto de la Víbora, Josefina letra D, 
al lado de la Calzada y de los carros. So 
alquila en $30 Cy., mamposterfa, azotea, 
nueva, de portal, sala, saleta, 3|4, cocina y 
todos los servicios. X/a llav* en el café y 
bodega de la Calzada y Josefina. Trato, Víc-
tor A, del Busto, Habana 89. Prado 119, 
Oficina, de 1 a 5. Te lé fonos A-2S50 y A-4551. 
7735 4-29 
P A P A B O D E G A . E n Concepción y Serra-
no, a una cuadra de Correa, magnifico sa-
lón para bodega. No hay ninguna en el re-
parto. Informan, Lacret y Bruno Zayas. 
7729 4-29 
S E A I ^ U I l . A I V loa cómodos y ventilados 
altos de Lealtad 112, entre Salud y Drago-
nes. L a llave e informes en Salud n ú m e -
ro 34. 7727 8-29 
V E D A D A 
19 entre ,J y K . Se alquilan los elegantes 
altos, rec ién construidos, compuestos de sa-
la, gran comedor, hall cep-tral, seis habita-
ciones, ba.ño completo, pantry, cocina, cuar-
to y baño para criados, terraza al frente 
y al fondo, luz eléctrica, timbres, cielos r a -
sos. Precio razonable. Su dueño en los ba-
jos. 7723 ' 4-29 
V E D A S 
Liu-z núm. 20, se alquilan los bajos de di-
cha casa, seis habitaciones. saJa. saleta, am,-
plio comedor, hermoso patio con frutales, 
servicio comploto sanitario; lugar fresco 
y el más sano de la ciudad. Da llave al lado. 
Para tratar en Habana núm. 94. 
7844 6-1 
S E AI/QUIIjAN ]o.s elegantes y bien si-
tuados altos de Hospital núm. 48, entre 
San Rafael y San Miguel, frente al Parque 
de Trillo, con toda ciase de i-omo^Jida-l^s. 
Da llrtve en el núm. ."O. botica. Informan en 
Muralla número 35. tr-li^fono A-2C08. 
7830 5-1 
POR A^iOS o TSBM POIl A DA. L a sp'éndi-
da y grande <-asa B;iños 22 y 2t. frente a 
los baños de Migue1. Aguiar nfúni. 114. 
7523 ' S-l 
Se alquila el espléndido piso principal le-
tra B, con visufta la Alamedá dé Paula, pa-
ra oficina o Camelia. Informan cu los ba-
jos. M. Muño/.. 7S23 10-1 
p r a d o -17. a l t o s . Se alquilan ruarto ŝ 
frescos y grande:, jiropioí para matrimo-
nios o dos amigos. Tienen que ser perso-
nas de absoluta morali.iart y orden. LU2 
eléctr ica ,baño y to;ia asistencia. 
7820 4-1 
<'allR 17. So alquilan los unodemos altos 
calle 17 entre 2 y 4, número 398. Porta!, 
sala, saleta, comedor de persianas, logia y 
cinco habitaciones. Renta $80 mensuales. 
Informaran en $1 establecimiento de la 
esquina y en Cuba núm. 31, altos, te léfono 
A-3367. 7720 8-29 
S E AI<Q.IiIIíA el piso principal de la ca-
sa Amistad núm. 46. Su precio quince cen-
tenes. E n la misma informan. 
7718 • , 4-29 
R E S P O 9 0 . 
711 
4-29 
VEDADO.—Se alquila !a hermosa casa, s i -
tuada en el mejor punto del Vedado, calle 
17 núm. 57, entre I y .1. E n la misma infor-
marán. 7708 4-29 
S E A l - d l I l i A X unos altos en Suároz n ú -
yiero 102. esquina a a.LcantarilIa. con sala, 
saleta, tres habitaciones y servicio sani-
tario, esquina a la brisa, en 7 centénes . 
L a llave en la bodega. Su dueño en Co-
rrales 26, bodega. 
7705 8-29 
CVSA m-; KAMI I . I \S , ISabitaciones ;iniue-
bladaa y con toda asistencia .a una cuadra 
de los teatros y parques, estando al frente 
una respetable señora. Empedrado 75.̂  
7746 4-29 
l'ATíA E1j 30 se ceden, juntas o separa-
das, dos habitaciones altas frescas, con bal-
cón, suelos de mármol, muebles, luz e léctr i -
ca y servicio correcto. Galiano 75, t e l é fo -
no A-50O4!. 7745 4-29 
V E D A D O 
C a l l e 1 0 n ú m . 3 , e n t r e 3 3 . y 5 a . j 
Se alquila esta hermosa casa, compuerta 
de sala, antesala, saleta de comer, seis gran-
des habitaeionev-orrida.--. dos altas y tres 
en el jardín, servicios eOinpletO% muy có-
moda y fresca, grandes jardines, dos tras-
patios y un sola*? cercado al fon:lo; todos 
los pisos de mosaicos y acabada do plntár. 
Informarán en la anisma y en " E l Progreso 
del País ," Galiano. 78. 
7819 «-1 
f:.\ CONCORDIA 40, altos, se alquHan 
hermosos y frescos departamentos con vista 
a la calle. 7744 4-29 
E N TRIOS l -UISES se aiqui-la una habita-
ción alta. Tejadillo-'IS. E n V l l l e g á s 70. mo-
derno, otra en tres centenes y en Virt ides 
! i', moderno, otra con balcón a la calle, en 
1 centones. 7748 4-29 
s e A u i u a u n y 
los hermosos y ventilados altos de la ca-
sa Salud núm. 123. esquina a Belascoaln, 
con sala, saleta, cinco espaciosos cuartos, 
comedor, cuarto de baño, cocina, Qlc, ins-
talación eléctrica, gas y agua en abundan-
cia. Da liave en los bajos. Informan en 
Oficios núm. 58. 7817 S-l 
E N CINCO C E N T E N E S se alquilan los 
altos de Esperanza 29, casi esquina a F lo -
rida, por donde pasan los carros, sala, dos 
cuartos, pisos de mosaicos, servicio sani-
tario completo. 7815 4-1 
O'RKIM-V NUM. S4, moderno, se alqui-
lan buenas habitaciones. San' Rafael 106. 
antiguo, se alquila una sala baja con ven-
tana a la calle, «on casas de orden y tran-
quilas. 7814 -1-1 
PISO ALTO. F número 30. entre las ca-
lles 15 y 17, sala, comedor. 3 cuartos. 2 
de criados, hermosa terraza, baño. etc. I n -
forman en los bajos. Muy fresca. 
780-9 . 8-1 
$6,000 S E DAN E N P R I M E R A IMPuTi : -
<a sobre finca urbana, sin corredores. Sa-
lud núm. Í 1 . 78.11 4-1 
(DINERO. DO DOY E X H I P O T E C A D E S -
d« el 7 por 100 y con otras garant ía s y 
compro y vendo casas, solares y censos. 
Pu lga 'óu . Asuiar 7 2. Tel. A-£8'S4. Vendo 
dos solares en el Paradero del Vedado. 
7760 4-30 
D I N E R O B A R A T O 
Cuatro parl idai de $1.500 a $4.500; dos 
partidas de $0.000 y $8.000, y una de $15,000. 
Para primera hipoteca. J . Sapejo, O'Rellly 
D I N E R 9 E N H I P O T E C A S 
W 8«4 7 y S por 100, de «lOO hasta »lO0,0OO. 
pa.a .odos los barrios, repartos v flnea* en 
.a provincia do la Habana. Dinero en pa-
garés .alquileres de casas ,ccnso v demás 
que garantice Diríjase con tftu'os al De-
partamento de P r é s t a m o s , Víctor A. «Icl 
Busto, calle de la Habana 89, Te' V-'^óO 
-'"^ ' s'-24" 
W N K K o BN H I P O T E C A E N T o p a s CAN-
' •| i ¡ -• • •••n toda prontitud a- reserva Mi-
guel F MArquez, Corredor. QOcink. Cu La Sí, 
de :? a 5, tclC-fono A-S150. 
í S 2 ' £0-22 Jn. 
S E A L Q U I L A 
un esplendido piso de S habitaciones y dos 
salone-. todas con balcón a dos calles, pro.-
plas para oficina, bufetes y muestrario de 
comisionistas. Lamparilla' 7 1. •• quina a VI-
ll^sras. Plaza del Cristo. 
7807 2.-1 
S E A L Q U I L A N 
rn Hnnfe nfini. le<rn A, rM<|iiiiiii a '/.n-
Inela. IiennonoM departu nieT) t on y knbiln-
clonp.M COB »Kía h In <,nllc. 
7803 . • S-l 
V E D A D O . — E entre 11 y 13, para el día 
:; de Julio se alquila esta hermosa casa, sa-
la, comedor. 5 cuartos, baño, agua calien-
te, etc. Precio, $00-00 oro español. Infor-
mes, doctor A. G. Domínguez , 11 entre E 
y F, Vedado. Teléfono F-1325. 
C 2132 ' 6-28 
S E A l . Q l i r A . en 6 centenes, la casa C a l -
zada de Crist ina núm. 24 A, con 4 habita-
ciones.'sala, saleta, comedor y buen patio, 
con todo el servicio sanitario. Da llave 
en la boiega de la esquina, donde infor-
man. 7666 4-28 
CONSCLADO NI MERO 81 
entre Animas y Trocadero. casa de fami-
lia de r^oralldad, se alquilan dos habita-
ciones altas con vista a la calle, en 5 cen-
tenes, a hombres'solos o matrimonios sin 
niños. 7617 7-26 
S E D E S E A 
A L Q U I L A R 
una casa de" alguna amplitud, en la par-
te alta del Vedado, calles 17, 23 o próx imas 
al tranvía. Dlamar a Ite léfono F-11I8. 
766 1 4-28 
Tara famiiia dp bu'.n irusto, n 
nos y f íeseos altos de la caik V e 
24. Se componen de sala, .^leta 4 4 , 
dor y cuarto fift criado*. Diaves e" in?** 
mes en los bajo¿-, jugue ter ía . or* 
7663 
, 1 • - : 
A L \ S PEÍ .VADORAS * 
Cedo local, punto céntr ico , bien a ^ . _ 
tado. «i" P a ^ - regal ía . Informes. S^n v!!' 
&Uel 79, café, de S a 10 a. m. y do 3 a T I -
4-2S 
M \ B I T A C I O \ k s , nn im'eh>s comld—*" 
quiere. Altos, brisa . tranvías, t-̂ atr 11 
para personas de toda moralidad. Xen. !: 
57, altos, entre Aguila y Galiano.' «ra 2^ 
sa Torres. c "138 4-28 
«E ALQUILA un buen departamento 
r;! oficina en la herniosa y céntrica, casa d 
rujia, núm. 54, esquina a Empadrado 
r ;ode ver a todas horas. E l port-ro l«* 
forma. 7642 20-27 S ? 
AMISTAD M M. (JO.—Se alqu^a hST 
mosa caea de planta ba.1a y alta, a medí» 
cuadra de San Rafael. La Uve en el núme 
ro 41. Su dueño en San Nicolás 86 
7638 8-27 
V I B 6 R A 
Caüe de Benito Lagueruela. entre Tercen 
> Cuarta. Rpr.»r(r> Rlvero. Se alquila est* 
casa de dos pisos. Independiente. Los ba-
jos con sala, comedor, 4|4, cocina, servicios 
sanitarios, patio y traspatio. Los altos sa-
la, comedor, 314, cocina, servicios sanita-
rios. Se puede ver de. 9 a 11. Su dueño en 
Obrapía núm. 57, aitos, de 3 a 5. 
7659 (.27 
E N OI'ANAR \COA, se alquilan en cuatro 
centenes los espaciosos y . ventilados altos 
de la casa Jesf,, MPrfa ;H5i 00n galai co. 
medor,.v4 cuartos y ,,,m on la azotea, pisos 
de mosaico. L a llave o informes en los ha-
jos. 7639 g.jj.-
P R A D O 1 y 3 
E n esta esp-iéndida. casa se alquilan ha-
bitaciones amuobjadas con todos los ade-
lantos moderno^, hay elevador, salones y-
baño en todos los pisos, esmerado aseo, etc. 
E n los bajos muy buen restaurant, para eli 
uso de tos huéspedes de la casa, te léfono 
A-5390. ;, 7658 8.37 SR A L f t l i l L A a matrimonio o a reducida 
familia, el principal de la moderna casa E s - ' 
cobar núm. 3. L a llave, en la bodega es-
quina a .San DSzaro e informan en Maji-
rlque 128, te lé fono A-6869. 
7628 b.2í 1 
H O T E L MAÍSON ROYALE 
CALLE 17 NUMERO 55 y ESQUINA AJ 
V E D A D O 
Para pasar ei verano cómodamente y al' 
frasco, en el punto más alto del Vedado, 
con lujo y confort moderno, cocina exqu!-
si' bajo la dirección del mismo chef fran-
cés de la estación de invierno. Precios es-
peciales de verano, te léfono F-1158, 
7597 26-27 Jn, 
VKDADO.—Alquilo dor. casas a 9 y 1% 
centenes cada una. Calle Once entre D y! 
M. L a llaVe en la bodega. 
7600 8-26 
N A V E 
SK ALQUILA UN A D E 192 M E T R O S . C E -
MENTADA, E N AR.BOD S E C O Y MALO J A 
A L KOXDQ D E L P A R A D E R O D E CONCHA. 
FRANCISCO PEÑADVER, A R B O L S E C O T 
MALOJA, T E L E F O N O F-2824. 
7597 10-25 
S E AI.QFII 'A ia nueva y bonita casa C a l -
zada del Cerro 6o3 con portal, sa.la, saleta, 
cuatro cuartos, comedor, cuarto de criados 
>• demás cémodidades: precio, 8 centenes. 
L a llave en.i.el •"•35. Informan en el 438 P ds 
la misma Calzada. 7518 10-24 
O R I N H O T E L K M E R I C A 
Industrii 160, esquina a Barcelona. Con 
cien habitfcctones, cada una con sn baña 
de a?'.;?, dállente, lux, timbres y elevador 
eléctrico. ¡Precio sin comida, desde un ps-, 
so por persona, y con comida, desde dos' 
peso?. Pa^a familia y por meses, precios 
convencionales. Teléfono. A-299S. 
6713 27-8 Jn. 
P A R A P R I N C I P I O S 
del próxinfo Julio quedará vacía y para 
alquilar, laféspaciosa y cómoda casa de Iftl 
calle 10 número 3, en el Vedado, con todas 
las comodidades para extensa familia. S* 
es tá a-abapdo de pintar y decorar. Infor-
marán en la misma. 
7571 8-25 
Casa para Familias 
H O T E L D E F R A N C I A 
T E N I E N T E R E Y NUM 16 
Precios nftdicos. Eléctr icos al lado. Ma-
sa seiecta, sin horas fijas. Entrada a todas 
horas. Ducibas, te léfono y música durant» 
las comidas» 7532 • 8-24 
S E -M.Q,ÜILA una casa muy bonita, con 
sala. '.omedOr y dos cuartos, en $26-50. cali* 
Diaria nunfc; 3. Para informes. San Rafael 
núm. 36. D.^L6pez. 7543 8-23 
S E A L Q U I L A N -
en doce centenes, los altos de Monte '*% 
moderno, casi esquina a Angeles, Jal», 
leta y 5 cüartos. todo a la moderna o por 
departamentos. E n \?. misma informan. 
7528 8-21 
HABITACIONES.—Se alquilan altas y ba-
jas, con vista a ia calle y suelos de mosai-
cos, en O'liéllly 13 v Empedrado 15. SIN 
NIÑOS. 747 1 8-24 
S E A L Q U I L A N 
d o s p i s o s . - . a l t o s . m u y b a r a t o s . a c a -
b a d o s l>e c o n s t r u i r . m u t f r e s c o s t ! 
a m p l i o s , p r o p i o s p a r a f a m i l i a s T\ 
o f i c i n a s . e \ c o m p o s t e l a n u m . 94. i n - 1 
f o r m a n en l o s r a j o s . t e l . a-2880. 7167 15-23 Jn. 
E N REINAL NCM. J4 se alquilan hermo-j 
sas habi tacMn^ con o sin muebles, con to-| 
do el servido y enirada a todas horas; en1 
la^ mismas londiciones en Reina 49. Se de-
sean personas de moralidad. 
7343 26-20 Jn. 
\ \ <; V I . U V O M M. 8B, esquina a San ROr 
fael. se alquilan espaciosas y bien vent;-
la&as habitaciones y departamentos para 
familias. 7695 6-28 
Ef i lOo M MEHO 23.—Se alquila el primer 
piso, con cinco babitaciones, sala, comedor, 
Ihst&lacl6n e léctr ica y motor para ag^ua. In-
formarán en los bajos, te léfono A-4210. 
7691 4-28 
s e AMM - I L . w las casas calle de la Sa- . 
lud núm- 95 y 97. bajos, con sala, saleta 
comedor. 4 efeartos. uno para criados y de-
más serv-oo^ modernos. i,a liave en la bo-
tica. Informan en Obrapía núm. 15, t e l é f o -
no A-2956 734 4 26-20 ,Tn. 
SK A I ,Q l i i , A \ , San Ilafael 39, al^os. 159 
altos. 161 altos, y Marqués González 6 s i -
los. Las lia ves en la bodega de San í l a -
facl y .Marqués ( ionzález . Informan en el 
Banco Nacional <le Cuba, cuarto núm. 501, 
quinto piso. 7696 8-28 
SAN R A P A B l i NUM. «. Nueva Inglaterra, 
se alquila un departamento pura una mo-
dlsta o para un matrimonio sin niños. 
7801 s- l ' 
s k \ i , < t i i i . \ ta caas Vel&a •> número :>. 
Darán razón en el número 3. 
7 7 ^ S-l 
S E A L Q U I L A 
EN LA PI>.\/..\ 1>10 SAN ÍTRANCISlCO OWl 
CIOS 06. UN PISO CON S A L A MUY G R A N -
D E , C C A T R O C U A R T O S . COtíINA. T O I L E T -
T E MODERNA. C U A R T O S D E C R I A D O S V 
E N T R A D A l M >i:CENI >1ENT i-; DESDÉ i \ 
C A L L E . TODA T I E M O CIEI .m aASO E 
INSTA 1..M-K'X KUi;<-TUl<-.\. 1,\ |.1(N VK 
E L E S r K l T D l i K i 1M-:E A E M A C E N i V E f í » 
MES E N II ! « , V E D A D O . " 
W • a . j 
SK \ I , < i l l l , \ . ¿t abada de pintar, la ca-
sa de altos y bajos Aguiar 126, antiguo, 
eaal Ksqulíla • Muralla. I^a llave en el 128 
c infonma el doctor Bustamante en Cuba 17, 
altos, ele 2 a 4. 7685 4-2S 
XKDADO.—So alquila en l a calle S nú-
mero S. entre Calzada y Quinta, a una cua-
dra do los baños, una casita moderna, amue-
blada en veinte centenes, la temporada de 
Julio primero basta Septiembre 15. Infor-
man en la misma. 76ÍU 4-2S 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa J e s ú s del Monte 551, 
esquina a. San Francisco, con sala, aal^lVi. 
y cuatro •cuartos, con instalaciones sanitaV 
rías, casa acabada de fabricar ,con vista 
que do;u;rm ludo ol barrii» <:le Jesús del 
Moni.'. Su dueño, Fé l ix Alvarcz, in formarí . 
a-jü 
^r. M * Í M l , \ \ 'es altos de MalecOn' y 
Campanario, con sala, comedor, un gab:ne-| 
te, tres cuartos bajos y uno alto, cocina ( i 
y doble servicio, 15 centenes, precio fijo. L * I 
llave e infoínnes, su dueña. San Lázaro 240. h 
entrada por Campanario . 
S E A L Q U I L A N 
departamentos propios para oficinas o fo-
m i s i o n i s í a s . Hornaza n ú m . 60, entre Mu-
ralla y Teniente Rey. Informarán en los 
bajos de la misma. 
C 204" 1S Jn. 
C A L Z A D A D E L 
M O N T E N U M . 3 2 2 
Se alquilan los altos de esta espacio**'gí 
casa, de construcción moderna, situada e p' 
la parte mfis anclia de dicha Cálzada; m I 
propia para "Casa de Huéspedes" o expl^ • 
farla alquilando departamentos. Para If 
formes dirigh-.-c ;< "Sabatés y itoada," f, j f l . 
brica de jabún, te léfono A-Ü173. f l 
7174 15-17 J l | 
A G U I A R NLM. tOl, casa de oficina* 
alquila un gran departamento, cielo 1 i 
piso de mármol.' vista a la caile, con \A 
servicio y demás comodidades. 
^ 1 3 
r 
E X B E L A S C O A I X 26 
^ u . . h*. fraile líe alquila un departamen-
misma casa. 7409 
S O Í Í C Í T Ü D E S 
"SOLIC ITA COLiOCACIOX u n o p e r a k i o 
, S o r A . u e no tiene Inconv.nlen e . n 
Ir a l campo. Infonnan^en ReMlla&^eao 
núm'ero 6a. 
"roír J O V E N PENXNSL'LAR DESt-A ^o-
. o c ^ e ^ n Personas de - o r a . id ^ P r e f i e -
re un matrimonio o una señora sola tiene 
buenls referencias. Informan «n 6an Iffna 
Dio núm. 39. antiguo. ^ 
7835 
•rvTr r ^ T A D ^ D E MA-XOtí U U E M A N E -
F^npftdrado ninm. 12. 
"T-OCIXERA. O COCINERO. PENINSU^AK, 
p ^ e p a s ^ o M i g a c l é n . - t i e n d ^ repos-
t e r í a y tenga referencias, ee necesita en 
ü a l i a n o núm. 69. «J tos . 
• 7837 
A L A S F A M I L I A S 
faci l i to rá-pldamente, con buenas recomen-
piones . Inmejorables - - ^ o . de r n - o . ex-
. IVl^ tB . . criadas, cocineras, crianoeias, co 
T e r o l c o S e ^ s y todo cuanto n e c ^ i t e n . 
Í ^ S r c i o toda clase de ^ j ^ / ^ J : 
d a d o r e s para e l campo Antig-aia > acre> 
Jltada agencia de ^ 0 ™ c [ ° n f * ^ M ™ u . 
Je F. F e r n á n d e z Castro. Habana IOS, tele 
roño A -6Í75 . '836 ' 
D E S E A COLOCARSE UX JOVEN P E N I N -
sular de criado de manos, camarero o de-
pendiente de c a f é : sabe ^ K t r « , ^ f f r S ' ^ 
orác t i co en el trabajo y sabe cumphr con 
' u ob l igac ión , teniendo buenas referencias, 
[nforman en Sol n ú m . 12. • 
IXESEA COEOOAP-SE UN CRIADO DE 
manos que sabe servi r l a anesa y ^ 
recomendaciones. I n f o r m a n eai el café TU 
Polo," Angeles y Reina. 
7831 
D E S E A COLOCACION D E C R I A D A D E 
nanos o de manejadora. Informan en Re-
tugio núm. 8. . 7846 4 
D E C R I A D A D E MANOS O D E M A N E -
ladora. so l ic i ta colocarse .una joven penin-
sular que tiene buena^ referencias. F W 
to r í a n ú m . 38. 77.71 " 
D E C R I A D A DE MANOS Y E Í M P I E Z A 
í e n e r a l so l ic i ta colocarse en casa de un ma-
fr imonio. una joven peninsular « u e tiene 
auien responda por el la; menos de cuatro 
"entenes no se roloca. E c o n o m í a nume-
ro 24. 7769 
Sfi DESDA SABER B L P A R A D E R O t>S¡ 
Luis R o d r í g u e z Hermida. Lo busca su cu-
ñado F e r m í n Reynoso. para asuntos de fami-
,ia. P r í n c i p e 18. moderno. 
7764 4-1 
• J O V F N P'ON INSULA Tí DESEA COLOCAR-
;e para*limpieza de habitaciones: tiene re-
ferencias de la casa donde ha estado. Amis-
tad n ú m . 134. moderno, cuarto n ú m . 102. 
782!) 
VS.\ FSPAXOLA JOVEN Y A C L I M A T A -
3a al pal.?. (Jesea colocarse de cocinera en 
-á'-Si pa r t i cu la r : .sabe cumpl i r con su o b l i -
siéción; no se coloca menos de 4 cente-
nes. Cuba 32, ant iguo. 
7827 4-1 
UN E S P a S o L DE 30 AÑOS, DESEA Co-
locarse de portero o mandadero: tiene bue-
nas referencias. I n fo rman en Manrique y 
Zanja, c a r n i c e r í a , a c o d a s horas. 
7 82'3 4-1 
DE M A N E J A D O R A O C R I A D A DE MA-
nos sol ic i ta co locac ión una peninsular con 
tmenas referencias. Vedado. L ínea esquina 
i M, al lado de la c a r n i c e r í á . 
.•78.25. - • ; - -•; i ry í 
DESEAN COLOCARSE UNA JOVEN D E 
crlaiSa o manejadora y una criandera con 
buena y abundante Ipche. r ec i én llegadas 
3e E s p a ñ a San L á z a r o 410. 
7S24 4-1 
ÜÑÁ BUFNA COCiNETlA. PENINSULAR, 
se sc.llcita para l a V íbo ra . B. Lagueruela 
n ú m 1S, d c spué - del Paradero. Buen suel-
Hrt 7822 V 4-1 
UNA A S T U R I A N A QUE L L E V A U N AÑO 
pn el paf.a. desea colocarse de cr iada de 
manos o de manejadora: tiene quien res-
ponda por ella. Monserrate 3S, esquina a 
^h.T 'm. accesoria 5. 
t m • 4-1 
^ S f Í B A C O L O C a S s Í X'NA C R I A D A DE 
mano«: tiene quien la recomiende. Inquis i -
dor n ú m . 9, altos, entrada por Sol. 
" Ü Ñ A CCCINEnA PENINSULAR D E M E -
rilana edad, so l ic i ta co locac ión en casa.de 
famil ia o' de comercio, teniendo quien la 
grafantlce. Franco n ú m . 1. Carlos I I I . 
7S13 4-1 
D E S E A COLOCARSE UNA PENINSULAR 
de cr iada de manos: sabe cumplir con su 
>bligaci6n y tiene quien responda por eJla. 
Informan en Mercaderes 16%, cuarto nú-
teero 3, altos. 7812 4-1 
U N H O M B R E D E M E D I A N A E D A D QUE 
Kipa leer y escribir , que tenga recomenda-
Mones. sea ac t ivo y despierto y con dis-
posición para la l impieza y atenciones de 
una buena casa. Bernaza núan. 36. 
7810 4-1 
COCIiNiETIO PENINSULAR SE OFRECE 
para estableclmento. casa p a r t i c u l a r o de 
-omercio: cocina francesa y e s p a ñ o l a , en-
tiende de postres y helado*, es solo y t ie -
ne referencla-s. R a z ó n . Habana 99. 
7808 4-1 
C O C I N E R O QUTE S A B E C U M P L I R CON 
ru cometido, desea colocarse en casa par-
ticular o establecimiento. Informan en V i -
llegas núm. 78. bajos. 
7806 4-1 
¿DESEA C O L O C A R S E UNA S I R V I E N T A 
a p a ñ ó l a , sabe su obl igación en cuanto se 
relaciona con el servicio domést ico , quiere 
:aiBa respetable y no admite tarjetas. Ha-
bana 24. bajos, derecha. Josefa 
7«00 4-1 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A CO.LO-
sarse en casa particular q establecimiento. 
Cocina bien a la española y criol la y tiene 
buenas referencias. Informan en Amistad 
número 15. "7'99 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N PE-
alnsular «cJlrnatada en el pa í s , lo mismo de 
triada de manos que de manejadora: tiene 
buenas referencias. Obrapía número 15. In-
formaran. 7796 4-1 
S E S O L I C I T A N 
Agentes para la venta de ar t ícu los nue-
vos, de industria fabril. No se necesita ex-
periencia en el negocio, pudiéndose ganar 
$100 al mes en tiempo disponible. Dirí-
janse a C H A P E L A J N & R O B E R T S O N , 409. 
West Garfleld Boulevard, Chicago, E . U. 
de A. 7780 «-1 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D , 
desea colocarse de cocinera con corta fa-
milia. Sabe pulsar a la española, france-
sa y criolla. Informan en Aguiar 16. Tiene 
referencias Inmejorables. 
7779 4-1 
E N P E R S E V E R A N C I A NUM. 52. BAJOS, 
antiguo, se necesita una criada de manos 
que sepa cumplir con sus obligaciones. 
Sueldo, tres centenes y ropa limpia. SI no 
tiene referencias que no se presente. 
77-89 4'1 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N I N -
sular que sepa su obl igac ión, si no que 
no se presente. Cadle H entre 21 y 25, nú-
mero 217. Vedado. 7783 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A Co-
cinera en casa particular o establecimien-
t o : tiene quien la recomiende y no duerme 
en el acomodo. Informarán en Aguila 255. 
«>*»a 4-1 
S O L I C I T A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola, en matrimonio solo para todos los 
quehaceres y cocinar y para familia mayor 
de cocinera solamente: tiene referencias. 
Consulado núm. 7. antiguo. 
7763 4-30 
U N R A Y A D O R 
Bien para la ciudad o para el cam-
po, se ofrece uno que sabe de encua-
demación. 
Informarán en Crespo 13 A (altos.) 
7768 8-30 
UNA J O V E N MADRILEÑA S O L I C I T A Co-
locación para vestir la señora y limpiar 
sus habitaciones y coser, buena familia; 
sueldo. 4 centenes y ropa limpia; no le im-
porta salir al campo y tiene quien respon-
da. Neptuno núm. 269-
7765 4-30 
D E S E A E N C O N T R A R UNA C A S A P A R A 
lavar una Joven de color en casa parti-
cular: tiene recomendaciones. Informarán 
en San Rafael 120, moderno. 
7766 4-30 
SE O F R E C E UN J O V E N P A R A L A CON-
tabilidad de una casa o de ayudante de car-
peta. Informan por e l*Te lé fono A-1568. 
7753 4-30 
M E C E S I T A I M S 
M E C A N O G R A F A 
que sea competente para oficina de comi-
siones y domine el idioma español . Inúti l 
presentarse de no poseer dichas condicio-
nes. Informes: B. G. Torres y Ca.. Obra-
pía 23. altos. 7755 8-30 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A 
con recomendación en San Lázaro número 
33. antiguo. 7761 4*80 
Gran Agencia de Colocaciones 
VUlaverde y Ca., O'RollIy 1S. Te l . A-234S 
Si usted quiere estar bien servido pida 
sus criados a esta antigua y acreditada ca-
sa. A los hoteles, cafés, fondas, panaderías , 
etc.. etc.. se manda dependencia en todos 
giros, lo mismo para esta capital que para 
cualquier punto de la Is la y cuadrillas de 
trabaiadores para el campo.. 
7737 4-29 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E N SOL 
número 11: si quiere dormir en la colo-
cación tiene que traer buenas referencias 
y si en su casa, no se necesita lo referido; 
no damos plaza, es para corta familia. 
7738 4-29 
SE SOLICITA U N A CRIADA D E MANOS 
peninsular que sepa su o b l i g a c i ó n ; sueldo, 
tres centenes y ropa l impia , y una cocine-
ra peninsular que sepa su o b l i g a c i ó n ; suel-
do, tres centenes. Vedado, calle 17 n ú m e r o 
224, esquina' a G. 7736 4-29 
SE O F R E C E UNA J^OVEN P E N I N S U L A R 
para criada de manos o maiiejadora: sabe 
cumplir con su obl igac ión y tiene referen-
cias. San Benigno núm. 43. 
7734 4-29 
DE PROFESION 
E n todos los ramos de horticultura, es-
pecialista en paisajes, sabe carpintería y 
pintura, sabe mecánica, tiene referencias 
y no tiene inconveniente en ir al campo. 
Informarán en Muralla núm. 10. principal. 
7733 4-29 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A D E 
manos, blanca, para una finca cerca de esta 
ciudad. Informan en Mercaderes 36. altos, 
de 8 a 10 y de 12 a 3. 
7724 6-29 
DESEA COLOCARSE UN C O C I N E R O P E -
ninsular de buena conducta: es de toda con-
fianza, en casa de .comercio o estableci-
miento. Informarán en San Ignacio 75. 
7722 4-29 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de cocinera para estable-
cimiento o casa particular: tiene referen-
cias de las casas en que ha servido y es 
repostera. Gana cuatro centenes. Informan 
en Obrapía núm. 20, altos. 
7721 4-29 
D E C R I A D A D E H A B I T A C I O N E S . D E 
manos o de manejadora solicita colocarse 
una peninsular con buenas referencias y 
sin inconveniente para ir fuera de la H a -
bana. Morro núm. Í2. 
7719 4-29 
S E O F R E C E UN J O V E N P E N I N S U L A R 
ajustador y "chauffeur," mecánico con cer-
tificados y patente. Para informes diríjase 
a San Pedro número 6. 
7716 s 4-39 
S E S O L I C I T A N E M P L E A D O S D E AM-
bos sexos, coa buenas referencias. E n Amis-
tad núm. 86. informarán. 
7715 . 4-29 
UNA J O V E N E X T R A N J E R A D E S E A Co-
locarse con una familia de moralidad para 
manejadora o servir a señoras : sabe cum-
plir» muy bien con su obl igac lóñ y tiene 
muy buenas referencias escritas de las ca-
sas en donde ha servido. San José número 4. 
7714 4-29 
UNA M U C H A C H A PEÍNINSULAR, DE IN-
tnejorables antecedentes, desea colocarse de 
criada de manos o de manejadora. Infor-
man en Aramburu 21, bajos. 
7795 4-1 
fiE O F R E C E U N P E N I N S U L A R , J O V E N , 
fle criado, para casa particular, coonercio 
a oficina y otros trabajos, es fino y formal 
y sabe traba^aJ^: títene recomendalciones^ 
Amistad núm. 40. 7793 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SE S O R A DE 
mediana edad de criada de manos: sabe 
cumplir con su obl igación y tiene quien 
ta garantice. No sale de la Habana ni ad-
mite tarjetas. Teniente Rey 47, bodega 
T792 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A COGI-
B«ra repostera e spaño la : tiene inmejora-
bles referencias y no se coloca onenos de 
tres o cuatro centenes y dasea una casa 
••r ía . O'Bellly núm- 23, altos. 
tT77 4-1 
D e s e a c o l o c a r s e u n j o v e n d e c o -
lor de criado de manos para caballero so-
lo o matrimonio o corta familia: entiende 
•e cocina y manejo de coche. Informarán 
•n O^e i l ly 30, preguntar por Narciso R a -
«nos. 7775 4-1 
UNA C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R S E 
* leohe entera y no tiene Inconveniente 
en ir a l campo: es reconocida y garanti-
zada por el doctor Trémols . Dan razón en 
Jflclos núm. 13, antiguo, v idriera de ta-
.acoa. 1774 
UNA MODISTA F R A N C E S A . Q U E C O R T A 
técnlicamente por los ú l t imos figurines, se 
ofrece para casa particular: v a fuera de 
l a Habana si le pagan los viajes. Indus-
tr ia núm. 23. 713 4-29 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E B U E N 
carác ter paira atender a una señora de edad. 
Sueldo. 3 centenes y ropa l impia Calle 
23 esquina a 2. casa del señor Plazaola. 
7710 ' 4-29 
D E C R I A D A D E MANOS O D E M A N E J A -
dora solicita colocación una joven penin-
sular con buenas re íernclas . Ayes terán es-
quina a Maloja, cuarto núm. 9, solar de 
Rodríguez . 7709 > 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos o manejadora: 
tiene quien responda por ella. Informan en 
Vlrtude* U S . bodega. 7712 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada de manos, lleva tiempo 
en el país y entiende el trabajo. Informan 
en Empedrado núm. 56, por Aguacate, sas-
trería. 7761 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular d« criada de manos. Informan en 
O'Reilly 85. altos. Tiene referencias. 
7673 4-28 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de maneja/lora de un niño o dos: 
tiene buenas referencias y no se coloca 
menos de tres centenes y copa limpia. Z u -
lueta núm. 52, moderno. 
7671 4-28 
M E G A M I G O Electricista 
con 12 años de práct ica y empleado actual-
mente en un central. de»ea encontrar igual 
colocación, siendo por todo, el año no im-
porta que sea menor el sueldo, o en cual-
quier otra industria el&etrlca y en cual-
quier lugar. Direcc ión: Sr. C. E . C , Gal la-
no 45, antiguo. Habana. 
7668 4-28 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A • C O L O C A R S E 
de criada de manos, entiende algo de co-
cina y cose a mano y en máquina y quiere 
casa de moralidad. Informan después de 
las 12, Vedado, calle 19 núm. 370, entre 2 y 
Paseo. 7697 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A D O , 
muy práct ico en el servicio de mesa, como 
también en el de caballero: entiende pla.n-
cha, inmejorable recomendación de donde 
ha servido. Razón, calle I entre 21 y 23. 
número 200. solar. 7690 4-28 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHACHAS 
peninsulares, una para aícompañar a una 
señora sola y otra para manejadora: no le 
importa ir al campo. Dirección, calle 16 n ú -
mero 22. antiguo, fondo del colegio. 
7688 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular de criada de manos o maneja-
dora: sabe cumplir con su obl igación y tie-
ne quien responda por ella. Sueldo ,tres 
centenes y ropa limpia. Informan en D r a -
gones 5 y 7, hotel "Las Nuevltas." 
7678 4-28 
S E S O L I G I T A 
una cocinera blanca que haya estado en 
casas de comercio o de huéspedes y que 
sepa cocinar a la e spaño la y criolla. Se 
prefiere peninsular, no duerme en la coloca-
ción. Es tre l la 6%, altos. E n la misma casa 
ee solicita un muchacho joven para ayu-
dar a servir mesa y limpiar habitaciones, 
que sea trabajador. 
7637 4-27 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
sin pretensiones, con referencia que sepa 
zurcir o que se preste para aprender. Peña 
Pobre 27, moderno, bajos. 
7707 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de manejadora o criada de manos 
para corta familia: tiene quien la reco-
miende y para informéis en Revillagigedo 
núm. 75, i . 7702 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada de manos: sabe su obli-
gación muy bien, prefiere para los cuar-
tos, tiene buenas referencias. Informan en 
Cuba 34, entre Chacón y Cuarteles. 
7700 . 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsu-lar de manejadora o pa.a el come-
dor: sabe su obl igac ión. Informan en Mu-
ralla y San Ignacio, c a f é " E l Comercio," nú-
mero 11. 7686 4-28 
S O L I C I T O D I R E C T O 53,000, $4,000, $5,000 
y $6,000 al 12 por 10 en primera hipoteca 
sobre rúst icas . Garant ía abundante. Lago 
Lacalle, Prado 101, A-5500. Paso a domici-
lio. C 2136 4-23 
D E C R I A D A D E MANOS O D E M A N E -
jadora, solicita colocarse una penlsular con 
refeo-encias de la casa en donde estuvo. Ca l -
zada núm. 9 B, Vedado. 
7694 4-28 
UNA CiaANDERA P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse a leche entera y tiene su niño 
que se puede ver y quien la recomiende. 
Tenerife núm. 34, Carmen Garc ía 
7693 4-28 
¡OJO! SI N E C E S I T A I S CRIADOS D E MA-
no, dependientes o cualquier otro sirviente 
o empleado trabajador, diríjanse a la acre-
ditada agencia I r a .de Acular, es la única 
que tiene buen personal. Compostela nú-
mero 69, t e l é fono A-3090, . J . Alonso, 
7624 1/ •• 8-27 
S E S O L I C I T A UNA MUCHACHA P E N I N -
sular para cocinar y ayudar a los quehace-
res de un matrimonio., Calle 25 núm. 315, 
Vedado, entre 13 y C. Se pagan los ca-
rros a las que acudan. 7590 8-26 
T O D A P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
rieofl, pofcres y de pequeño capital, 
*: «íue tengran medios de v i d a P^e-
«en casarse lagal v ventajosamen-
te, aunqap, se lo impidan causaa di-
versas, escribiendo con sello, muy 
formal, confidencialmente y sin es-
crúpulos, al señor R O B L E S , Apar-
tado 1614 de correos. Habana—Hay 
»«.'.orI*as y viudas ricas que acep-
tan /natrimonio con quien caresca 
de capital y aea moral.—Mucha se-
• ledad y reserva impenetrable, aun 
para los ín t imos familiares y ami-
gos 
7536 •24 
C R I A D A DE MANOS 
P A R A C O J I M A R S E S O L I C I T A UNA J O -
V E N Q U E T E N G A MUY B U E N A S R E F E -
R E N C I A S . D I R I G I R S E A . . S A B A T E S Y 
BOADA, F A B R I C A D E JABON, C A L L E D E 
U N I V E R S I D A D NUM. 20. 
7630 8-24 
T E M E B O R S E L I B R 9 S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidiciones, etc. 
San Rafael núm. 149, alto*. 
A . . . . 
VENTA DE FINCAS 
Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
E ñ i N E P T U N O 6 3 
antiguo, bajos, &e solicitan una criada de 
manos, de 15 a 20 a ñ o s de edad, peninsular. 
Sueldo, 3 centenes y ropa limpia. Una co-
cinera que sepa su obl igación. Sueldo. 3 
centenes y una muchachlta de 11 a 14 años 
para manejar una n iña de 7 mese». Sueldo. 
2 luises y ropa, limpia. 
7706 4-29 
S E O F R E C E UNA B U E N A C O C I N E R A 
para corta familia, no duerme en la colo-
cac ión ni sale fuera de la Habana Infor-
man en Sol n ú m . 11S, bajos. 
7740 4-29 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O D E MA-
nos para casa particular o comercio: tiene 
buenas referencias. Informan en So.I n ú -
mero 118. bajos. 7739 4-29 
UNA SE5fORA P E N I N S U L A R D E 40 DLAS 
de parida, tiene buena y abundante leche 
y su niño que se puede ver, desea colocar» 
ee a leche enter*. Tutorman en Angeles 73. 
«749 - - - - - — . é-2» 
E N A M A R G U R A . VENDO 1 CASA MO-
dema, a l t o ^ bajo, para familia y estable-
cimiento. E n Empedrado otra, zaguán. 2 
ventanas. Calle de Jesús María otra gran-
de, moderna, alto y bajo. Flgarola, E m -
pedrado 31, de 2 a 5. te léfono A-2286. 
7794 4-1 
S E V E N D E . POR T E N E R Q U E E M B A R -
car su dueño, una esquina que mide 157 
metros cuadrados, teniendo siete cuadra-
dos fabricados. Se da barata. Informan en 
Oficios 32. fonda, te lé fono A-aS56. 
7828 8-1 
S E V E N D E L A CASA R A T O N U M E R O 76. 
trato directo. Informan en Ja m i s m a 
7834 10-1 
P O R T E N E R Q U E I R A ESPAÑA S U 
dueño, se vende una vidriera que dentro de 
poco vale el doble. Para informes en la 
misrna, San José y Amistad, café . 
7785 4.1 
C A S I T A D E M A D E R A Y T E J A S . SALA, 
comedor, dos cuartos. Gana $16-90, $800 al 
contado y 5 mensuales. Milagros y Octa-
va , te lé fono 1-1337. 7756 4-30 
S O L A R E S al lado del paradero de la Ce i -
ba, de esquina, a $3 y de centro a $2. Dos 
casas en la calle Resguardo; $2,000. Tres 
casas en la calle de Municipio a $2,300 ca -
da una, otra en Dolores. $1,800, P u l g a r ó n . 
Aguiar 73, t e l é f o n o A-5864, 
F I N C A E N V E N T A 
f r 
Se vende una buena finca en la calzada, 
entre Guanajay y Arteimlsa, t ierra colo-
rade de fondo; tiene tres casas de vivien-
da, casa de tabaco, pozo, árboles frutales, 
mangos y aguacates, platanal (manzanos), 
2 y media cabaJlerías. Precio, $6,600 oro 
americano. L a Agencia de Beers, Cuba 37, 
altos, H a b a n a Unico Agente. 
C 2145 4-29 
CASA MODERNA, MOSAICOS, SANIDAD, 
sala, comedor, cuatro cuartos, buen patio, 
ganando $24. Cerca del tranvía, $2,200. L A -
K E . Prado 101, entre Pasaje y Teniente Rey. 
7752 4-29 
C A F E T E R O S S E V E N D E UNA C A N T I -
na y. mostrador de cedro, una vidriera de 
lunch, una de pared, una nevera y una 
máquina contadora a la mitad de su precio. 
Informan en Villegas 96, de 6 a 9 a. m. y 
de Id a 2 p. m. 7754 4-30 
E N P R I N C I P E . A 2 C U A D R A S D E SAN 
Lázaro, vendo 1 casa sola. 4|4, azotea, sani-
dad, $3,400 y 156 (censo); otra en Sitios 
cerca de Angeles, sala, saleta, 5|4, $3,760. 
Flgarola, Empedrado 31, de 3 a 5. t e l é fo -
no A-22.86. 7741 4-29 
E N MALOJA. C E R C A D E A N G E L E S V E N -
do 1 casa moderna, sala, saleta, 2 venta-
nas, 4|4 bajos, 3f4 altos, con poco dinero 
se corren los altos y renta $117. $8,000, 
puede dejar en hipoteca $4,000, Flearola, 
Empedrado 31, de 2 a 5. 
7743 4-29 
J . D E L MONTE. E N L A C A L Z A D A V B N -
do una gran casa moderna, 2 ventanas, por-
tal, sala, saleta, 4|4 seguidos, saleta a l fon-
do, 3|4 altos, toda de azotea pisos ñnos y 
traspatio. Flgarola. Empedrado 31, d^ 2 a 
6, t e l é fono A-228.6. 7742 4-29 
GANGA. E N $1,900 O. E . . V E N D O L A GA-
sa Auditor núm. 9, a media cuadra de la 
calzada del Cerro, con s a l a comedor, 8|4, 
azotea, sanidad, buenos pisos. E s t á vacia. 
L a llave en la bodega. Figarola, Empedra-
do núm. 31, de 2 a 5. 
7726 4-29 
S E T R A S P A S A UNA CASA D E L A S M E -
jores de la Habana por tener que ausentar-
se su dueño. Toda alquilada, deja mucho 
más de la mitad y con varios establecimien-
tos. Informan en la carnicería de Reina 117, 
esquina a Lealtad. 7728 4-29 
R A M A L D E SAN F R A N C I S C O . S E T R A S -
pasa un solar de 10 x 20, en 8 y. Dolores, de 
esquina; he pagado $77-20, vale 9900. Quie-
ro ganar en el negocio $50. Salud 123. 
7750 4-2fl 
S E V E N D E UNA FONDA Y POSADA PUN-
to céntr ico , pasan los carritos por el fren-
te y cerca del paradero del Arsenal; tie-
ne contrato largo y módico alquiler. Infor-
man en Oficios núm. 54, Hotel Gran Conti-
nental. 7747 8-29 
GANGA. S E V E N D E E L P U E S T O D E 
frutas de Sol 58, por no ser del giro su 
dueño. Se da muy barato y desea el due-
ño colocarse en a lgún cargo públ ico o en 
cata de inquilinato. Informan en el mismo. 
7717 8-29 
C A F E Y B I L L A R E N B U E N A PROPOR-
ción por embarcarse su dueño para E s p a -
ña, se vende. Informan en Angeles 31, bar-
hería. 7732 8-29 
S E V E N D E UN C A F E Y FONDA E S T A -
blecido en la calle de San Isidro núm. 63^. 
Se halla en buenas condiciones y tiene 
buen contrato. E n el mismo informan. 
7662 8-28 
V E D A D ® 
Se vende, en la calle 29 esquina a B, nn 
lote de terreno .esquina de fraile, de 1,816 
metros: dos solares de centro, a l a brisa, 
en 29 entre B y C, a una cuadra les pa-
sará el t r a n v í a ,ya trazándose; en la calle 
27, entre D y E, dos de centro a la brisa; 
en 2 entre 21 y 23, un lote de 33 x 50, de 
centro; en la calle 19 y D . una esquina con 
50 metros ,a la brisa, y accesorias que ren-
tan $70 mensuales, oro español . Se admi» 
te parte de contado y parte a plazo. I n -
forma su duejio en Aguiar núm. 101, altos, 
te léfono A-4005. 7682 8-28 
SE VENDE 
la casa Aguacate número 34. Trato directo. 
Informan en San Francisco ntfmero 12. Ví-
bora ' 76'77 8-28 
E N L A M E J O R C U A D R A D E L A C A L L E 
de Luz vendo una casa de alto y bajo, nue-
va; 2 grandes rejas, sala, comedor. 4|4. pa-
tio, cocina, cuartos de baño e inodoro y 
buenos mosaicos. E l alto Igual; escalera 
de mármol , 3 huecos de balcón y azotea. 
Gana 19 centenes y piden $12,000. Espejo, 
O'Keilly 47, de 3 a 5. 
7698 4-2S 
V E D A D O , CASA MODERNA, A Z O T E A 
mosaicos, sanidad, jardín, portal, sala, co-
medor, tres cuartos. 50 nvotros t r a n v í a dos 
mil 300 pesos Cy. L A K E , Prado 101. entre 
Pasaje y Teniente Rey. 
C 2140 4-28 
S E V E N D E U N A C A S A 
en la calle 25 entre B y C. núm. 309. a 40 
metros del Parque de Medina y una cua-
dra del tranvía . Es tá recién construida, 
de manipos ter ía y cemento, tiene 7'20 me-
tros de frente por 50 metros de fondo, j a r -
dín, portal, sala, recibidor, tres cuartos, 
comedor, pasillo, cocina^ baño e inodoro, 
traspatio .cuarto de criados .inodoro y baño 
de criados, más una casita al fondo con 
todos los servicios y entrada independiente. 
Informará su dueño al fondo de la misma. 
7687 4-tS 
E S Q U I N A P A R A F A B R I C A R 
Vendo una que mide 13-70 por 26 me-
tros, buen punto. Para m á s Informes. Pro-
greso 26. de 10 a 4. Pérez y ^lorell, t e lé fo-
no A-2711. 7675 4-28 
E S Q U I N A CON E S T A B L E C I M I E N T O . G A -
nando $47-70. con contrato, moderna cerca 
del tranvía, una planta, resiste altos, $4,700. 
Lake, Prado 101, entre Pasaje y Teniente 
Rey. C 2139 4-28 
POR A U S E N T A R S E . V E N D O CASA D E 
h u é s p e d e s acreditada, céntrica, teatros, 
tranvías , brisa, decente. $1,250. Informará, 
L A G O L A C A L L E , Prado 101. entre Pasaje 
y Teniente Rey. C 2141 4-28 
G A S I T A D E M A D E R A 
E n San Francisco de Paula, calzada de 
Güines, con ventiun mil piés -de terreno; 
guaguas pasan la puerta, 25 minutos por 
t r a n v í a s Havana Central; lugar muy alto 
y excelente agua potable. Una ganga. $1,000 
oro americano. Informes: Aguiar 92, cuar-
to núm. 4. de 2 a 4 Pl m. 
7647 s - j -
E L P I D I O BLANCO. V E N D O UNA CASA 
antigua en Bgido. frente a la Estación Ter-
minal, con 279 metros, con establecimiento, 
sin contrato y con sanidad moderna O'Rel-
Uy 23, de 2 a 5, teJéfono A-696L 
7619 8-27 
E N B B L A S C O AIN V E N D O UNA GASA 
nueva con cstableciiento que r tnta diez 
y seis centenes. Evello Martínez, Habana 
70, Notaría . 7640 8-27 
B O T I C A S E V E N D E UNA A C R E D I T A -
da y antigua de esta capital. Informa el 
doctor Latorre Suárez 84. 
7625 g . ^ 
V I D R I E R A . S E V E N D E UNA D E P U E R -
ta de regular tamaño. Informan en O'Rel-
ily 9S- ^ - , g656 g-27 
S E V E N D E U N A S A S T R E R I A T CAMX-
ser ía en un punto cftntrtco y d» porvenir; 
tiene loa almatrostes nuevos y se da bara-
ta por tener el dueño que hacarse cargo 
de otro negocio. Razón en " L a Casa B e -
vuelta," Aguiar núm. 77. 
7r33 
B N G I I A K A B A O O A 
Be vende una bodega en l a calle <le Ma^ 
oso esquina a Venus, tiene buen oontrajto 
y buena marchanterta E s un magni í lco ne-
gocio para un principiante por bu módico 
precio. Informan en la misma. 
7523 15-24 Jn. 
E L P m i O B L A N C O 
Vendo verlas casas. Prado, Industria, 
Consulado. Amistad. Reina, San Miguel. San 
Lázaro, Neptuno, Cuba, Egido. Gallan o, 
Príncipe Alfonso, y em varias calles más, 
desde $3,000 hasta $100,600. Doy dinero en 
hipoteca sobre fincas urbanas a l 8 por cien-
to. O'ReUly 23, de 2 a 5, t e l é fono A-695L 
7031 28-14 Jn. 
¡ G R A N N E G O C I O ! 
Reparto de las Cañas vendo una oae* 
de maniposter ía acabada de fabricar, com-
puesta • de 2 casas oon sala, portal y tres 
habdtaedonee oada una y dos altas con sa-
la y dos habita-clones; más tú habitaciones 
al fondo, con entrada Independiente. Todo 
muy barato y puedo dejar a l g ú n dinero en 
hipoteca. Informa, P. G , Ouba 82, t e l é fo -
no A-3a+4. 7183 15-18 Jn. 
P O R N E C E S I D A D S E V E N D E UNA E s -
quina en l a calle de Patrocinio, a -vtátata 
y dos pesos metro, mide 1,200 metras cua-
drados. Su d u e ñ o en Obispo 74. 
1 7139 2*-17 Jn-
M U E B L E S v P R E N D A S 
B I L L A R E S 
S E V E N D E UIN M A G N I F I C O B I L L A R D E 
PIÍSA (POOL) NUtEJVO, CON SUS BOLAS. 
D O C E TACOS, E T C . , TODO C O M P L E T O , 
I G U A L A L O S D E L " V E D A D O T E N N I S 
C L U B . " P U E D E V E R S E B I N F O R M E S . 
B R U N S W I C K B A L E E O O L L E N D E R C O , 
A G E N T E S , R E C I P R O C I T T S U P P L T OQ. 
O B R A R I A N U M E R O 2/5, H A B A N A 
77&8 4_i 
F á b r i c a d e M u e b l e s 
Hay juegos de ouarto y de comedor o pie-
zas sueltas. Más barato que nadie. 'Especia-
lidad en muebles a gusto del comprador. 
Lealtad núm. Ift3, entre Neptuno y San Ml-
gueL 7$4S 16-1 J l . 
¡ G A N G A ! 
Se venden muebles para sala, cuarto y 
comedor, un plano marca Pleyel. una va-
j i l la fina una cuna de mimbre, varias ca-
mas de hierro, sillones de mimbre y otros 
objetos m á s . Se dan barat ís imas y pueden 
verse a todas horas en Animas Si, antig<uo, 
casi esquina a Galiano. 
77712 8-1 
V E N D O V I D R I E R A C A L L E , MOSTRA-
dor metá l i co y varios enseres propios para 
sastre, modista y peinadora, as í como cedo 
local sin regaSía Informes, San Miguel 79, 
café, de 8 a 10 a. m. y de 3 a 5 p. m. 
7681 4-a8 
GANGA. S E V E N D E UNA CONTADORA 
de poco uso, marca hasta $99-99. Se da 
muy en proporción, así como una máquina 
de escribir de medio uso. Monte 50, mue-
blería. 7665 4-2i8 
UN J U E G O D E COMEDOR, A S I COMO 
lámparas, mimbres y otros muebles, se ven-
den por tener que ausentarse su dueño. E s -
cobar 2 4. altos, esquina a Lagrunas. 
C 2123 15-36 Jn. 
G A K I S A S B 0 E N A S 
A precios razonabltB en " E l Pasaje ," Zu-
lú, eta 32, entre Teniente Rey y Obrapía . 
1S78 i - j n . 
PIANOS NUEVOS D E B E R L I N 
a 810 Cy. al mes. Anselmo LApes, Obispo 127. 
Si quiere usted tener un buen piano, cóm-
prenlo en csusa donde el gerente tenga los 
conocimientos y experiencia necesarios para 
no equivocarse. C¿121 26-26 Jn. 
ARMONniMS F R A N C E S E S 
transposltores. Han llegado a casa de An-
selmo López. Obispo núm. 137. Se venden 
al contado y a plazos. 
C 2120 26-26 Jn . 
S E V E N D E . P O R A U S E N T A R S E , U N J U E -
go de sala elegante, de majagua, estilo 
"Alicia" y un escaparate de s e ñ o r a muy ta-
llado, con luna biselada. Vedado, C ISÍ, 
entre 17 y 1». 7545 6-25 
PIANO 
nuevo comprado en el establecimiento del 
señor Stowers. calle de San Rafael , por ne-
cesidad en mitad de su costo. Puede venir 
persona inteligente a reconocerlo. P e ñ a Po-
bre núm. 34. antiguo. 7577 8-25 
P I A N O S 
Thomas F i l s . Muchos son los profesores 
que compraron de estos pianos, porque reú-
nen cuantos requisitos pueda exigir el pia-
nista más Inteligente. Bahamonde y C a , 
Bernasa núm. 16. 7538 26-25 Jn. 
P I A M O S 
Hamilton Baisselot, de Marsella, y Lenolr 
Freres, modelos especalles por su purera 
do sonidos y construcción e l egant í s ima , se 
venden al contado y a plazos. Pianos de 
uso. desde 15 centenes en adelante. Se a l -
quilan y arreglan toda clase de pianos. V iu -
da e Hijos de Carreras, Aguacate 53, entre 
Teniente Rey y Muralla, te lé fono A-3462. 
7214 26-18 Jn. 
S E V E N D E U N PIANO B O I S S B L O T . S E 
DA MUY B A R A T O . P U E D E V E R S E E N 
V I R T U D E S N U M E R O 95. 
7368 15-21 Jn. 
D E A N I M A L E S 
B U R R A D E L E C H E CON SU C R I A . S E 
vende en Marianao. Calzada 25. H a salva-
do dos n iños de muerte segura. 
7595 10-2« 
C a b a l l o s S e m e n t a l e s 
Se venden dos magníficos caballos se-
mentales, uno de pura raza trotadora (Trot-
ting Bred) color ¿orado, ocho cuartas do 
alzada, siete años de edad, sano y procrea-
dor; el otro de P u r a Sangre (Thoroughbred) 
color dorado, siete años de edad, ocho cuar-
tas de alzada y también sano y procrea-
dor. Ambos son de gran méri to y se pue-
den consegTilr baratos. 
J O S E F E R R E I R O , Morro núm. 8. 
7£17 8.24 
S E V E N D E UNA C R I A D E CANARIOS 
mixtos de belga, por ausentarse su dueño 
Línea núm. 188, Vedado 
7678 8-25 
D E C A R R U A J E S 
A U T O M O V I L 
propio par* un medico o comerciante, dos 
asientos acaba de llegar y se ofrece en 
módico precio; es el carro más lindo que 
se conoce ^económico y bien construido, 
Habana núm. 94. 7845 alt. 5-1 
.GANGA. P O R A U S E N T A R S E S U DUEÑA 
se vende un automóvi l Bergdall 1913. 40 
H . P , 4 cilindros, equipado, con luces e léc-
tricas y d e m á s enseres completos. W. H 
Wark. Obispo núm. 70, altos. 
27W 4.29 
A U T O M O V I L I T A U A W o ! 
Marca Btanold, ttena lujo, oanfort, a S e a J 
ckwldad y o legánola , que son las j w * n » * 
gatlvaa del aatccnóvi l moderno. E s t á ootn-
pletameoite nuevo, modelo IXLA, oarrooerta 
torpe»(io, ootor oscuro, sel» astentos, fuer-
za, 18 x 24 cabadlos. Se pajeóe ver ep E m -
pedrado 6. Dirigirse a l B&ñor Juan Roo-
cbtettL S» vende barato. 
7«a8 8-27 
S E VOsJNIXa U N F A E T O N P R I N C I P E A L -
berto. caad nuevo y muy barato. San L á -
zaro núm. 277. 7512 8-34 
U N BONITO A U T O M O V I L D E S E I S asien-
tos, 24 cabellos. Inmejorable motor, se ven-
de. Sol núm. TS. 7689 4-28 
S B V E N D B U N OOCHBCrTO CON S U C A -
beHo Poní propio para niños . Calzada del 
Vedado núm. 62, entre F y Baños . 
7699 4-28 
M A Q U I N A R I A 
BTM&tENDB UNA MAQUINA D E V A P O R 
de ' l i á b a n o s , otra ídem de 8, casi nuev» 
yi , i c a l d e r a de 35 cabaüoB, da vapor. R a * 
San Lázaro %TU 
7511 8 - l i • 
A LOS SEÑORES HACE NO JOOS, 
Se vende un horno con dos magníñoMi! 
calderas de Babcock de 320 caballos de fuerwí 
za cada una, 2 m a g n í f i c o s aparatos de CaQj 
varias bombas de inyección, un d ínamo d s 
25 K . "W. 200 amperes, varios motores, xsem 
máquina de meter de 6 piés. de doble etM 
grane magnifica y varias máquinas znásJ 
Dirigirse a T o m á s Díaz SUvedra» Cerno 873» 
t e l é f o n o 1-1296, Haíbana, 
7520 í ^ i f 4 
M O L I N O D E V I E N T O Í 
E L D A N D Y 
E l motor mejor y más barato para ex-4 
traer el agua de toa pozos y elevarla a 
cualquier altura, B n venta por Francisco 
P. Amat y Compañía. Caba núm. 60. Habana,: 
B O M B A S D E V A P O R 
M . T . Davidson 
Las más sencillas, las más eficaces y las 
más económicas para alimentar Calderas 
Generadoras de Vapor y para todos los usos 
Industriales y Agríco las . E n uso en la I s -
la hace más de treinta y cinco años. E n 
venta por F . P, Amat y C a , Cuba núm. 60, 
H a b a n a 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpintería al contado y, 
a plazos. B E R L I N , O'Reilly aúmero «7-
te lé fono A-326X. 
1«78 l . J n . 
M O T O R E S O E A L C O H O L 
Y O A S O L H U A 
A l contado y a plazos, os vtiide ^araa-
t izándolos, Vl laplana y Arredondo. O'Rel* 
1 número 67, Habana. 
1874 1-Jn. 
B O M B A S ELECTRICAS 
G A R A N T I Z A D A S 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
Bomba y Motor de 60u galones por bora* 
J100-00. Bomba y Motor de 900 galones poa 
hora, $126-00, Bombas de Pozo Profundo 4 
1100-00 y 5125-00. B E R L I N , O'Reilly 07, te* 
léfono A-3268. Vllaplana y Arredondo, 3, 
1873 1-Jn. 
r e s e í i c t r i c o s 
A L E M A N E S 
ITALIANOS Y 
A l contado 7 a plazos los hay en la ea^ 
sa B E R L I N , de Vilaplana y Arredondow, 
S. en C , O'Reil ly nfim. 67, t e l é f o n o A-S268,' 
1875 1-Jn. 
S E V E N D E N 
i MOTOR de corriente directa de 15 caballo? 
3 id. id. Id. id. id. 3 id. 
I id. averiado id. . id. id. 3 id. 
I Id. id. id. id. id. y2 id. 
6 Id. id. alterna, sin asiento id. % id. 
IMPONDRAN EN LA ADMINISTRACION 
DE ESTE PERiODICO. 
M I S C E L A N E A 
D E P O S I T O R E D O N D O D E H I E R R O GAL» 
vanizado reforzado, cabida 100 galones pa-
ra depós i to de agua l íqüidos o transportar-
los listo para usarse, en $20 Cy. Lago. P r a -
do 101. entre Pasaje y Teniente Rey. 
C 2137 4-28 
C A J A D E C A U D A L E S . S E V E N D E UXA 
oasl nueva dos metros de alto por uno da 
ancho, prueba de fuego, cuatro hojas, se-
creto y llave, muy barata. Empedrado n(i^ 
mero 5, puede versa Informa el portero. 
7641 4-27 
O E O C A S I O N 
Panteones en el Cementerio de Colón dl«« 
puestos para enterrar. Los hay de una bó-
veda con osario y de dos bóvedas y do* 
osarios, de nueva y perfecta construcción, 
terminados, con sus mármoles , uno de do« 
bóvedas, tiene monumento. Informan ea 
.Bernaza núm. S5, marmolería. 
7893 26-21 Jn. 
% m m i m m m m i i m m i \ 
^ p a r a los Anunc ios Franceses , ¿ 
4 Ingleses y Suizos son los T 
: S " ' L . M A Y E N C E « C , E | 
• 5, Rué Tronchet — PARIS 
N I E V E ' H A Z E L I N E ' " 
(Manca de Fábrica) 
("' HAZELINE ' SNOW ") 
( Ttade M*rkj 
R e f r e s c a n t e de-
l ic ioso para la 
piel t ransp irante . 
M á s s a l u d a b l e 
q u e l o s 
polvos del 
tocador . 
. Da Belleza Radiante 
al Cutis 
Se v'endt en tarros 
tn todas las Farmacias. 
^ ^ ? - Bt'RRouGHs W e l l c o m e y Cía. 
. ¿ ¿ i Londres 
luprenta y Estereotipia 
D I A R I O O E IJ A M A Q I • A 
V*nl*at* l lcy j Prad* 
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C O N F L I C T O S E R V I O - B U L G A R O 
Los búlgaros atacan fuertemente a los servios en 
Macedonia. Detalles del combate. 
Gran oyHtmon en Belgrado. 
1^ fiel^rado, 30. 
Ha motivado una gran excitáis 
jlquí, la noticia trasmitida desde 
•cuartel general del ejército servio, en 
iivr&cedonia, de que los búlgaros han 
iniciado esta mañana un ataque gene-
ral en toda la extensión de la línea de 
demarcación del territorio ocupado 
p̂or los servios. 
La'noticia fué llevada a la Cámara 
ijpor un mensajero de la Secretaria de 
Estado, en los precisos instantes en 
que el jefe del gobierno dirigía la pa-
labra al Parlomeonto. 
El Primer Ministro sumamente exci. 
«todo y nervioso abandonó la Cámara, 
dirigiéndose en el acto a su despacho 
iprivado para tratar en consejo de mi-
nistros la línea de conducta que ha 
de observar Servia. 
Mientras tanto en el Parlamento se 
Idesarrolló una escena tan agitada, que 
la sesión se suspendió bruscamente. 
Los miembros de la oposición han 
declarado sin reservas de ninguna es-
pecie, que el territorio de Macedonia, 
•me está ahora en poder de las tropas 
^rvias, debe ser anexado inmediata-
mente. 
Ante la agitación actual, ignórase 
la suerte que correrá el presente mi-
nisterio. 
Noticias posteriores dan detalles del 
combate, que fué uno de los más feru-
ces y determinados que hasta ahora 
se han librado. 
Los búlgaros iniciaron el ataque 
frente a Islip, a las dos de esta madru-
gada, desplegando luego y haciendo 
funcionar su artiliería en la dirección 
de Retnana, Eletovo, Neocasi y Va-
lantdovo, siendo, a!l parecer, la initen-
ción de los búlgaros apoderarse del fe-
rrocarril. 
Tamlbién atacaron los búlgaros a los 
griegos a lo largo de toda la línea de 
fuego, participando grandes masas de 
tropas en un© de los combates más 
sanguinarios de que hay noticias. 
C A L O R E S Q U E M A T A N 
Treinta y dos personas sucumbieron hoy al calor en 
Chicago. Los hospitales llenos 3e postrados 
por la asfixiante temperatura. 
Ohicagô  30. 
Chicago y otras secciones del ^Mid-
•dle West" sufren hace tres días un 
•calor espantoso. Tan ardiente ha sido 
«sta ola calorífera, que setenta y 
^os personas han muerto asfixiadas y 
«ñas de doscientas se hallan postradas 
>en sus casas y hospitales, sufriendo 
íde insolación y fiebre, causadas por 
Sla alta subida del termómetro. 
En el día de hoy han sucumbido 
treinta y dos persoínas a la rigturosa 
temperatura reinante. 
A última hora llegan noticias de 
que en otras partes del Oeste han ocu-
rrido numerosas defunciones y casos 
4e postración per -la misma causa. 
La mortaudad entre los niños a cau-
sa del calor, ha batido este año los re-
cords anteriores. 
Aislamiento de G u a p a s I La escuadra griega 
Nogales. Arizona, 30. 
, Lo costosa de la vida en Guaymas 
{debido a la guerra que asóla, el Es-1 
fiado de Sonora e impide la llegada | 
!de víveres a dicha ciudad, hace que | 
tíBUá 10,000 habitantes estén amenaza-
rlos con morirse de hambre. 
Están cortadas las comunicacio-
flres al Norte y al Sur de dicha pía-1 
jpa, cuyo puerto se halla casi desier- j 
ito de embarcaciones, por lo que re-
sulta que les medios de comunica-1 
«ion por mar sean también escasos 1 
y difíciles. 
Puede decirse que Guaymas está 
lioy aMada del resto del mundo. 
Atenas, 30. 
La escuadra griega ha recibido 
instrucciones de haberse a la mar in-
mediatamente con rumbo a Izagesi, 
cerca del Grolfo de Salónica. 
E l rey Constantino ha salido tam-
bién en direocicn a Salónica. 
En ei Vaticano 
Roma, 30. 
Su Santidad Pío X ha recibido al 
Padre Charles Warren, emisario del 
Obispo electo de Matanzas. 
U n b e l l o r a s g o d e R o s i l l o 
Batirá su propio record con pasa/eros sobre la 
ciudad. En beneficio de un colegio. 
Regala, además, 200 pesos. 
Con gusto public-amos la siguiente 
rarta del famoso aviador cubano Do-
mingo Rosillo, en la que prueba la 
nobleza de su corazón y su amor a 
•Ouba: 
Ciego de Avila, Junio 27 de Ldl3. 
Señoras Regla R. Avalos y Esperanza 
Martínéz.—Cayo Hueso. 
iMuy respetables señoras: 
Habiendo leído una carta que us-
tedes me dirigen en el periódico " E l 
Día ," correspondiente al 23 del ac-
tual, solicitando mi cooperación, por 
irnedio de un beneñcio, para reunir 
fondos con que levantar un edificio 
propio donde educar a vuestros hi-
jos, puedo decir a ustedes que me 
siento vordaderamente orgulloso en 
mi carácter de socio honorario de la 
simpática sociedad que lleva el nom-
prc de " C u b a / ' con doble motivo, y 
Agradecido hacia ustedes, tanto por 
t'aber tenido la bondad de acordarse 
<2c mí en esta ocasión, como por la 
oportunidad que me brindan de de-
r-ostrar a ustedes y a ese pueblo, de 
quien vivo tan agradecido, la mucha 
fimpatía que por él siento. 
Aliora bien: yo nunca he sido par-
Ikiario de organizar beneficios ni de 
<Í;;HOS, poique entiendo que ese es un 
piedlo como otro cualquiera de elu-
¡dir compromisos, porque en la mayo-
ría de los casos queda el beneficiado 
Uto remediado en ^u necesidad. 
No sé si usttHics recordarán cuan-
do, obrando opuesto a mi modo de 
pensar, por obedecer a nna empresa, 
je di un bcuefioio a los hijos del pe-
riodista srñor Rarbarrosa. Q. K. P. 
.1). .Sólo percibieron sus huérfanoá 
Teictitrés pesos. 
Así es que yo, tanto por ser cubano 
como por ser hombre agradecido, me 
ecnsidero obligado ante ese pueblo 
&in igual, y no queriendo que su tan 
patriótica como filantrópica idea fra-
i-ase, desde este momento pongo a 
disposición de ustedes doscientos pe-
sos moneda oficial, y además, si us-
tedes creen que un beneficio pudiese 
darles resultados, pueden nombrar 
una comisión que venga a la Habana, 
o en su defecto se forme la misma 
obedeciendo órdenes de ustedes, pa-
ra que se entiendan en todo lo cou-
cernienle al viíelo y colocar localida-
des entre los muchos antiguos emi-
grados de aquel histórico Cayo que 
\iven hoy en la Habana, los que ten-
go la seguridad que verían con gusto 
es? idea ; y yo por mi parte las auto-
rizo para que anuncien en los progra-
mas que ese día, y para dar mayor 
importancia a la fiesta, me compro-
meto a batir mi propio "record" con 
pasajeros sobre la ciudad, o sea ele-
varme a mayor altura que la que al-
oanré el día 11 de Marzo; lo que lle-
varé a efecto con todas las formali-
dades del caso. 
Con la sola condición de que todo 
esto tiene que ser antes del día 13 del 
entrante mes. por ser ésta la fecha 
en oue tiene que salir mi mecánico 
para su país. 
Así es que para qúe todo salga 
bien en el tiempo de que se puede 
disponer.^ USÍP IPS úohen, tan pronto 
reciban ésta, dar principio a. los pre-
parativos, pues yo estaré el día 6 del 
entrante en la Rabana. 
De ustedes atentamente y S. S. Q. 
Los Gigantes a la cabeza de la Liga Nacional. Maravillosa labor del pitcher La-
vender. Sostiene en tres Mfe aislados a los bateadores del Pittsburg. Debut de 
un estudiante de la Universidad de Brown. Los Rojos del Cinci pierden 
con veintiún hombres en la línea de fuego. Marsans dió un indis-
cutible. Plank invencible. Explosión de Joe Wood. Walter John-
son usado como "tapón." Otras noticias interesantes de las 
Grandes Ligas, 
L I G A N A C I O N A L 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
F i l a d e l í i a l O - U o r k l l 
Brooklynl-Boston 9 
Chicago 12-Plttsburg 3 
Cinc! 9-St Luís 7 
SITUACION DE LOS CLUBS 
G, P, Ave. 
























L I G A A M E R I C A N A 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
N. York O-Fíladeitia 6 
Boston 1-Washington 3 
Detroit 4-Gíiicago 6 
San Luis 2tC!eveland 3 
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D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
de P a r d u e L a e f e c t i v i d a d 
Brooklyn, 30. 
Perdue estuvo hoy sumamente 
efectivo haciéndole el Brooklyn só-
lo una carrera que fué resultado de 
una transferencia y dos hits. 
E l Boston bateó fuera del box en 
e leuarto inning a Rucker, haciéndo-
le cinco carreras y llevaba camino 
de hacer otro tanto con Wag-ner 
cuando este lanzador fué sustituido 
por Caillahan, que bateó por él. 
Alien también fué zurrado de lo 
lindo en el octavo inning-, en el cual 
los visitantes anotaran tres carreras 
con dos dobles, dos sencillos, un li-
bre circulación y un wild pitcher. 
En el manejo del fresno se distin-
guió Devüin. que disparó una pelícu-
la de tres esquinas, otra de doble ac-
ción y dos sencillos. 
Score por innings: 
C. H. E, 
Boston. . . 100 500 030—9 16 1 
Brooklyn . . 001 000 000—1 7 0 
Baterías: Perdue y Rariden, Ruc-
ker, Wagner y Miller y Fisher. 
L o q u e v a l e u n 
b u e n p i t c h e r 
Chicag-o, 30. 
Con dos carreras salió hoy el 
Pittsburg" de su contienda con los 
Cubs. 
La victoria se la debe el team lo-
cal a su gran lanzador Lavender que 
estuvo casi invencible dejando al 
Pittsburg- en* tres hits. 
El team del Chicago bateó tan 
duramente a Camnitz. que éste se 
vió obligado a ceder su puesto a 
Cocper, que también probó ser una 
papa suave para los bateadores lo-
cales. 
Env ista del mal acierto de sus 
pitchers, el manag-er Clarck quiso 
darle la alternativa a un lanzador 
recluta procedente de la Universi-
dad de Brown: Eayers, que asi se 
llama el colegial, se portó bastante 
bien demostrando tener tacto, agili-
dad, soltura y picardía para el des 
empeño de sus obligaíiones. Tuvo 
el honor de anotarse el último hit 
que dió su club esta tarde. 
Score por innings: 
C. H. E. 
Baterías: Camnitz, Cooper, Eayrs 
y Ooleman, Lavender y Archer. 
L o s C a r d e n a l e s a g r e s i v o s 
Cincinnati. 30. 
Veintiún rojos jugaron hoy con-
tra el San Luis para perder el de-
safío. 
Los Cardenales vinieron muy agre-
sivos lanzando a Packard del box 
después de haberle hecho las carre-
ras suficientes para asegurar el 
triunfo. 
Johnson, que sustituyó a Packard, 
pitcheó regularmente, pero fué en̂  
viado al banco para que Devore co-
rriera por él en el séptimo inning. 
Haiter, el último lanzador rojo 
que ocupó el box, lo hizo mejor que 
sus anteriores y sólo le dieron dos 
hits en los inningsque pitcheó sin 
que le anotaran carrera. 
E l que estuvo hecho un coloso fué 
Sallee, que aguantó como un valien-
te todo el juego sin decaer 
mentó en sus lanzadas. 
Los cubanos Marsans y Almeida 
jugaran esta tarde. E l primero to-
do el desafío y el segundo- un par de 
entradas. 
Marsans dió un hit, realizó un out 
precioso y llevó a cabo una espléndi-
da asistencia. 
Almeida hoy no tuvo lance alguno. 
Score por innings: 
C. H. E , 
cado de malas jugadas y a la vez de 
unas cogidas y paradas tan brillan-
tes como pocas veces se han visto. 
E l Piladelfia hizo cuatro carreras 
debido a los errores de los Gigantes. 
Score por innings: 
C, H. E , 
San Luis. , 230 000 200—7 10 0 
Cinci. . . . 010 000 300—4 8 2 
Baterías: Sallee y Wine:o. Pac-
kard, Johnson. Harter y Clarke. 
M e G r a w a la c a b e z a 
Piladelfia, 30. 
Y sucedió lo que se esperaba. Los 
Gigantes de Me Graw con su acome-
tividad, su constancia y su excelente 
dirección han logrado sustituir al 
Piladelfia en el primer puesto del 
standing que los Kuakeros han sos-
tenido con tanta valentía desde que 
empezó el actual campeonato. . 
Trabajo costó al New York pasar 
a los Phillies, pues en el desafío de 
hoy fué necesario jugar diez innings 
para decidir el puesto de honor. 
Los Gigantes hicieron la decisiva 
en el décimo de esta manera: Snod-
grars venció a la bola en primera 
en un rolling al cuadro, alcanzó la 
N. York. . 000 033 041 0—11 12 5 
Fila . ! . 104 010 130 0—10 13 7 
Baterías: Tesreau, Wiltse, Ma-
thefson y Myers; Seaton, Alexander 
y Killifer. 
L a e x p l o s i ó n d e W o o r d 
Boston, 30. 
Los Senadores deben su victoria 
a la explosión del pitcher Wood, la 
estrella más saliente con que cuan-
I tan los Puritanos en su constelación, 
! y fué lástima que sucediera, porque 
i el match Bostón-Washington ha si-
! do uno de los más interesantes que 
. han presenciado los aficionados de 
esta ciudad desde la serie mundial. 
Equilibrados las fuerzas conten-
dientes, la lucha se llevó pareja has-
ta el onceno innings en que Wood. 
después de dar una transferencia. 
ró wild a primera para coger al co-
rredor fuera de base. Tras de esto. 
Ball cometió un error y tras del 
error vinieron dos hits dados por 
Gandil y Morgan que dieron por re-
sultado dos carreras y la pérdida 
del juego. 
Joa Wood pitcheó hoy admirable-
mente, ponchando a los mejores ba-
teadores del Washington. 
E l mago Johnson fué utilizado 
como "tapón" en el séptimo inning 
para relevar a Groom que perdió el 
control en esa entrada. 
E l zurdo Plank tuvo un gran día, 
dominando todo el tiempo y con tal 
suerte, que el enemigo sólo le dió 
tres hits entre Pascuas y San Juan, 
Schultz también realizó brillante 
labor conteniendo a los fieros atléti-
eos en los cinoo primeros innings del 
juego en que fué admirablemente 
secundado poir su campo, pero des-
pués de este inning llegó el descon-
cierto que trfcjo por consecuencia la 
pérdida y el ̂ deslucimiento del pit. 
cher yankee. I 
Score por ámings: 
C, H. E. ' 
Pila. . . . . 1 000 002 121—6 6 0 
N, York. . j 000 000 000—0 3 3 
Baterías: Pljmk y Sdhang. Schultz, 
CJarke y Sw êney. 
R e c u r s o que no d i ó juego 
Detroit, 3$.l 
E l ChicRgo ganó por su recio y 
oportuno batting, a.notando sus slû f-
gers trece hit! durante el match. 
E l Detroit Otoño último reciirso de 
salvación empleó dos bateadores de 
emergencia sea el séptimo inning y 
otro en el novjsno, pero ninguno de 
ellos logró saejir la boda del cuadro. 
E l que la sacó en el octavo por un 
hom run limpb fué el player Beall. 
Score por ifeings: 
C. H. E, 
Chicago . . . 020 002 020—6 13 2 
Detroit . . .110 000 011—4 9 2 
Baterías: White. Benz y Schalk. 
Hall, Zamlcchy Stanage. 
U n a mofa d e s g r a c i a d a 
San Luis 
Bonito encuentro de pelota bien 
E l Boston fué el primer club que i jug-ada resulté esta tarde el juego 
anotó haciendo su carrera en el se-
gundo inning. empatando el Was-
hington en el octavo. 
C. H. E . 
000 000 010 02—3 
oio ooo cao oo—i 








L o s Y a n k e e s f s ldean m a l 
New York, 30. 
Atléticos y Yankees. los primeros 






ño en el nev 
lliams, de ca 
entre sus m a i j 
que dió tiempo. para 
Johnson. 
y Napoleones. Su 
de 3 x 2 indica cla-
buena defensa por 
ganaron el desa-
inning cuando Wi-
al sol. dejó deslizar 
la línea de Olsen 
que 
Score por inninos 
anotara 





2 5 2 
12 18 2 
segunda al ser out Burns y anotó en ron hoy sus fuerzas con un resulta-
hit que dió Herzog, do de sei% per naranjas de china a 
E l encuentro de hoy estuvo salpi-, favor del Atlétipo. 
' Cleveland. 
| San Luis. 
\ Baterías: Gí 
i gartner, Weih 
020 000 001—3 5 l 
000 010 100—2 9 3 
:g y Carisch. Baum-




El gobierno ha logrado que en el 
Reiohstag se aprobase el proyecto de 
Ley relativo al aumento del Ejército, 
en cuyo plan se incluye la creación de 
seis nuevos regimientos de caballeria. 
Actualmente el ejército permanen-
te de Alemania asciende a ochocien-
tos setenta mil hombres. 
Servios, Búlgaros Proceso 
y Griegos 
Berlín, 30. Paterson, 1N. Ü., OU. 
Despachos recibidos en esta ciudad Elisabsth Gnrley Flynn, 
anuncian que servios, búlgaros y gr^-. affita,iora obrera y cabecilia 
están librando un encarnizado 
e una Cuatro soírapistes 
agitadora obrera del sexo feo 
XOÍIXG^ ICOSIHXX 'peM)s. 
La tea sufragista 
^ Londres, 30. 
Dos nuevos incendios producidos 
por Va tea soifragista hay que agregar 
a la ya desgraciadamente larga lista 
de propiedades destruidas por las par-
tidarias del voto femenino. 
El primero ha sido la destmoción 
por las llamas de la estación ferrovia. 
ria de Leucha.r$, Escocia, y el segundo 
la quema del viejo castillo de Balli-
'kinraán. situado en Ralfron, Sterliugs-
hire. cuya propiedad ha sufndo daños 
valuados (fq más de medio millón de 
gos 
combate en Ma.cedonia. 
Servios y búlgaros por un lado han 
roto las hostilidades cerca,de Istip y 
griegos y búlgaros se baten en las 
cercanías de ¿rama. 
Agrégase en los citados despachos 
que también ha habido nn encuentro 
entre los ejércitos de Bulgaria y Gre-
cia hacia el Este de Salónica, Mani-
fiestan que los griegos trataron de 
cortar la linea de comunicación de 
los búlgaros a lo laxgo del ferrocarril 
entre Serres y Drama, pero fueron 
rechazados después de haber quemado 
una aldea. 
Actividad de los búlgaros 
Sofía, 30. 
Dícese que les búlgaros han ocupa-
do a Guevcheli, importante punto es-
tratégico en que convergen las fron-
leras servia y griega 
asociación "Trabajadoras Industria 
les del Mundo," ha sido procesada 
hoy, bajo la acusación de haber inci-
tado a un motín durante la huelga de 
los trabajadores de los telares de se-
da. 
E l Jurado que ha de juzgarla se 
compondrá de extranjeros-, por decre-
to especial del tribunal. 
FUEGO EN SIAMBUL 
Constantinopla, 30. 
Una parte bastante extensa, del ba-
rrio de Stambul fué destruida hoy 
por un incendio. 
Gracias a la prontitud con que se' 
acudió a combatir el fuego, pudo lo-
grarse que las llamas no llegaran a la I 
•huerta. 1 
j Londres, 30. 
famosa Cuatro hombres, detenidos por h*-
de laiber participada en los recientes atâ  
ques a las residencias oficiales, en la 
calle de Downi^ ¿el jefe del Go-
bierno y el llinistro de Hacienda, 
han sido multados en diez pesos cada 
une,, con la aitítnatíva de cuarenta y 
ocho días de pifeión para los cuatro. 
Se espera que acepta esta última 
cboyuntiva, y faJta ver si, como sus 
compañeras del sexo débil, apelarán 
al heroico recurjo ([e la "huelga del 
hambre." 
ORDENES DEL GOBIERNO GRIEGO 
Atenas, 30. 
El Gobierno griego ha ordenado f 
los búlgaros de Salónica que entre 
guen inmediatantejrtu las armas en s) 
poder, como con^^enoia del ataqi 
de hoy-
f; 
